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ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo 
universiteti _ qarTuli ganaTlebis, mecnierebis da 
sulierebis burji 
 
    ivane javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universi-
tetis daarsebidan 100 weli gavida. qarTveli eris is-
toriaSi esaa didi saiubileo TariRi. univrsitetis sa-
fuZvelCamyrelebi didi qarTveli mecnirebi da sazogado 
moRaweebi iyvnen, romelTa saTaveSi ivane javaxiSvili 
idga. es iyo da aris erTaderTi universiteti saqarTve-
loSi, romelSic erovnuli suli trialebda, sadac iba-
deboda erovnuli ideebi da fiqrobdnen saqarTvelos mo-
mavalze. rom ar yofiliyo Tbilisis saxelmwifo unive-
rsiteti arc dRevandeli saqarTvelos damoukidebloba 
Sedgeboda. winamdebare striqonebis avtoric am univer-
sitetis aRzrdilia _ zustad 50 wlis win, rodesac 
Tbilisis saxelmwifo universitetis didi masStabis iu-
bile aRiniSna, is pirveli kursis studenti iyo da 
dResac gulmodgined inaxavs saiubileo samkerde niSans, 
romelsac maSin universitetSi moRvawe profesori Tu 
studenti, kariskaci Tu damlagebeli siamayiT atarebda. 
am universitetSi moxda qarTuli mecnierebis sxvadasxva 
mimarTulebis warmoqmna da Camoyalibeba, aRizarda Tao-
bebi. aqve Caeyara safuZveli qarTul mecnierul eTnolo-
giasac, romelsac giorgi Citaia xelmZRvanelobda. mis 
mier Seqmnili eTnologiis kaTedra rigiT meore iyo sab-
WoTa kavSirSi. winamdebare mokrZalebuli wignis avto-
ric am didi mecnieris erT-erTi bolo mowafe gaxldaT. 
garda giorgi Citaiasi universitetSi misi studentobis 
dros moRvaweobdnen sxva didi mecnierebic, romelTa sa-
jaro leqciebic did saaqto darbazSi mousmenia (akaki 
SaniZe, Salva nucubiZe, konstantine gamsaxurdia, giorgi 
axvlediani...). aravisTvis sakamaTo araa, rom universite-
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tis damaarsebeli ivane javaxiSvili movlena iyo qarTu-
li mecnierebisa da ganaTlebis sferoSi. mas didi wvli-
li aqvs Setanili eTnologiuri mecnierebis ganviTareba-
Sic. winamdebare mokrZalebul wignSic, romelic qarTu-
li eTnologiis saTaveSi mdgomTa Semoqmedebas eZRvneba, 
gansakuTrebiTaa saubari ivane javaxiSvilis wvlilze 
eTnologiis, metadre istoriuli eTnologiis, ganviTa-
rebaSi.  
    damoukideblobis mopovebis Semdeg qarTul ganaTle-
basa da mecnierebaSi erTgvari krizisia, maT Soris arc 
eTnologias ulxins. am sferoSi moRvaweni, didi Tu pa-
tara yvela cdilobs krizisidan gamosvlas, rac imedia 
warmatebiT dagvirgvindeba. ar ulxindaT Tavis droze 
qarTuli mecnierebis saTaveebSi mdgom moRvaweebs, magram 
didi saqmeni akeTes. aseT aucilebel samecniero dargad 
miaCndaT eTnologiac, romlis ZiriTadi funqciac qarT-
veli xalxis mier saukuneebis ganmavlobaSi Seqmnili di-
di kulturis gamomzeureba da Seswavla iyo; da ara 
mxolod es... xalxuri kulturis Semswavleli mecniere-
ba aucileblad Tanamedroveobis Seswavlis samsaxurSic 
unda yofiliyo Camdgari. amas ki kargad davinaxavT, Tu 
wignSi warmodgenil im monkveTebSi CavixedavT, romelic 
ilia WavWavaZisa da iakob gogebaSilis damsaxurebas eZ-
Rvneba, rac qarTuli eTnologiuri mecnierebis winaSe 
gaswies. diax, es ori moRvawec qarTuli eTnologiis sa-
TaveebTan idga _ maT qarTveli xalxis momavali sxva 
mxriv ver warmoedginaT. 
    yovelive zemoT Tqmulis Semdeg, albaT, mkiTxveli-
saTvis moulodneli ar unda iyos, rom winamdebare wig-
ni _ `qarTuli eTnologiis saTaveebTan~ _ ivane javaxi-
Svilis Tbilisis saxelmwifo universitetis saiubileo 





    sayovelTaod cnobilia, rom eTnologia xalxuri 
kulturis Semswavleli mecnierebaa. xalxur kulturas 
sxvanairad glexur kulturasac uwodeben; xSirad gamoi-
yeneben termins `eTnikur kulturasac~. yvela xalxma/eT-
nosma misTvis damaxasiaTebeli originaluri kultura 
Seqmna. ase rom, eTnikurobis ganmasxvavebeli erT-erTi 
ZiriTadi niSani xalxuri/glexuri/eTnikuri kulturaa. 
kulturis am fenomenma industrializaciis ganviTarebas-
Tan erTad TandaTan gaqroba daiwyo, swrafi tempiT xde-
boda misi nivelireba, mkvidrdeboda kulturis saerTo 
elementebi, rac evropeizaciis saxeliTaa cnobili. miu-
xedavad amisa, eTnikurobis/eTnikuri cnobirebis es arse-
biTi niSani dResac erT-erTi ganmsazRvrelia. yvela xa-
lxi cdilobs Tavis mier Seqmnili xalxuri kulturis 
mTeli rigi elementebis SenarCunebas. saamisod folklo-
ruli ansamblebis mier erovnuli samosis gamoyeneba Sei-
Zleba gavixsenoT, agreTve kvebiTi kulturis mdgradoba. 
    qarTuli eTnografiuli realiebi daculi gvaqvs 
jer kidev V saukuneSi Seqmnil Cvenamde moRweul uZve-
les qarTul saliteraturo ZeglSi `SuSanikis wameba-
Si~. eTnologiuri monacemebis siuxviT gamoirCeva XVIII 
saukunis pirvel naxevarSi Seqmnili `aRwera samefosa 
saqarTvelosa~, romlis avtoric vaxuSti bagrationi ga-
xlavT. vaxuSti pirveli iyo, romelmac daaxasiaTa saqa-
rTvelos calkeuli istoriul-eTnografiuli mxareebi, 
mosaxleobis zne-Cveulebebi, tipi, Cacmuloba, sacxovre-
beli da sameurneo nagebobani, gadasayvani da gadasazidi 
saSualebani, saqorwino urTierTobani, sisxl-mesisxleo-
ba, religiur-konfesiuri viTareba, ojaxi da gvari, meu-
rneobis formebi. vaxuStive Seexo saqarTveloSi ucxo 
eTnikur erTeulTa saqarTveloSi migraciis faqtebs, ma-
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galiTad, osebisas, da am migraciis ganmapirobebeli faq-
tebic miuTiTa. batoniSvils arc feodaluri gvarebis 
warmomavlobis sakiTxebi darCenia yuradRebis miRma. SuZ-
lebelia gverdi avuaroT amave saukunis bolos daweril 
ioane bagrationis `kalmasobas~. 
    XIX saukuneSi xalxuri kulturis Seswavlas didi 
gasaqani mieca da, bunebrivia, am movlenebis miRma arc 
saqarTvelo darCa. ganaTlebulma qarTvelebma daiwyes qa-
rTuli eTnikuri kulturis faqtebis Segroveba da gamo-
qveyneba. gansakuTrebiT farTo xasiaTi am procesma didi 
ilia WavWavaZis samoRvaweo asparezze gamosvlis Semdeg 
miiRo. mas kargad esmoda, rom warsulSi qarTveli xal-
xis mier Seqmnili yvela tradicia saswarafod dasafiqs-
irebeli iyo. amitomac iyo, rom mTelma rigma kalmosneb-
ma, romlebsac ilias davaleba hqondaT micemuli, dakis-
rebul movaleobas brwyinvaled gaarTves Tavi. 
    diax, ilias moRvaweobam safuZveli Cauyara qarTul 
eTnologias. is SesaniSnavad icnobda qarTul sofels, 
glexur kulturas, mas aRniSnuli problemis Sesaxeb 
aqvs iseTi dakvirvebebi, gamoTqmuli garkveuli mosazre-
bebi, romelsac aqtualoba dResac ar daukargavs. ilias 
mTavari mizani qarTveli eris konsolidacia iyo. igive 
SeiZleba iTqvas, iakob gogebaSvilis Sesaxeb. am ori di-
di moRvawis saqme ki didma ivane javaxiSvilma gaagrZe-
la, xolo eTnologiis rogorc mecnierebis sabolooo 
formireba saqarTveloSi giorgi Citaias saxelTanaa da-
kavSirebuli. giorgi Citaiamde eTnologiuri naSromebis 
cikli Seqmna Tedo saxokiam. magram giorgi Citaia pirve-
li iyo, romelmac mowafeebi Semoikriba da eTnologiu-
ri kvlevis centrebi Seqmna. winamdebare wigni mxolod 
erTgvari cdaa Tvali gavadevnoT qarTuli eTnologiis 
saTaveebTan mdgom moRvaweebs.  
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ilia WavWavaZe da eTnologia 
 
       XIX saukuneSi qarTveli eri yofna-aryofnis wi-
naSe dadga. swored am dros qveyanas moevlina ilia Wav-
WavaZe. minavlebuli erovnuli cnobierebis aRsadgenad 
saWiro iyo brZola da am brZolas, oRond kalmiT, saTa-
veSi Caudga ilia WavWavaZe. erovnul-ganmaTavisuflbeli 
moZraobis medroSis moqmedebis areali mxolod mwerlo-
ba ar iyo. is Tavisi publicisturi werilebiT eris ko-
nsolidaciis, qarTuli eTnikuri cnobierebis aRdgenisa 
da ganmtkicebis saqmes emsaxureboda. am mxriv didi mni-
Svneloba hqonda xalxis tradiciebis, zne-Cveulebebis 
gamomzeureba-Seswavlas. 
    1887 wels ilia WavWavaZe aqveynebs saprogramo we-
rils `xalxis CveulebaTa Seswavlis Sesaxeb~. winaswar 
unda iTqvas, rom am weriliT faqtobrivad safuZveli 
Caeyara saqarTveloSi eTnografiuli/eTnologiuri mecni-
erebis ganviTarebas, riTac mouwodebda Tanamemamuleebs 
SeekribaT xalxSi SemorCenili saunje. aseTi monacemebi 
ki mwerlis azriT, did gavlenas moaxdens `xalxis gone-
bisa da cnobierebis ganviTarebazed, erovnul warmateba-
zed~1. ilia Seagonebs Tanamemamuleebs, rom kargia xal-
xuri poeturi nawarmoebebis Sekreba da Jurnal-gazeTe-
bSi dabeWdva, magram araviTar SemTxvevaSi ar unda davi-
viwyoT `sxva sagnebi-ki xalxis nawarmoebebisa~, romelic 
`sruliad daviwyebuli gvaqvs~. pirvel rigSi is xalxis 
ekonomikuri da iurdiuli urTierTobebis amsaxveli mo-
nacemebis Sekrebas gulisxmobda: `friad sasargeblo un-
da iyos yvela Segnebuli qarTvelisaTvis icodes _ rag-
var da romel Cveulebebs misdevs mdabio xalxi Tavis 
                         
1i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi xuT tomad, tomi IV, Tb., 1987, 
gv. 162.  
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ekonomikur da iurdiul urTierTobebis Sesaxeb. es sfe-
ra cxovrebisa mTels suraTs gadauSlis Cvens mowinave 
sazogadoebas da cxovrebis suraTi kidev dagvanaxebs xa-
lxis avsa da kargs, imis Sexedulebas samarTalzed, er-
TurTis damokidebulebazed da sxva~2. ilias sityvebis 
interpretirebas sjobs isev amonaridi moviyvanoT: `sa-
dac mdabio xalxis cxovrebis Seswavla namdvil gzazed 
aris dayenebuli, sadac Segnebuli aqvT, Tu ra saunjea 
darCenili sxvadasxva CveulebebSi, iq mdabio xalxis 
yovelgvar Cveulebas, cxovrebas jerovans yuradRebas 
aqceven da gamoukvlevlad arafersa stoveben~3. diax, 
iliam icoda, rom xalxis mier Seqmnil tradiciebs, 
eTnikur kulturas mowinave xalxebi gansakuTrebul yu-
radRebas aqceven, radgan amgvar Sekrebasa da kvlevas 
`moaqvs sasargeblo da keTili nayofi, mxolod amnairis 
SeswavliT da gamokleviT SeiZleba yovelmxriv SevignoT 
xalxis warsuli da awmyo, imisi avi da kargi, imis 
wadili, saWiroeba: sadac ase ar aris, iq yovelTvis Se-
saZloa SevcdeT da ver SevityoT _ ra surs xalxs da 
ras aqcevs zurgs igi~4. ilia mouwodebda `naswavl sa-
zogadoebas~ programa Seedgina xalxis zne-CveulebaTa 
Sekrebisa da SeswavlisaTvis.  
     amrigad, ilia WavWavaZes miaCnda, rom saistorio 
wyaroebSi dadasturebuli mTeli rigi movlenebis aR-
dgena eTnografiuli faqtebis saSualebiT unda momxda-
riyo, gansakuTrebiT ki xalxSi Semonaxuli im tradicie-
bis saSualebiT, romelic sameurneo-ekonomikur, socia-
lur da sarwmunoebriv sakiTxebs exeboda (`xalxis cxo-
                         
2i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 163.  
3i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 163.  




vreba yovelmxriv da harmoniulad unda SeviswavloT; im-
is yovelgvari gonebiT nawarmoebi unda SevkriboT~). amis 
Sesaxeb giorgi Citaiac aRniSnavda: `ilia WavWavaZe aRia-
rebda, rom qarTuli eTnografiuli masalis gauTvalis-
wineblad saqarTvelos istoria ver daiwereboda, is am 
masalis gareSe mxolod da mxolod mefeebis istoria 
iqnebao. amitom is moiTxovda eTnografiuli masalebis 
Segrovebas. sagulisxmoa, rom TviT ilia `mgzavris we-
rilebidan~ dawyebuli, eTnografiul masalas gulmodgi-
ned agrovebda... amiT aixsneba, rom ilia udides yurad-
Rebas aqcevda eTnografiuli masalis Segrovebas da ami-
tom iyo, rom man Seqmna SesaniSnavi kadri eTnografiuli 
masalis Semgroveblebisa, romelTa mier Sekrebil masa-
lebs sistematurad iveriaSi hbeWdavda5~. 
    maleve ilia WavWavaZem Tavad gamoZebna is ganaTle-
buli adamianebi, romlebsac daavala saqarTvelos ama Tu 
im istoriul-eTnografiul mxareSi eTnografiuli masa-
lebis Sekreba. eseni iyvnen: vaJa-fSavela,  (werda Sesani-
Snav werilebs fSavisa da xevsureTis Sesaxeb), niko xi-
zaniSvili (aRmosavleT saqarTvelos mTianeTis Sesaxeb), 
aleqsandre yazbegi (moxeveebis eTnografiuli yofis Se-
saxeb aqveynebda eTnografiul narkvevebs), nikoloz aba-
zaZe (Semogvinaxa eTnografiuli realiebi qarTlis Sesa-
xeb). saingilos Sesaxeb masalebs krebdnen dimitri da 
mose janaSvilebi, kaxeTSi _  zaqaria gulisaSvili, sam-
cxe-javaxeTSi _ ivane gvaramaZe, afxazeTSi, samegreloSi, 
guriasa da aWaraSi _ Tedo saxokia, niko janaSia, svane-
TSi _ besarion niJaraZe (Tavisufali svani). 
    amrigad, ilia WavWavaZe XIX saukunis 70-iani wle-
bidan saqarTveloSi eTnologiuri kvlevis organizatori 
gaxldaT. faqtobrivad cota mogvianebiT saprogramo do-
                         
5g. Citaia. winasityvaoba niko xizaniSvilis wignze `eTnografiuli 
nawerebi~, Tb., 1940, gv. X. 
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kumentSi mocemuli miTiTebebis realizeba mouxda ivane 
javaxiSvils, romelic saqarTvelos istoriis gabmuli 
Txrobisas xSirad iyenebda xalxSi gabneul margalitebs 
(wes-Cveulebebs). manve ilias anderZis sruli realizeba 
moaxdina, rodesac 1930-ian wlebSi mTel saqarTveloSi 
programiTa da kiTxvariT SeiaraRebuli axalgazrda mkv-
levarebi daagzavna, riTac qveyanas gadaurCines sameurneo 
yofis, Sinamrewvelobis da ekonomikis amsaxveli da gaq-
robis piras misuli unikaluri tradiciebi. 
    eTnologiis sferoSi ilias codna imdroindel mec-
nierul codnas emyareboda (morgani, teilori, spenseri, 
leboki...), kargad flobda maSindel eTnologiaSi damkvi-
drebul evoluzionizmis principebs da istoriul-Seda-
rebiT meTods. SemTxveviTi ar iyo, rom ilia WavWavaZe 
moskovis universitetTan arsebuli bunebismetyvelebis, 
anTropologiisa da eTnografiis moyvarulTa saimpera-
toro sazogadoebis namdvili wevri gaxldaT. bunebrivia, 
ilia WavWavaZes eTnologiuri mecnierebis codna peter-
burgSi swavlis periodSi hqonda miRebuli da iq hqonda 
mas Seswavlili istoriul-SedarebiTi kvlevis meTodi. 
am meTods ki is xSirad iyenebda Tavis publicistur Tu 
sapolemiko werilebSi. qarTuli eTnografiuli monaceme-
bis ganxilvisas moixmobda monacemebs sxva xalxTa eTno-
grafiuli yofidan. udavod teiloris gavlenis Sedegi 
iyo, rodesac ilia ama Tu im movlenis kompleqsur Ses-
wavlas moiTxovda: `ramdenadac zedmiwevniT gamovikvlevT 
enas, miTologias, zne-Cveulebas, sarwmunoebas, arqeolo-
giursa da eTnologiur naSTsa da kvals, imdenad Zlier 
vrwmundebiT, rom azri dRevandelis veluris kacisa im 
mdgomareobaSia, rogorc pirveldawyebiTi sadede Sedegi-
sa. amave dros davinaxavT, rom ganaTlebulis kacis Wku-
as dResac sakmaod amCnevia kvali, niSani im winandelis 
mdgomareobisa, romlis mixedviT veluri kaci warmoad-
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gens sul umciress da ganaTlebuli kaci _ sul udi-
dess _ progressa~6. aSkaraa, rom qarTvel moRvawes ze-
dmiwevniT kargad hqonda Seswavlili evolucionizmis 
principebi. 
    iliasaTvis umTavaresi erovnuli cnobierebis aRor-
Zineba iyo, amitomac is eris cnebis sakiTxs dastriale-
bda. am mizniT Targmna da `iveriaSi~ gamoaqveyna frangi 
mecnieris ernest renanis naSromi _ `ra aris eri~. eris 
cnebasTanaa dakavSirebuli misi cnobili fraza _ `mamu-
li, ena, sarwmunoeba~ _ rac imdroindel mecnierebaSi 
eris niSnebis _ teritoria, ena, kultura _ perifrazi-
reba iyo. ra Tqma unda, ers qmnis saerTo teritoria 
(mamuli), ena (saxelmwifo, saliteraturo da saRvTisme-
tyvelo ena) da kultura (romelic saqarTveloSi qris-
tianuli sarwmunoebis niadagze iyo Seqmnili). qristia-
nobasTan rom iyo dakavSirebuli qarTveli eris ganmtki-
ceba, amis Sesaxeb ilia garkveviT da sruliad samarTli-
anad aRniSnavda da xalxis brZolac mis dasacavad met-
wilad amiT iyo ganpirobebuli: `qristes rjuli qarTve-
lebisaTvis marto sarwmunoebiTi aRsareba ki ar iyo, igi 
amasTan erTad politikuri qvitkiric iyo saqarTvelos 
mraval nawilebis gasaerTianeblad da Semosakrebad. er-
Toba sarwmunoebisa erTobas erisas moaswavebda. dro iyo 
amisTana da sxva ara-ra elementi maSin SemZlebel ar 
iyo es Cvenis istoriis dasabamidan sasurveli erToba 
daedgina. sxvaTa Soris, qarTveli eri amisTvis ufrTxi-
ldeboda Tavis rjuls, romelic, Tavis Sinagan Rirsebis 
garda, duRabobas uwevda erTobasa~7. ilia sruliad mar-
Tali iyo, radgan is qarTul wyaroebs saTanadod flob-
da da mis analizsac SesaniSnavad axdenda. iliam kargad 
icis, rom Sua saukuneebSi, da ufro adrec, xalxis ku-
                         
6i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 57.  
7i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 56.  
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ltura religias efuZneboda. saamisod mas Zveli berZne-
bis magaliTi mohyavda: `gana Zvelma sarwmunoebam Zvelis 
berZnebisas ar Sehqmna igi maTi xelovneba, romelic dRe-
sac qveyanas akvirvebs da saxels berZnisas hfens mTels 
qveynierebazed?!~8.  
    magram, roca sakiTxi dadga muslimi qarTvelebis 
eTnikuri cnobierebis Sesaxeb, maTi qarTul eTnikur sam-
yaroSi dabrunebis Sesaxeb, misTvis sarwmunoeba ukve aR-
ar iyo mTavari. erT-erT werilSi ilia eris umTavares 
niSnad ki ukve istoriis maxsovrobas asaxelebs: `yoveli 
eri Tavisi istoriiT suldgmulobs... arc erToba enisa, 
arc erToba sarwmunoebisa da gvartomobisa ise ar Sems-
Wvalavs xolme adamianT erTmaneTTan, rogorc erToba 
istoriisa. eri erTi Rvawlisa damdebi, erTsa da imave 
Wirsa da lxinSi gamotarebuli erTsulovnebiT, erTgu-
lebiT Zlieria~. `bevri meti aRar aris igi eri, romel-
sac istoria hqonia da igi mkvidrad dauviwynia~; `eri 
Tavis gmirebis cxovrebiTa da magaliTebiT unda hsuldg-
mulobdes, Tu marTla eroba hsurs da agreT aris, saca 
eri erobs~9. diax, ilia Tanamedrove mecnierebis doneze 
idga. zemoT ernest renanis naSromi _ `ra aris eri~ _ 
vaxseneT. iliasaTvis frangi mecnieris debulebebi qar-
Tveli eris dadginebisaTvis myari argumenti iyo. marTa-
lia, ena, warmomavloba da saerTo religia eris niSne-
bia, magram mTavari mainc saerTo istoriaa. diax, qarT-
vel ers saerTo saliteraturo, saRvTismetyvelo da sa-
xelmwifo ena hqonda da aqvs, magram xom cnobilia, rom 
qarTvelTa zogierT eTnografiul jgufs (megrelebi, 
svanebi) saliteraturo enisagan erTgvarad daSorebuli 
metyveleba gaaCnia. agreTve qarTvelTa mniSvnelovanma na-
                         
8i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 57. 
9i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi III, 1986, gv. 167, 168.  
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wilma gvian Sua saukuneebSi sxva religia-konfesiebi mi-
iRo. magram ilia WavWavaZe mecnierul argumentebs eyrd-
noba _ mTavaria ers SenarCunebuli hqondes istoriis 
maxsovroba; megrelebsa da svanebsac, qarTvel mahadianTa, 
qarTvel grigorianelTa, qarTvel kaTolikeTa winaprebs 
saerTo istoria, am istoriaSi saerTo kultura hqo-
ndaT Seqmnili. sxvaTa Soris, ernest renani rodesac 
eris ganmartebas ayalibebda da istoriul mexsierebas 
gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebda, pirvel yovlisa, 
frangul sinamdviles uwevda angariSs: safrangeTis sa-
xelmwifoSic frangulenovan mosaxleobasTan erTad xom 
arafrangulenovani mosaxleobac (provansalelebi, bre-
tonelebi, korsikelebi...) cxovrobdnen, romlebic fran-
gebTan erTad qmnidnen safrangeTis istoriasa da erTian 
frangul kulturas. 
    ilia WavWavaZes srulyofili codna hqonda imdro-
indel eTnologiur mecnierebaSi pirvelyofili re-
ligiebis, rwmena-warmodgenebis Sesaxeb. amitomac araa 
gasakviri, rom is qristianobamde qarTvelTa `RmerTebis~ 
Sesaxeb saubrobs. bunebrivia, es codna `qarTlis cxov-
rebis~ gamowvlili SeswavliT hqonda Camoyalibebuli. 
asaxelebda ra armazs, gacsa da gaims werda, rom `Cvenis 
RmerTebis panTeonSi bevri sxva RmerTebic moipovebian, 
magaliTebr `boCi~. ... `amas garda, jer kidev mamasaxli-
sobis dros, yofila kerpi `zadeni~, `ainina~, `danina~10. 
qarTveli moRvawe iqve aRniSnavda, rom CamoTvlil RvTa-
ebaTa funqciebi gaurkvevelia: `araviTari sabuTi jer ar 
aRmoCenila, rom SesaZlo yofiliyo gamogvecna, _ Tvi-
Toeuli RmerTi am panTeonisa ris momaswavebelni arian 
da ra azrs, ideas uwindelis qarTvelisas warmoadgend-
nen~11. iqve imasac aRniSnavs, rom kerpTTayvanismcemloba 
                         
10i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 100-101.  
11i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 101.  
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Tavdapirveli religia ar iyo qarTvelebisa, da, rom uf-
ro adre, isini mnaTobebs eTayvanebodnen: qristes Sobam-
de mecxre saukunidan `mainc sabuTi gvaqvs vifiqroT, 
rom qarTvelebis rjuli kerpTmsaxureba yofila qris-
tes rjulzed moqcevamde. Cven lebboki vimowmeT, rom 
kerpTmsaxureba Zalian Sors gacilebulia pirveldawye-
biT sarwmunoebisagan da warmoadgens ufro umaRless xa-
risxs rjulis ganviTarebisas da warmatebisas, vidre 
mnaTobTa msaxureba da Tayvaniscema~12. 
    ilia wuxda imis Sesaxeb, rom qarTveloba sxvadasx-
va religia-konfesiebis gavrcelebam gaTiSa da rom `Sa-
viT mosilma saqarTvelos bedma gangvaSora Cven Zmebi _ 
erTad sisxlis mRvrelni, erTad Rvawlis damdebni, 
erTad tanJulni da erTad molxineni~. magram iqve 
miuTiTebda, rom `sarwmunoebis sxva-da-sxvaoba Cven ar 
gvaSinebs, radgan qarTvelma ... icis pativi sxvis sarwmu-
noebisac. amitomac Cvens istoriaSi ar aris magaliTi, 
rom qarTvels survebiyos odesme sxvisi sarwmunoebis 
daCagvra da devna. somexni, ebraelni, TviT mahmadiannica, 
Cvens Soris mcxovrebni, amaSi Cven verafers ver wagvay-
vedreben~13. ase rom, ila WavWavaZes qarTvelTa tolera-
ntuli da Semwynarebluri xasiaTic ar darCenia yurad-
Rebis miRma. 
    ilia WavWavaZisaTvis, rodesac qarTvelTa Semwynare-
blobaze saubrobs, samagaliTo daviT aRmaSenebelia. am 
SemTxvevaSi mwerali ara qarTul, aramed ucxour (som-
xur da arabul) wyaroebs eyrdnoba: `daviT aRmaSenebeli 
sadidebelia Cvengan ara marto saxelovan mefobiTa, ara-
med Tavis didbunebovan kacobiTac. igi, Tavdadebuli mo-
yvare Tavis erovnebisa da marTlmadidebelis sarwmunoe-
bisa, didi pativismcemeli iyo sxvis erovnebisac da sar-
                         
12i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 104.  
13i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 11.  
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wmunoebisa. amisTana Semwynarebeli sxvisa maSin, rodesac 
igi yovladSemZlebel mbrZaneblad Seiqmna sxvadasxva Te-
slis da sxvadasxva sarwmunoebis erisa, amisTana sxva 
eris Rirsebis Tayvanismcemeli im droSi, roca kaci kacs 
SesaWmelad ara hzogavda, amisTana kacTmoyvruli pativi-
scema sxvis erovnebisa, sxvis sarwmunoebisa, nuTu sakvi-
rveli da saocari magaliTi ar aris meTormete saukunis 
kacisagan~14. ilias mohyavs somexi mematianeebis _ maTe 
edeselisa da vardan didis sityvebi daviT aRmaSeneblis 
Sesaxeb, magram aq upriania mis mier moxmobili muslimi 
mwerlis al-ainis sityvebs movuxmoT: `daviTs sTxoves 
musulmanebma, rom qristaneT ara hqonodaT neba musul-
manebTan erTad Sesvlisa abanoSi da aRekrZalna giaure-
bisaTvis maTi avad xseneba. daviTma yovelive es Txovna 
ausrula. daviTi Tavisi Svilis dimitriTurT yovel-dRe 
dadioda umTavaress meCeTSi, ismenda samefo locvas da 
TviT yoranis kiTxvas. daviTi uxvad aZlevda fuls qa-
tibs da muaZinebs. man aaSena ucxo tomTaTvis qarvasle-
bi, da poetTaTvis, romelTac ulufas uniSnavda. ... davi-
Ti ufro mets pativsa-scemda musulmanTa, vidre mTavar-
ni musulmanTani~15. 
    qveynis winsvlisaTvis ilias aucileblad miaCnda 
progresuli ideebis danergva, Tumca moiTxovda saukune-
ebis ganmavlobaSi Camoyalibebuli tradiciebisaTvis anga-
riSis gawevas, maT dacvas, radgan qarTvelma xalxma isi-
ni bunebriv-geografiuli da lanSafturi faqtorebis 
gaTvaliswinebiT, `gonebiT~ Seqmna. 
    ilia WavWavaZe qarTveli eris gadarCenis problema-
sac Seexo. am sakiTxis gadasawyvetad ki misTvis mTavari 
iyo ekonomikiuo wyobis, miwaTmoqmedebis, miwaTmflobe-
                         
14i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 154-155.  
15i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 155-156.  
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lobisa da miwaTsargeblobis kvleva (guTnisa da xmlis 
erToblioba), raSic istoriul-eTnografiul aspeqtebs 
gulisxmobda. amitomac misi xeldasxmiT saqarTvelos 
sxvadasxva istoriul-eTnografiul mxareSi dagzavnil 
swavlulebs swored aRniSnuli movlenis aRnusxva eva-
lebodaT. 
    XIX saukuneSi qarTul sazogadoebas brZola uxde-
boda ruseTis imperiuli politikis winaaRmdeg, rome-
lic cdilobda erTiani qarTuli eTnikuri erTeulis 
daSla-daqucmacebas, rodesac qarTvelTa lokalur-teri-
toriuli jgufis warmomadgenlebs, eTnografiul jgu-
febs araqarTvelebad acxadebda. ilia, rogorc yovelT-
vis, aqac pirveli iyo. am mxriv friad sayuradReboa 
1877 wels dawerili misi werili `vicinoT Tu viti-
roT~. werilSi saubaria imaze, rom goris saostato se-
minariaSi ormocdaaTi moswavle Sesula, romelTa Sori-
sac ocdaToTxmeti qarTveli iyo da danarCeni _ sxva. 
qarTvelTa raodenoba ki cametamde dauyvaniaT imiT, rom 
qarTvelTa erTi nawili araqarTvelebad gamoucxadebiaT: 
seminariis `direqtors mouwvevia saSvelad mecniereba, 
gamouZebnia da dauskvnia, rom qarTvelebi qarTvelebi ar 
ariano. CamomavlobiT, ambobs igi, seminariis mowafeni ek-
uTvnian Tormets gvartomobasao; amaT Soris rusebi ari-
ani eqvsni, qarTvelebi cametni, imerlebi Tormetni, som-
xebi eqvsni, polakebi orni, ingiloni orni, gurulni 
orni, fSavni orni, abxazni orni, udini erTi, Cerqezi 
erTi da berZeni erTi. amgvarad, qarTveli, guruli, ime-
reli, fSaveli _ qarTvelebad ar ucvnia goris semina-
riis mecnierebas. maS, uf. direqtoris azriT, rusi, mos-
koveli, tamboveli, voroneJeli, _ rusi ar unda iyos, 
es sul sxvadasxva tomisani unda iyvnen. ... imas es ufi-
qria: `marTla qarTveli, rom qarTvelad darCeso, xom 
mkiTxaven, oc-da-TerTmeti qarTveli mowafe gyavs da ra-
18 
tom qarTuls ar aswavlio; Tavi rad avitkivoo. is ar 
sjobia, vsTqva, rom qarTveli qarTveli ar ariso~16. ase 
ibrZoda, ilia WavWavaZe qarTuli eTnikuri erTobis er-
TobisaTvis, eris konsolidaciisaTvis, im dros, rodesac 
imperiis xelisufleba misi dezintegraciisaTvis Zalebs 
ar zogavda.   
    gasaocaria, magram faqtia, mwerali da erovnul-gan-
maTavisuflebeli moZraobis lideri iseT sakiTxebsac ki 
exeba, rogoricaa winareqristianuli rwmena-warmodgene-
bi, romelic magiis sferos ganekuTvneba. konkretulad 
saubaria qarTvelTa mier moWrili frCxilisa da Tmis 
gadamalvis an dawvis wesTan. ilia am SemTxvevaSic friad 
warmatebiT iyenebs istoriul-SedarebiT meTods da aR-
niSnavs, rom aseTi tradicia damaxasiaTebeli iyo pirve-
lyofili xalxebisaTvis (avstralielebisaTvis, poline-
zielebisa da gvineielebisaTvis), agreTve sparselebisa 
da evropelebisaTvis. ra Tqma unda, avtori eyrdnoba im 
droisaTvis cnobil eTnolog-anTropologebs. aseve qri-
stianobamdel dros ukavSirebs mwerali, iseT Cveulebas, 
rogoricaa Sesandobaris dros Rvinis miwaze gadaqceva 
da purze dawveTeba. analogiuri wesi hqoniaT araukane-
lebs. saamisod ki smitsa da spensers imowmebs, ris Sem-
degac wers: `gana Sors aris yovels amazed Cveni saku-
Tari Cveuleba, rom mkvdris xsenebaze Rvinos Tavs gada-
vuqcevT da xan purzed davawveTebT, xan miwazed, imisda 
mixedviT, vdgevarT, Tu vsxedvarT, da puri xelTa gvaqvs 
Tu ara smis drosa. es Cveni Cveuleba swored am saTavi-
damve momdinareobs~17. 
    ilias msxverplTSewirvis tradiciac ar gamorCa, 
risTvisac imowmebs iseT mecniers, rogoricaa leboki. 
mecnieris naazrevis analizis Semdeg, is askvnis, rom is 
                         
16i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 229-230.  
17i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 112.  
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yvela xalxisaTvis iyo damaxasiaTebeli. eyrdnoba ra te-
ilors, mkiTxvels auwyebs, rom `evropaSi, mas aqeT raki 
gadavarda colebisa da mosamsaxureebis Tan gadayoleba, 
cxenis dakvla micvalebulis saflavzed da micvalebul-
Tan erTad misi damarxva kidev didxans iyo Cveulebado. 
amisi magaliTi yofila jer kidev 1781 wels inglisSi 
da bevrgan sxvaganac. dResac micvalebuls ukan miayo-
leben xolme cxensa. es Cveuleba CvenSic aris dRes: am 
SemTxvevisaTvis cxens ukuRma Sehkazmaven, viTomda micva-
lebulis ukan mosabruneblad~18. eris uaryofiT Tvisebe-
bze RaRadebda mwerali werilSi `ra giTxraT? riT ga-
gaxaroT?~ da ZvelqarTvelTa dadebiTi Tvisebebis gaxse-
nebiT Tanamedroveebs optimizms unergavda, gamoRviZebisa-
ken, codnis miRebisa da xelebdakapiwebuli Sromisaken 
mouwodebda. 
    ilia WavWavaZe werilSi `eri da istoria~ gakvriT 
qarTveli eris xasiaTsac Seexo da misi uaryofiTi niS-
nebis Tqmasac ar moerida: `Cven ers ori aTasi weliwadi 
ucxovria istoriulis cxovrebiT, bevri magari da bev-
ric uvargisi qva Caudia im saZirkvelSi, romelzedac 
dRes Cveni awmyoa damyarebuli mermisis amosagebad~. ga-
darCenis erT-erT faqtorad mas saZirkvelSi Cadebuli 
magari qva miaCnda. `es erTis mxriT, meores mxriT _ ra 
CamogvarCenda ase uwyalod sxva qveynebsa an ganaTlebasa, 
an gamdidrebaSi, Tu amisTana qveynis patronTa cxovrebis 
saZirkvelSi magar qvasTan erTad uvargisi da fxvnili 
qvac ar Caeyolebina Cvens istorias~19. ufro dawvrile-
biT qarTveli eris xasiaTze 1886 wels daweril sxva 
publikaciaSi saubrobs: `Cveni, qarTvelebis, xasiaTi mar-
Tla rom axirebuli da miuwvdomeli ram aris. kargi, me-
                         
18i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 115.  
19i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 166.  
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tad niWieri, metad Sors gamWvreti da gamocdilebiT 
saxelganTqmuli kalamia saWiro, rom gamoikkvlios gza 
am xasiaTis sacnobad da gamosaxatavad da erTi ram das-
kvna gamoiyenos im erTi meoris sawinaaRmdego TvisebaTa-
gan, romelTaganac Semdg aria es xasiaTi, TiTqo aTas-fe-
rovani CuqurTma ariso. erTis mxriT Cven marTla, xel-
gaSlili, gulaxdili da sulmaRali raindebi varT. Tu-
ki raime grZnobam gvZlia da gagvitaca, Cven Tavmotace-
bul cxensaviT SeCereba ar viciT, rac unda saSineli 
bolo mosdevdes Cvens gatacebas da rac unda cxadad da 
utyuarad vxedavdeT am Sedegs Cvenis gatacebisas, Cven 
mainc raRac gamoucnobis morCilebiT vnebdebiT mis mom-
xiblav Zalas... 
    erTis mxriv esea, meores mxriT... zogierTis grZnoba 
gareSe meTvalyuresaTvis warmoadgens pawia mRvrie da 
xavsiT mosil tbas, romlis adideba da agoreba ise Seu-
Zlebelia, rogorc ubralo TvalTagan uxilavis kbilis 
Wiis veSapad gardaqmna. rac ginda mrisxane cxovrebis 
grigali dahqrodes am tbas, misi talRebi mainc myud-
rod ganisveneben Tavis binazed da ar eqvemdebarebian mo-
Zraobis qar-texilsa... am SemTxvevaSi zogierTi Cvengani 
_ mcxedars hgavs, sulganabulad mdebares, romelsac Ti-
Tqo arc exeba is, rac xdeba saerTo cxovrebis aremare-
ze... 
    amgvari samareeburi ugrZnobloba. _ Tavs iCens xo-
lme CvenSi yovelTvis, roca saqme Seexeba ara uTavbolo 
fulis flangvas, smas da qeifs, aramed `im-Tavmomabezre-
bels~ sagans, romelsac sazogado saqmes eZaxian~20. ilia 
WavWavaZes zusti diagnozi aqvs Tavisi erisaTvis dasmu-
li. es xasiaTi (orbunebovaneba) qarTvelTa mTel xangrZ-
                         
20i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 262.  
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liv istorias gasdevda da dResac daRs asvams mas da 
ganviTarebasa da winsvlaSi uSlis xels. 
    ilia WavWavaZis yuradRebis miRma qarTveli kacis 
Semoqmedebis TiTqmis arcerTi sfero ar rCeboda, maT 
Soris, qarTuli xalxuri musikac, rasac 1886 wels spe-
cialuri werili uZRvna. man misi raobis sakiTxi daayena 
da amasTanave xazgasmiT aRniSna, rom yvela xalxs, iseve 
rogorc ena, musikac Tavisi sakuTari, originaluri aqvs: 
`simRera gulis-Tqmaa. rogorc calke kacis guli, ise 
guli erisa bevrSi sxva calke eris guls ar hgavs... 
amis gamo, gulis-Tqmac, gulis gamometyvelebac sul 
sxva aris xolme da yovel ers Tavisi kilo, Tavisi han-
gi aqvs am sxvadasxvaobisaTvis~21. axdens qarTuli xal-
xuri simRerebis klasifikacias, gamoyofs samxiarulo da 
samgloviaro, saqorwilo da sagmiro simRerebs: `simRera 
am mxriT igive cremlia, romelic maSin modis, roca 
guls mwuxreba hkumSavs, da maSinac, roca didi sixaru-
li ewveva. Cveneburi `zari~, eg glovis musika, poezias-
Tan da-ZmasaviT Sesisxlxorcebuli, igive simReraa sev-
da-mwuxarebisa, rogorc magaliTebr `mayruli~ _ sixa-
rulisa da bednierebisa, rogorc `or-piri~ _ vaJkacobi-
sa, medgrobisa da mxneobisa~22. ilia kiTxvas svams: `ro-
mels ekuTvnis qarTuli xalxuri simRera _ evropuls 
Tu aziurs? da, pasuxobs, rom, miuxedavad imisa, rom sa-
qarTvelos `istoria ufro aziis kulturisa da civi-
lizaciis gavlenis qveS iyo ukanasknel saukunemde~, is 
mainc damoukidebelia, arc evropulia da arc aziuri, 
man ganviTarebis Tavisi gza gaiara: `qarTuli simRera 
xom evropuls srulebiT ar hgavs, hgavs ki aziurs?~ ... 
es saero simRera TviT-naCenia TaviT, TavisiT-myofia~. 
`sparsels Cveni baniT saTqmeli simRera sul ar moswo-
                         
21i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi III, gv. 133.  
22i. WavWavaZe. rCeuli nwarmoebebi, tomi III, gv. 132.  
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ns, imitom rom ar esmis. rom esmodes, eg imis niSani iq-
neboda, rom Ziri an feri erTi aqvT aqaurs da imaT sim-
Rerebs. an Tundac aziis sxva eri aiReT, _ gana aqauri 
simRerebi hgvanan romelsame eris simReras aziaSi?~23. 
ilia dasaxelebul werilSi araerTxel usvams xazs qar-
Tuli simRerebis `TviT-naCvenobasa da TviT-myofobaze~. 
marTalia ilia WavWavaZe werda qarTvelTa warsulze, 
magram misTvis mTavari mainc qveynis momavali, qarTveli 
xalxis gadarCenis sakiTxi iyo. es problema, romelic 
ilias dros aqtualuri iyo, dResac aqtualuria. am sa-
kiTxs miuZRvna man sayovelTaod cnobili publikacia 
`ra giTxraT? riT gagaxaroT?~ TiTqos dRevandel qarT-
velebs mimarTavs: `tye-mindori, mTa-bari, miwa-wyali, ha-
va-haeri imisTana gvaqvs, rom ra ginda sulo da gulo, 
ar moixveWo, ar iSovo, ar gamoiyeno. aq Citis rZes rom 
ityvian, isic iSoveba, oRond xeli gasZar, gaisarje, imx-
neve, mucelsa da gulTa-Tqmas batonad nu gaixdi. icode, 
dRes mZleTa-mZlea garja, Sroma da naSromis gafrTxi-
leba, Senaxva, patronoba, gamozogva saWiroebisamebr. va-
rT-ki aseTni?.. ra giTxraT? riT gagaxaroT?~24. diax, 
warsulSi Tu vaJkacobam, xmalma gvixsna, romelsac qar-
Tvelebi Tavad Wedavdnen, ilia Tanamemamuleebs mouwo-
debs, rom `wavida is dro: daClungda xmali, gauqmda va-
Jkacoba. exla xmali Taroze unda SevdvaT, aRarafris 
maqnisia; exla an adli unda gveWiros xelSi, an guTani, 
an Carxi qarxnisa, an marTuloba manqanisa. exla ... vaJka-
coba unda Sromisa, rom ofli hRvaros~25. iqve mwerali 
imasac gveubneba, rom `xmliT mosulma vera dagvaklo-ra 
_ SromiT da garjiT, codniT da xerxiT mosuli-ki Tan 
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gagvitans, fex-qveSidan miwas gamogvaclis, saxels gagvi-
qrobs, gagviwyvets, saxsenebeli qarTvelisa amoikveTeba, 
da Cvens mSveniers qveyanas, rogorc upatrono saydars, 
sxvani daepatronebian. Sromasa da garjas, codnasa da 
xerxs veRaravin-Ra gauZlebs, Tu Sroma da garja, codna 
da xerxi win ar mivagebeT, win ar davaxvedreT, win ar 
davuyeneT. varT ki yovel amisaTvis mzad? an gvetyoba 
raSime, rom es yovelive viciT da vemzadebiT?.. ra 
giTxraT? riT gagaxaroT?~26.  
    SeiZleba vinmem kiTxva dagvisvas: ra kavSirSia yove-
live zemoT Tqmuli eTnologiasTan? _ namdvilad kavSi-
rSia, radgan eTnologiis erT-erTi aqtualuri sakiTxi 
eris gadarCenis problemaa; agreTve: eTnologia mxolod 
warsulSi Seqmili tradiciebisa da wes-Cveulebebis Sem-
swavleli mecniereba araa. is Tanamedroveobasac swav-
lobs, Zvelsa da axal yofas mWidro urTirTkavSirSi 
ganixilavs.  
    ilia WavWavaZe didi movlena rom iyo saqarTvelos 
istoriaSi, es imiTac dasturdeba, rom misi naazrevi Ta-
namedroveobasac exmianeba. amitom radganac eTnologias 
ara mxolod xalxis warsuli yofa da kultura ainte-
resebs, aramed dRevandelobac, kidev erT sakiTxs Sevexe-
biT. cnobilia, rom qarTvelTa didma nawilma Tanamed-
rove saqarTveloSi asparezi ver naxa, isini sarCo-saba-
deblis mosapoveblad ucxo qveynebSi ixiznebian, Cvenშi 
ki ucxo qveynis mkvidrni modian. am problemaze ganaT-
lebuli da gaunaTlebeli adamianebic ki bevrs msjelo-
ben, vsaubrobT imaze, rom qveyanaSi siRaribea. axla ilia 
WavWavaZis mier 1889 wels dawerili werilidan `isev 
ganaTlebis Sesaxeb~ moviyvanoT amonaridi: `sakvirvelia! 
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Tu ucxo-qveyneli modis aq, am misTvis uTvistomo qveya-
naSi, saca arc mtkaveli miwa aqvs, arc erTi kaci hyavs 
xelSemwyobi da gulSematkivari da marto Tavis Taosno-
bazed da mxneobazed dandobili, hSoulobs saqmes, Tavs 
irCens, mdidrdeba, keTdeba, Cven raRa miwaca gvaqvs, ma-
mul-dedulic, binac, maxlobelni da naTesaobac gvyavs 
da mainc vCiviT da vtiriT siRaribes, Cven sakuTar suf-
razed sxvani ZRebian, Cvenis sakuTaris jamidan svel 
lukmas sxva iRebs, Cvenis qveynis rZe-naRebi sxvas miaqvs 
da Cven-ki, carielzed gasulni, marto vCiviT da vti-
riT, gvSian da gvwyuriano. is-ki viciT, rom `tiriliTa 
da viSiTa~ sofeli ar aSendeba~27. am naklovanebaTa ga-
mosasworebel wamlad ki ilias codna da ganaTleba mi-
aCnda: `Cveni ucodinroba, uswavleloba ise gvabrkolebs 
da gvaborkilebs, rom cilobac veRar gagviwevia axalmo-
sulTa ucxoelTaTvis. yvelgan igini gvjobnian, yvelgan 
igini gvaswreben, gamosarCen saqmes xelidam gvaclian. 
ras izamT? _ sxva veraferi gvixsnis siRaribisagan, Tu 
ara is xerxi, is unari, is Zal-Rone, romelsac marto 
codna da swavla-ganaTleba iZleva.  
    tyuili Civilia, tyuili tirilia ufulobisa, uqo-
nlobisa. unda vtirodeT da vCiodeT ucodinarobas, uvi-
cobas, imitom rom saTave da mizezTa-mizezi yovel ube-
durebisa eg uvicoba, eg codnis uqonlobaa~28. dResac 
qarTvelebi bewvis xidze gavdivarT, radgan Tanamedrove-
Ta yvelaze didi problema gaunaTleblobaa, raSic uwin-
del qarTvelebsaviT mTlad ver davadanaSaulebT _ dRes 
problema xelisufalTa mier ganaTlebis optimaluri va-
riantis miugneblobaa. 
                         
27i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi III, gv. 269.  
28i. WavWavaZe. rCeuli nawarmoebebi, tomi IV, gv. 270.  
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    ilia WavWavaZis mTel Semoqmedebas aSkarad etyoba, 
rom man kargad icoda qarTveli glexebis yofa da kul-
tura. cnobilia, rom is mudmivad xalxSi, glexebs So-
ris trialebda. moxeveebis yofa-cxovrebis zedmiwevniTi 
codna Cans `mgzavris werilebSi~. samecniero literatu-
raSi samarTlianadaa SeniSnuli, rom `i. WavWavaZem mkiT-
xvels gaacno xevis sameurneo pirobebi, mosaxleobis 
ekonomikuri mdgomareoba, maTi saqmianoba, istoriuli 
xasiaTis gadmocemebi da materialuri kulturis umniSv-
nelovanesi Zeglebi. vaxuSti bagrationis Semdeg ver da-
vasaxelebT verc erT qarTvel Tu rus an ucxoel dam-
kvirvebels, romelsac ase zustad da Seuferadeblad 
daexatos xevis imdroindeli suraTi misi eTnografiuli 
TaviseburebebiTa da istoriuli etiudebiT. samagaliTod 
ikmarebda dakvirvebebi gergetis samebis (XIII-XIV ss.), 
mis erT mxareze miSenebuli saTemo sabWosa da arSis 
cixis Sesaxeb. am TvalsazrisiT aseve STambeWdavi sura-
Tia asaxuli poema `gandegilSi~, romlis wyarod gamoye-
nebulia xevSi gagonili legendebi gamoqvabul beTlemis 
Sesaxeb~29.  
    `mgzavris werilebSi~ gansakuTrebuli yuradReba 
aqvs miqceuli moxeveTa yofaSi XIX saukunidan warmoqm-
nil axal saqmianobas, rogoric iyo qiraze samuSaod si-
aruli. mwerali moxeve lelT Runias piriT kidev erTi 
mniSvnelovani faqtis Sesaxeb saubrobs, rom saqarTve-
los mTisa da baris istoriul-eTnografiuli mxareebi 
mWidrod iyvnen erTmaneTTan dakavSirebuli sameurneo-ek-
onomikuri TvalsazrisiT, rom mTa da bari uerTmaneT-
Tod ar vargodnen, `oriveni erTada, uerT-urTod qveya-
                         
29v. iToniSvili. qarTuli eTnologiis narkvevebi, Tb., 1989, gv. 97-
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nai gonjaa~. ilias SemoqmedebaSi asaxul am faqts jer 
kidev adre mieqca yuradReba qarTul eTnologiaSi30. 
    ilias biografi grigol yifSiZe XX saukunis dasa-
wyisSi aRniSnavda: `ilias sakmaod xangrZliv yofnas xa-
lxSi didi mniSvneloba hqonda mis SemoqmedebisaTvis. xa-
lxSi, soflad cxovreba, dakvirveba da Seswavla misi av-
kargisa, STabeWdilebani bunebisa, aragvisa da Tergis xe-
obisa, umniSvnelod ar darCa ilias SemoqmedebisaTvis. 
mwerlis Semoqmedeba mudam realur cxovrebazea damyare-
buli~31. 
    ilia WavWavaZem erT-erTma pirvelma aRniSna, rom qa-
rTveli eris ZiriTad sameurneo saqmianobas miwaTmoqme-
deba warmoadgenda, somxebiviT vaWrobisaTvis rom miemar-
TaT, es gamoiwvevda maT daqsaqsvas da erovnuli konso-
lidacia SeuZlebeli iqneboda _ `marto vaWrobaze miq-
ceuli eri darRveulia, gaqsuebuli, gafantulia~ da 
rom qarTvelebi swored miwaze mijaWvulobam gadaarCina; 
is xalxebi ki romelic mxolod xmalze iyvnen dayrdno-
bili gaqrnen. saamisod ki monRolebisa da sxvebis maga-
liTebi mohyavs32. mwerali gansakuTrebiT afasebda Rvinis 
dayenebis qarTul tradicias da evropul wesTan Sedare-
biT mas upiratesobas aniWebda. 
    ilias erTi saintereso tradicia aqvs dadasturebu-
li, kerZod, saqme exeba urmebis qaravans (magaliTad, ur-
mebis qaravnebiT midiodnen qarTvelebi aRzevanSi marilis 
mosatanad). meurme-meqaravneebi pirvel uremze mamals 
svamdnen, romelic saaTis funqcias asrulebda, misi yivi-
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31g. yifSiZe. ilia WavWavaZe. _ wigni `ilia~, Tb., 1987, gv. 61. 




li gaTenebis momaswavebeli iyo. wina urmis meurmeobas 
kargi xar-kameCis patrons andobdnen. 
    XIX saukunis erovnul-ganmaTavisuflebeli moZrao-
bis liders mxedvelobis aredan ar gamorCenia qarTvel 
glexTa kategoriebi da gansakuTrebiT xiznobis insti-
tuti, romelic feodalisa da Tavisufali glexis ur-
TierTobis gamomxatveli iyo. xizani Tavadis mamulze 
iyo dasaxlebuli, magram is mis ymas ar warmoadgenda; 
xizans SeeZlo Tavisuflad sxvagan wasuliyo. xizani 
umetes SemTxvevaSi migranti, Semoxiznuli iyo (xiznebs 
warmoadgendnen Sida qarTlis mTebSi dasaxlebuli osebi. 
osebis xiznoba dadasturebulia XIX saukunis rusuli 
aRwerisDdavTrebSi). ilias kalami saqarTveloSi (gansa-
kuTrebiT kaxeTSi) arsebul saTemo mamulebsac Seexo. 
mas arc `sablis mamulebi~ gamorCenia mxedvelobis are-
dan. rodesac saTemo mamulebze saubrobs evropuli maga-
liTebic mohyavs Sesadareblad, gansakuTrebiT germanel-
Ta da danielTa cxovrebidan. rodesac germanelebze sau-
brobs, istoriis siRrmeSi ixedeba da tacits imowmebs. 
    daskvnis saxiT unda aRvniSnoT, rom ilia WavWavaZes 
faqtobrivad mxedvelobis aredan ar gamirCenia XIX sau-
kunisa da XX saukunis dasawyisis saqarTvelos eTno-
logiis arcerTi sakiTxi. ra Tqma unda, yvela sakiTxs 
is CaRrmavebulad ar Sexebia, magram mainc mniSvnelovan 
eTnografiul movlenebze garkveuli komentari, mecnie-
ruli axsna aqvs mocemuli. SeuZlebelia ar daveTanxmoT 
qarTul eTnologiaSi gamoTqmul Tvalsazriss: `ilias 
Sexedulebani xalxis adaT-wesebsa da Cveulebebze, xal-
xuri samarTlis tradiciul formebze, mis adgilsa da 
rolze cxovrebis qarTuli wesis formirebis procesSi 
epoqaluri Teoriuli kvleva-Ziebis donezea warmoCeni-
li. aseve mecnieruli analizis fonzea gaazrebuli ili-
as msjeloba qarTveli xalxis eTnogenezisa da eTnikuri 
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istoriis, erovnuli TviTSegnebisa da TviTmyofobis, eT-
nosisa da misi struqturis damaxasiaTebeli niSnebis ... 
Sesaxeb. gansakuTrebiT mniSvnelovania ilias dakvirvevebi 
da daskvnebi qarTveli xalxis sameurneo yofisa da ku-
lturis sakiTxebze~33. Tqmuls davamatebT, rom ilia Wa-
vWavaZis yvela msjeloba qarTuli eTnosis, misi ganviTa-
rebis, qarTveli glexis mier saukuneebis ganmavlobaSi 
Seqmnili eTnikuri/xalxuri kulturis Sesaxeb mxolod 
da mxolod momavali saqarTvelos Senebis, qarTveli er-
is konsolidaciis surviliT iyo ganpirobebuli. 
 
                         




eTnikuri, religiuri da socialuri problemebi 
iakob gogebaSvilis SemoqmedebaSi 
 
    Tanamedrove saqarTveloSi iakob gogebaSvili Ziri-
Tadad cnobilia rogorc pedagogi da saxelmZRvanelo-
ebis (gansakuTrebiT „deda-enis“) avtori. magram mis Se-
moqmedebaSi farTo adgili ukavia publicistikas, rome-
lic eTnologiis farTo speqtrsac moicavs, gansakuTre-
biT es SeiZleba iTqvas eTnikuri da religiuri urTier-
Tobis, socialuri problemebis da qarTveli xalxis sa-
meurneo yofis Sesaxeb. am TaviTve unda iTqvas, rom aR-
niSnuli TvalsazrisiT misi Semoqmedeba wminda mecnieru-
li araa _ is ar Seicavs empiriul eTnografiul monace-
mebs, samecniero aparaturas. Tumca publikaciebSi moce-
mulia friad sayuradRebi daskvnebi ama Tu im eTnogra-
fiuli faqtis Sesaxeb da es msjelobani da daskvnebi 
ara mxolod imdroindeli mecnierebis saTanado donezea, 
aramed dRevandel gamowvevebsac pasuxobs. 
    1877 wels iakob gogebaSvilma gamoaqveyna vrceli 
werili saTauriT „qarTli“. kavTuras xeobaSi _ qvaTaxe-
vis monasterSi is daeswro „saeklesio-saxalxo“ zeims. 
misi mizani iyo salocavSi urmebiT mosul xalxze dak-
virveba, qarTuli xalxuri simRerebisa da xalxuri poe-
ziis gamoaSkaraveba. iakob gogebaSvili aRniSnavs, rom sa-
locavad mosuli xalxi, tyeSi Tavmoyrili iyo aTeul 
calke jgufebad, romlebic aq urmebiT iyvnen mosuli. es 
xalxi „TiTqmis mTeli Ramis ganmavlobaSi mReroda aTas-
nair xalxur motivebze da uTvalavi simRerebiT aaSkara-
vebda qarTuli xalxuri poeziis saocar simdidres“34.  
                         
34i. gogebaSvili. rCeuli Txzulebani xuT tomad, tomi I, Tb., 1989, 
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    „dairasa da diplipitos xmaze“  axalgazrda qaliS-
vilis cekviT moxibluli iakob gogebaSvili aRmoaCens, 
rom is eTnikuri somexi iyo: „Cvens winaSe iyo somxis 
ojaxi, romelic qalaqidan Camosula salocavad marTl-
madideblur qarTul monasterSi“35. somxur-grigorianu-
li ojaxis marTlmadideblur eklesiaSi/dReobaSi salo-
cavad misvla ki ganpirobebuli iyo im aRTqmis safuZve-
lze, rac mZime avadmyofobis gamo dado. publikaciidan 
mkiTxveli igebs, rom XIX saukunis saqarTveloSi Cveu-
lebrivi ambavi iyo somxebis qarTul salocavebSi siaru-
li. informatoris cnobiT, „taZris dResaswauls mudam 
eswrebian somexTa ojaxebi, romlebic salocavad modian 
sxva drosac qarTvelebTan erTado. „daicadeT“, miTxra 
man, „xval dResaswaulis winadRiT ara erTi urmiT mov-
len somexTa ojaxebi salocavad“. da marTla, meore 
dRes nasadilevs urmebiT movida somexTa ramdenime oja-
xi, romlebic ganlagdnen nacnob qarTvel ojaxTa axlos 
da maTTan erTad Seqmnes megobrulad moqeife jgufebi. 
am ojaxebs Tvalyurs vadevnebdi da davinaxe, rom isini 
marTlmadidebelTa taZarSi iseTive mokrZalebiT locu-
lobdnen, rogorc qarTvelebi, ukanasknelTa msgavsad ko-
cnidnen xatebs, berebs ukveTavdnen mosaxseneblebs, emTx-
veodnen jvars, iRebdnen jvars, iRebdnen sefiskvers, ic-
xebdnen mirons“36. ufro meti, somxebs miRebuli hqondaT 
ara mxolod qarTuli ena, aramed zne-Cveulebebic. erTi 
sityviT, rom vTqvaT, qarTlSi somxebi integrirebuli 
iyvnen qarTvelebTan. publicistisaTvis aRniSnuli konk-
retuli faqti iyo sababi, imisaTvis, rom daegmo qarTve-
li da somexi inteligentebis qmedebani, romlebic Tavia-
nTi utaqto gamosvlebiT zians ayenebdnen am urTierTo-
bas. magaliTad moyavs faqti, rom „sataxto qalaqis pre-
                         
35i. gogebaSvili. rCeuli Txzulebani, tomi I, gv. 103. 
36i. gogebaSvili. rCeuli Txzulebani, tomi I, gv. 103. 
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sis erT-erTma organom“ ganacxada, rom „amierkavkasiis 
ori mTavari erovneba, qarTvelebi da somxebi, urTierT 
siZulviliT arian gamsWvalulio“37. postTsabWoTa epo-
qaSi cnobilia, Tu rogor daupirispira sxvadasxva eTno-
sebi erTmaneTs ruseTis imperiam, rogor gaaCaRa maT So-
ris omebi. es ki imperiisaTvis damaxasiaTebeli tradici-
uli meTodi iyo. amis damadasturebeli faqtebi ki ara 
erTi da ori aqvs iakob gogebaSvils moxmobili. is gan-
sakuTrebiT gmobs aseT faqtebs literaturis sferoSi: 
„isini mzad arian yovel xelsayrel SemTxvevaSi aamon 
TavianT umecar mkiTxvelTa uxeS instiqtebs, ganaviTaron 
maTSi rasobrivi gankerZoebuloba, wausisinon sazogadoe-
brivi azri im erovnebebs, romelTac saerTo samSoblosa-
dmi erTgulebis garda arasodes araferi gamoumJRavnebi-
aT“38. amierkavkasiis ori eris dapirispirebis mcdelo-
bebs, qarTveli moRvawe „borot ganzraxvas“ uwodebs da 
askvnis: „qarTvelebsa da somxebs Soris araTu ar arse-
bobs araviTari antagonizmi, aramed maT Soris arsebobs 
uaRresad mtkice, uaRresad guliTadi Zmuri kavSiri“39.   
    iakob gogebaSvili saqarTveloSi mcxovrebi somxebis 
enobriv viTarebasac, somexTa mier qarTuli enis gaTavi-
sebasac Seexo: somxebma „ara marto soflad, aramed  sa-
mazro qalaqebSic qarTuli ena gaixades sityvier iara-
Rad, TavianT yovel dRiur urTierTobaSi somxebi da qa-
rTvelebi erTmaneTisagan Tavs arafriT ar ansxvaveben. ... 
qarTlSi ar gagonila somexTa da qarTvelTa partiebad 
dayofa arCevnebis dros, iseve rogorc sxva SemTxveva-
Si“40.        
                         
37i. gogebaSvili. rCeuli Txzulebani, tomi I, gv. 104. 
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    iakob gogebaSvili ufro Sorsac midis da qarTve-
lebsa da somxebs axlo monaTesave erovnebebad acxadebs: 
„erovnuli suliskveTebis naTesaoba imdenad Zlieria, 
rom man sruliad gaaqarwyla religiuri gansxvavebis Se-
gnebis gavlena da orive erovnebis TviT religiur cxov-
rebaSic ki Tanxmoba da erToba Seitana“41. Tanamedrove 
mecnieruli TvalsazrisiT, ra Tqma unda, es Sexeduleba 
realobas ar Seesabameba. rogorc Cans, is leonti mrove-
lis koncefciis gavlenis qveS imyofeboda. 
    qarTvelTa da somexTa siaxlovis mizedad Tu bevri 
am ukanasknelTa soflebSi, qarTvelTa Soris, cxovrebas 
miiCnevda, iakob gogebaSvili urCevda am ori eTnosis 
urTierToba qalaqebSic enaxaT: „vinc qarTvelTa da so-
mexTa am umWidroes urTierTobas xsnis ukanasknelTa ga-
fantulobiT soflis qarTvel mosaxleobas Soris, some-
xTa taZrebisa da mRvdlebis siSoriT mraval punqtidan, 
sadac maTi mrevli cxovobs, mas urCevT ufro axlos ga-
ecnon qalaqel qarTvelT da somexTa urTierTobas. aqac 
is dainaxavs imave Tanxmobas, urTierTobisa da Zmobis im-
ave suliskveTebas, rac aRafrTovanebs orive erovnebis 
soflis mosaxleobas. keTili mezobloba, xSiri saqorwi-
no da sulieri naTesaobis gabma, solodaroba amqarTa 
arCevnebis dros, somexTa da qarTvelTa partiebad dayo-
fis sruliad ar arseboba, _ ai qalaqis orive erovnebis 
dabal wodebaTa urTierTdamokidebuleba. religiur ur-
TierTobac ki igivea. mravali qalaqeli somxisaTvis qar-
TvelTa eklesiebi salocavi adgilia. ... meore mxriv, so-
mexTa ganTqmul salocavs, surb-karapetis saxelwodebiT 
... did pativs scems mravali qarTveli, didi raodenobiT 
eswrebian religiur-saxalxo zeims, romelic imarTeba am 
eklesiis xatobaze“42. 
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42i. gogebaSvili. rCeuli Txzulebani, tomi I, gv. 112. 
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    saqarTveloSi mcxovrebi somxebisa da qarTvelTa 
eTnikuri urTierTobis Sesaxeb, iakob gogebaSvili aRniS-
navda, rom „somexTa religia, ena, erovnuloba xelSeuxe-
beli xdeba da aravis ar mosdis TavSi veluri da sas-
tiki azri _ waarTvan maT erovnuli Taviseburebani, gau-
pirovnon da gaaqarTvelon isini“43. am striqonebis av-
tori marTalia. saqarTveloSi arcerTi eTnosis warmoma-
dgenelTa Zaladobrivi gaqarTveleba ar xdeboda. Tumca 
im fatebsac ver gamovricxavT, rom gaqarTvelebis SemTx-
vevebi iyo da es xdeboda TavisTavad, rogorc bunebrivi 
movlena. ufro meti, saqarTveloSi araerTi faqtia dad-
asturebuli, rodesac somxuri eklesiis warmomadgenle-
bi somxur-grigorianul sarwmunoebaze naTlavdnen qarT-
velebs, e. i. asomxebdnen. samwuxarod, iakob gogebaSvilma 
aseTi faqtebis Sesaxeb araferi ar icis. 
    unda aRiniSnos, rom qarTveli publicisti mainc 
ver uaryofs erTgvar dapirispirebas, romelic qarTul-
somxur urTierTobebSi arsebobda. amis mizezad ki mas 
„xalxis eqspluatatorTa“ is klasi miaCnia, „romelsac 
ewodeba kulak-mrewvelebi“. „bunebrivia, rom am juris 
adamianebs TavisTavisadmi unda gamoewviT Sromismoyva-
rul, magram Rarib, maT mier eqsploatirebul qarTvel 
xalxSi mtruli grZnoba da arakeTilmosurne damokide-
buleba“. ... „romelime karapeti qarTvel xalxs sZuls 
ara imitom, rom misi gvari ianciT bolovdeba, aramed 
imitom, rom is warmoadgens gaumaZRar wurbelas, rome-
lic xalxis sisxlsa swovs, rom is aseve sZuls im som-
xebsac, romelnic misi eqspluatatorobis msxverplni 
xdebian“44. aseTia iakob gogebaSvilis damokidebuleba qa-
rTul-somxuri urTierTobis Sesaxeb. is am urTierTobis 
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gulmxurvale damcvelia da misi publikacia imas emsaxu-
reba, rom momavalSi es urTierToba uxinjo iyos. agreT-
ve: is cdilobs ori xalxis warsuli da misi droinde-
li urTirToba naTel ferebSi dainaxos. Tu gaviTvalis-
winebT mTel rig faqtebs, qarTul-somxur urTierTobebs 
garkveuli Seferxebebic axlda, gansakuTrebiT ki saek-
lesio ganxeTqilebis Semdeg. somexi sasuliero moRvawe-
ebisaTvis ucxo ar iyo qalqedonisti qarTvelebis wyev-
la.   
    iakob gogebaSvili saqarTveloSi mcxovrebi somxebi-
sa da, agreTve, osebis enobriv viTarebas rusul enaze 
daweril da mis sicocxleSi gamouqveynebel statiaSic 
_ `krizisi saqarTvelos saeklesio-samrevlo skolaSi~ 
_ Seexo, romelic mRvdel vostorgovis antiqarTuli 
saqmianobiT iyo ganpirobebuli. Tavdapirvelad mwerali 
Sida qarTlis barSi gansaxlebuli osebis Sesaxeb aRniS-
navda: `isini gadmosaxldnen Crdilo oseTidan naxevari 
saukunis winaT... am naxevari saukunis ganmavlobaSi maT 
savsebiT SeiTvises qarTuli ena da zne-Cveulebani, bevr-
ma maTganma colad SeirTo qarTveli qali, atareben qar-
Tul saxelebsa da gvarebs, dadian qarTul eklesiaSi, 
saxlSic da eklesiaSic loculoben qarTul enaze, Za-
lian surT iswavlon qarTuli wera-kiTxva, rasac metad 
saWirod Tvlian, magram amasTan erTad osuri enac ar 
daviwyebiaT~45. qarTl-kaxeTSi mcxovrebi somxebis Sesa-
xeb ki aRniSnavs, rom `isini tipis mixedviT, Cacmulo-
biT, yofacxovrebiTa da zne-CveulebebiT, saxelebiTa da 
gvarebiT namdvili qarTvelebi arian, laparakoben mxo-
lod qarTul enaze da maTvis sruliad ucxoa somxuri 
ena. qarTvelebisagan isini gansxvavdebian mxolod grigo-
rianuli sarwmunoebiT, magram es gansxvavebac metad iCr-
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dileba im garemoebiT, rom grigorianelebi xSirad da-
dian marTlmadidebel eklesiebSi, Sin loculoben mxo-
lod qarTul enaze, midian qarTvel wmindanTa saloca-
vad da dResaswaulebze saxlSi iwveven marTlmadidebel 
mRvdlebs sxvadasxva kurTxevisaTvis. qarTvelebis azriT, 
es sofleli grigorianebi qarTvelebi arian, romlebmac 
somxebTan erTad dagmes meoTxe msoflio sakrebulos 
dadgenileba da amiT CamoSordnen marTlmadidebel ekle-
sias. ... gasul saukuneebSi am grigorianebs Soris RvTis-
msaxureba sruldeboda qarTul enaze da rom dRemde da-
culia am enaze dabeWdili saeklesio somxuri wigne-
bi~46. amasTan dakavSirebiT, publicisti moxdenilad iye-
nebs saxelmwifo sabWos wevris kirile ianovskis Sexe-
dulebas, romelic mas `mislSi~ daubeWdavs. am Sexedu-
lebiT swavlis dros mSobliur enad unda iqnes miCne-
uli romelzedac bavSvi an ymawvili ojaxSi laparakobs. 
radgan saqarTveloSi mcxovrebi bevri somexi qarTul 
enaze laparakobs, maTi mSobliuri enac qarTulia. ianov-
skive mSobliuri enisagan erovnul enas mijnavda. Sesaba-
misad gaqarTvelebuli osebisa da grigorianelTa saswav-
lo ena mxolod da mxolod qarTuli unda yofiliyo. 
dasaxelebuli werilis bolos iakob gogebaSvili xazga-
smiT aRniSnavda da imdroindel qarTvelebSi sayovelTa-
od gavrcelebul mosazrebas axmovanebda, rom `axla qar-
Tvelebi, Cven, albaT, visjebiT ruseTTan Tanamorwmuneo-
bisa da saerTo samSoblosadmi zedmeti erTgulebis ga-
moo. es aris daskvna, romelmac ar SeiZleba ar Cagafiq-
roT~47.    
    iakob gogebaSvilis SemoqmedebaSi gansakuTrebuli 
adgili ekava umiwawylo qarTveli glexebis sakiTxs. is 
kiTxvas svamda: „ramdenad uWiravs Cvens xalxs Tavisufa-
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li miwebi gadasaxlebisaTvis da sad unda gadasaxl-
des?“48. man es sakiTxi mas Semdeg gaaqtiura, rac ruse-
Tis mwerlobaSi, sazogadoebasa da xelisuflebaSi daiw-
yo „didi baasi da sja“ ruseTis glexobis saqarTveloSi 
gadmosaxlebis Sesaxeb. iakob gogebaSvili werda: „ruse-
Tis glexebis gadmosaxlebas CvenSiac apireben. amas qada-
gebdnen zogierTi rusuli Jurnal-gazeTebi, warsulis 
wlis „kavkazmac“ bani misca, da sataxto marTeblobas 
kidec gamougzavna agentebi, romelTac unda daaTvalie-
ron da amoarCion Tavisufali  adgilebi Savi zRvis ax-
lo ruseTis glexobisaTvis“49. 
    qarTveli moRvawe ki sakmaod gaisarja da daasabuTa, 
rom „saqarTvelos glexobas erTi samad da oTxad ufro 
mometebulad uWirs Tavisufali miwebi da gadasasaxleba, 
vidre ruseTisas“. iakob gogebaSvili imasac asabuTebda, 
rom „Tavisufali miwebi baTumis mazrisa da afxazeTisa 
Seadgenen Zvels Cvens sakuTrebas da dasaxlebulni iyv-
nen umetes nawilad qarTvelTa tomiT“. „samarTali moi-
Txovs, rom qarTvelis tomisagan datovebuli qveyana Se-
iqnes sakuTrebad qarTvelisave tomisa, romelsac Zvels 
droSi auarebeli sisxli uRvria maTis mtrisagan dafar-
visaTvis. saqarTveloSi Tavisufali miwebis qarTvelTa 
dasaxlebis uprianobaze is sxva mizezsac asaxelebda: 
„saxelmwifo valdebulia Tavisufali miwebi daurigos 
im gaWirvebulebs, romelnic ufro ukeTesad gamoiyeneben 
maT. kavkasiis haeri da buneba ise Zlier gansxvavdeba 
ruseTis haerisa da bunebisagan, rom rusis glexoba aq 
ver gaZlebs da Seiqmneba msxverpli aqauris avis ciebisa, 
malariisa“50.   
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    gansakuTrebiT yuradRebas aqcevda imerlebis, megre-
lebis, raWvelebis da gurulebis mZime mdgomareobas. xa-
zgasmiT aRniSnavda, rom dasavleT qarTvelebs aravisze 
naklebad ar uyvarT samSoblo mxare da swored miwis 
simcirisa da simwiris gamo uxdeboda mSobliuri keris 
datoveba: „iZulebuli arian dastovon yvelaferi, daifa-
ntnen aqeT-iqiT an mTelis wlobiT, an marto zamTrobiT, 
gaxdnen laqiebad, mzareulebad, kuCrebad, kurtnian muSe-
bad da moipovon sacxovrebeli RonisZieba, romelsac maT 
ver aZlevs maTi pawia, erTis mtkavlis odena uZravi mi-
wa, erTis mtkavelis odena uZravi qoneba“51.   
    dasavleT saqarTvelos istoriul-eTnografiuli 
mxareebis miwis siviwroves iakob gogebaSvili konkretu-
li faqtebiT asabuTebda da aRniSnavda, rom „samegrelo-
Si TiTo kvadratis verszed cxovrobs 1800 suli. am si-
viwroves erTi-orad xdis is garemoeba, rom naxevari sa-
megrelo tyesa da Waobs uWiravs, ris gamoc TiTo gamo-
sadegs kvadratis verszed aq 3600 suli modis. es iseTi 
siviwrovea, romelic ruseTis arc erT kuTxeSi ar ga-
gonila. ... amisTanave viwro tafaSi iwvis ... raWac Tavis 
patiosnis da muyaiTis mcxovreblebiTa“52.  
    iakob gogebaSvili dasaxelebul problemas sxva pu-
blikaciaSic _ `saqarTvelos dRevandeli mdgomareoba~ _ 
Seexo; is werda: `Tavisufali saxelmwifo miwebi araTu 
amierkavkasiis sxva guberniebSi, aramed Tbilisisa da qu-
Taisis guberniebSic amJamad qarTvelebisaTvis akrZalu-
li xilia. diax, miwa ... ar SeiZleba ukiduresad gaWir-
vebul qarTvels mieces dasamuSaveblad. SavizRvis sanapi-
roebze saxelmwifo miwebs advilad Rebuloben rusebs 
garda germanelebi, moldovelebi, estonelebi, latvie-
lebi da somxebi; _ mxolod qarTvelebs eubnebian kate-
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goriul uars~. `qarTvelebisaTvis Tavisufali saxelmwi-
fo miwebis micemis akrZalva bevr maTgans mZime mdgomare-
obaSi ayenebs, radgan axla saqarTveloSi mciremiwianobaa 
da umiwawyloba mis SvilTa mTavari gasaWiria. ... umiwaw-
ylo qarTvel glexebs ukiduresi gaWirveba mierekeba 
CrdiloeT kavkasiaSi, sadac isini uCvevi civi havisa da 
sxva araxelsayreli pirobebis gamo mravlad iRupebi-
an~53. moyvanili citatiT mxilebulia carizmis politi-
ka, romelic Segnebulad axdenda imperiaSi mcxovrebi 
sxvadasxva xalxebis aRrevas, rac swrafad garusebis 
erT-erT winapirobad miiCneoda. 
    aRniSnulTan dakavSirebiT, patrioti qarTveli arc 
Tanamemamule mahmadianebis osmaleTSi gadasaxlebas _ mu-
hajirobas _ iviwyebda da mwuxarebiT maT samudamo daka-
rgvaze saubrobda: „am moqmedebaSi is azric unda gvamx-
nevebdes, rom erTs ubedurebas _ Zmebis samudamod gada-
kargvas saTaTreTSi Zvelis saqarTvelodgan _ aras gziT 
ar unda davumatoT meorec _ Zvelis Cvenis teritoriis 
xelidan gaSveba, dakargva, ucxo tomTa sasargeblod...“54  
    iakob gogebaSvili sxva publikaciebSic exeba migra-
ciis sakiTxs. am TvalsazrisiT SeiZleba davasaxeloT 
misi statia „daurRveveli kavSiri qarTuli teritori-
isa da qarTvelis eris Soris“. am naSromSic is imis Se-
saxeb saubrobs, rom „buneba da adamiani ganuwyvetlad 
moqmedeben“. konkretulad dasaxelebuli sakiTxis Sesa-
xeb ki wers: „dasavleTis umamulo glexoba da aznauro-
ba Crdilo kavkasiaSi-ki ar unda gadasaxlldnen, gza un-
da gaikvlion Savi zRvis napirebisaken, baTumisa, axalci-
xisa, axalqalaqisa da borCalos mazrebisaken. ... am gada-
saxlebas umamulo qarTvelebisas Tavisi kuTxiTgan sxva 
qarTuls kuTxeSi erTi udidesi sikeTec Tana sdevs: 
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sxva-da-sxva kuTxis qarTvelebis damoyvreba metad exma-
reba Camomavlobis gaukeTesoebasa. ... Tbilisis saswavle-
blebSi is qarTvelebi ufro mets niWs da warmatebas 
iCenen, romelnic dediT amerni arian da mamiT imerni. qu-
TaisSiac ufro kargad swavloben is mowafeebi, romel-
Tac mama hyavT ameri da deda imeri“55. moyvanili cita-
tis Semdeg mxolod is SeiZleba aRvniSnoT, rom publi-
cists garkveuli codna gaaCnda fizikuri anTropologi-
is Sesaxebac, romlis Tanaxmadac daSorebul wyvilebs 
fizikurad da gonebrivad ukeTesi STamomavloba uCndeba. 
amave problemas iakob gogebaSvili sxva werilSic _ „qa-
rTvelTa eris modgmis gaumjobeseba“ _ Seexo56. 
    iakob gogebaSvils kargad esmoda, rom eTnosis/eris 
arsebobis erT-erTi umTavaresi niSani iyo teritoria. 
qarTvelebisaTvis ki es is miwa-wyali iyo, romelzedac 
Camoyalibdnen da eTnikuri istoriis yvela etapi gaia-
res. amitom misi WeSmaritad saRi azriT Cveni eris ga-
darCenis mTavari piroba am teritoriaze mkvidrad cxov-
reba iyo: `...Tu Cveni xalxi gamoesalmeba miwa-wyalsa 
(amaSi is umTavaresad miwis ucxoelebze gasxvisebas gu-
lisxmobda _ r. T.), mis gaqroba dedamiwis zurgidan au-
cilebeli gaxdeba, Tundac pirvels xanebSi mravali sa-
moxeleo adgili eWiros administraciaSi, sasamarTlosa 
da jarSi. miwa-wyali namdvili fesvebia eris cxovrebisa-
Tvis, da rogorc xe, moSorebuli fesvebs, ise eri iRu-
peba, roca xelidgan ecleba miwa-wyali, teritoria~57.  
    iakob gogebaSvili gansakuTrebiT Sewuxebuli iyo 
afxazTa muhajirobiT. am sakiTxze man 1877 wels vrce-
li werili gamoaqveyna rusul enaze. aRniSnavda, rom „es 
gadasaxleba droebiTi ar aris, aramed samudamoa: afxaze-
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Ti verasdros veRar ixilavs Tavis Svilebs“. amis Semdeg 
ki dRis wesrigSi dadga am teritoriis dasaxlebis saki-
Txi, raTa saqarTvelos ZirZveli teritoria ucxo eTni-
kur erTeulebs ar miesakuTrebinaT. carizms ki gadawyve-
tili hqonda afxazeTSi rusebis da Semdeg somxebis da-
saxleba. cnobilia, rom eTnologiis erT-erTi kardina-
luri problemaa bunebisa da adamianebis/sazogadoebis 
urTierTmimarTebaa, rom bunebriv-geografiul garemos-
Tan, klimatTan da landSaftTan mimarTebaSi iqmneboda 
xalxuri kultura, rom adaptirebuli landSaftidan 
adamianTa jgufebis migracia aklimatizaciis problemas 
awydeboda. qarTvel publicists es problema imdroinde-
li mecnierebis doneze hqonda gaanalizebuli. amitomac 
mas SeuZleblad miaCnda afxazeTis bunebriv-klimatur 
nestian pirobebSi Crdiloeli rusebisa da samxreTeli 
somxebis dasaxleba. xazgasmiT aRniSnavda, rom aseTi mig-
ranttebisaTvis garduavali iqneboda cieb-cxeleba, mala-
ria da bolos sikvdili (misi es prognozi Semdeg aki 
gamarTlda kidec). dasmul kiTxvas pasuxs dasabuTebuls 
aZlevda. visac problema ar Seeqmneba afxazeTSi dasax-
lebiT, iseni mxolod afxazeTTan axlo mosaxle da mis 
bunebriv pirobebTan Seguebuli qarTuli mosaxleoba _ 
megrelebi ariano _ maT klimati ver dacdida, radgan 
samegrelosa da afxazeTis hava erTgvarovania: „megrele-
bi ise grZnoben Tavs afxazeTSi, rogorc sakuTar saxl-
Si. es arc gasakviria. samegrelo erTaderTi kuTxea Cven-
Si, romelic yovelmxriv Zalian hgavs afxazeTs. haeris 
temperatura aqac maRali, aqac Warbobs SavizRvis piras 
mdebareobiT gamowveuli naleqebi da sinsete. amitom meg-
reli tomis organizmi savsebiT Seguebulia aseT atmos-
ferosTan“58. agreTve megrelebi Sromismoyvareni arian, 
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vaWrobaSic marifaTianni arian, samegrelo gadametsaxle-
bulia mosaxleobiT da maTi afxazeTSi dasaxlebac is-
toriulad gamarTlebulia, radgan, Tavis droze, „winaT, 
arc Tu ise Soreul warsulSi, afxazeTis aRmosavleTis 
nawili megrelebs eWiraT da sasazRro mdinare ara engu-
ri, aramed kodori iyo“. iakobi arwmunebda xelisufle-
bas, rom afxazeTSi rusebis dasaxleba maT fizikur gana-
dgurebas gamoiwvevda. imazec miuTiTebda, rom „afxazeT-
Si saxelmwifo samsaxurSi gamwesebuli colSviliani mo-
xeleebi, iZulebuli arian Tavisi colSvili TbilisSi, 
quTaisSi da sxva adgilebSi daabinaon, xolo TviTon mo-
sawyen da martoxela cxovrebas ewion“59. 
    iakob gogebaSvilis zemoxsenebul argumentirebul 
msjelobas mkveTri reaqcia mosdevda maT mxridan, visac 
saqarTvelos teritoriis eTnikuri aWrelebis survili 
amoZravebda, arc zemoxsenebuli publikacia „vin unda iq-
nes dasaxlebuli afxazeTSi“ darCa upasuxod. am mxriv 
gansakuTrebiT gazeTi „kavkazi“ gamoirCeoda, romelic 
miuTiTebda, rom „piriqiT, megrelebi sxva xalxze ufro 
adre amoixocebian afxazeTSio“ da rom „viTomc megre-
lebs ar gaaCniaT arc sakmao codna da arc unari afxa-
zeTSi kulturis Setanis saqmeSi“60. erT-erTi oponenti 
ki megrelTa dabali kulturis gamoxatulebad imas miiC-
nevda, rom maT xorblis kultura ar icodnen da mxo-
lod Romisa da simindis moyvaniT kmayofildebodnen. pa-
suxis gacemaSic ar uRalata iakob gogebaSvils logikam. 
misi pasuxi Seudarebelia da mopaeqreebs isev adamianebi-
sa da bunebis urTierTmimarTebas Seaxsenebs, rom ama Tu 
im mxaris sasoflo-sameurneo kultura bunebiT, geogra-
fiiT da klimatiT iyo ganpirobebuli. is imasac Seax-
senebda mowinaaRmdegebs, rom „simindis moyvana samegre-
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loSi, adgilobrivi pirobebis gamo, moiTxovs imdenad  
did Sromas, da iseT dabrkolebebs qmnis, rom sxva uf-
ro nakleb Sromismoyvare da arabejiTi xalxi mZime 
mdgomareobaSi Cavardeboda. magram megrelebi advilad 
erevian dabrkolebebs Tavisi gamrjeli xasiaTisa da sa-
soflo-sameurneo samuSaoTa amxanaguri wesiT Sesrule-
bis wyalobiT da Rebuloben simindis iseT mosavals, 
rom ara Tu marto TavianT Tavs uzrunvelyofen wlebis 
ganmavlobaSi, aramed ramdenime aTasi maneTis Rirebule-
bis siminds gzavnian sazRvargareT foTis navTsadguri-
dan“61. magaliTad, uTiTebs rom 1862 wels sazRvargareT 
500 aTasi maneTis simindi gaitanes. mkiTxvels „nadobis“ 
tradiciasac zedmiwevniT acnobs. arakeTilmosurnes ima-
sac Seaxsenebs, rom samegreloSi xeebze aSvebuli maRla-
ri venaxi ara megrelTa sizarmacis da udardelobis Se-
degia, aramed im sinestisa, romelic aq iyo: „am Waobian 
mxareSi xeebze gaSvebuli vazi ukeTes Rvinos iZleva, vi-
dre sasxlavi an asakvreli vazi, radgan niadagi aq metad 
nestiania da rac ufro maRla iqneba yurZnis mtevnebi, 
miT ukeTesad mwifdeba, miT ufro mSralia da miT nak-
leb lpeba. amgvarad is, rac bec adamians sizarmacisa da 
udardelobis Sedegad moeCveneba, sinamdvileSi, Tu saqmes 
axlo gavecnobiT, warmoadgens gonivruli gamocdilebisa 
da bunebriv TaviseburebaTa saRi gagebis Sedegs“62. aseT-
ive mecnieruli midgoma gaaCnda samegreloSi arsebuli 
sameurneo yofis sxvadasxva mxaresa da materialur ku-
lturaze (Rvinis dayenebis wesi, sacxovrebeli saxlebi). 
TiTqmis ar darCa megrelTa saqmianobis arcerTi sfero 
iakob gogebaSvilis Seufasebeli. gansakuTrebiT xazs us-
vamda is vaWrobaSi maTi fxianobis Sesaxeb („megrelebs 
soxumSi mTeli rigi duqnebi hqondaT“). aq mxolod is 
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SeiZleba gavixsenoT, rom ivane javaxiSvilis Semoqmede-
bac saqarTveloSi adamianisa da bunebis harmoniuli ur-
TierTobis sakiTxebsac Seexo. SegaxsenebT, rom samegre-
los eTnografiuli daxasiaTeba iakob gogebaSvilma imi-
tom moaxdina, rom afxazeTSi megrelTa Casaxlebis mowi-
naaRmdegeTa ususuri argumentebi emxilebina.  
    iakob gogebaSvilis SemoqmedebaSi afxazeTisa da af-
xazebis sakiTxi mxolod zemoT aRniSnuliT ar amoiwu-
reba _ man 1907 wels rusul enaze gazeT „zakavkazieSi“ 
gamoaqveyna werili „afxazeTis Sesaxeb“. statiaSi mwera-
li da publicisti maT winaaRmdeg ilaSqrebs, vinc nega-
tiurad iyo ganwyobili afxazur enaze saRvTismsaxuro 
wignebis Targmnisa da RvTismsaxurebis Sesrulebis Sesa-
xeb. misi argumenti aseTi gaxldaT: „marTalia, afxazeTi 
mravali saukunis manZilze Seadgenda saqarTvelos poli-
tikuri sxeulis nawils, iq RvTismsaxureba sruldeboda 
qarTul enaze da damwerlobac qarTuli iyo TviT afxa-
zTa survilisamebr; magram xom ueWveli faqtia, rom 
afxazuri ena qarTuli enis kilo ar aris, aramed damo-
ukidebeli enaa, Tumca qarTuli enis monaTesave, rogorc 
damoukidebel enas, mas udavod aqvs ufleba Tavis RvTi-
smsaxurebaze, Tavis damwerlobaze, Tavis xalxur lite-
raturaze“63. iakobi Tanamemamuleebs mouwodebda: „Cven, 
qarTvelebs, mxurvaled gvsurs rogorc Cveni saRvTis-
msaxuro enis, ise Cveni mSobliuri literaturis ganvi-
Tareba da gamdidreba, movaleni varT igive visurvoT 
sxva erovnebebisTvisac, maT Soris afxazebisTvisac“64. 
Semdeg is mkiTxvels axsenebs qarTvelTa „istoriul 
tradiciebs“, romelic „yvela sxva erovnebis Tanasworu-
flebianobas“ efuZneboda, rom „qarTvelTa samefoSi ar 
iyvnen gerebi da bedkrulni, Tavisi samefos sazRvrebs 
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yvelani ise TavdadebiT icavdnen, rogorc RviZli Svile-
bi. swored amiT aixsneba qarTvelTa samefos gansacvif-
reblad xangrZlivi arseboba“65. imave statiaSi avtori 
friad mniSvnelovan informacias gvawvdis, rom „usamRv-
deloesi kirioni didad TanaugrZnobda afxazuri damwer-
lobisa da literaturis Seqmnas. man momTxova kidec mo-
nawileoba mimeRo afxazuri enis nacionaluri saxelmZR-
vanelos SeqmnaSi“66. ase fiqrobdnen da msjelobdnen mo-
winave qarTvelebi afxazebis momavalze, amiT cdilobdnen 
afxazeTsa da qarTvelebs Soris Zveli Zmobis xidis gan-
mtkicebas, aCvenebdnen tolerantobis magaliTs.      
    cnobilia, rom ruseTis imperia erTian qarTul eT-
noss hyofda da misi eTnografiul jgufebs sxvadasxva 
xalxebad acxadebda. iakob gogebaSvils am mxrivac moux-
da brZola, romelmac 1894 wels gazeT „iveriaSi“ gamo-
aqveyna statia „nacionaluri erToba qarTvelebisa“. qar-
TvelTa moZuleni maSin werdnen, rom „qarTvelebi imde-
nad uniWoni ariano, rom ers ver Seadgenen da mxolod 
Temebis grovas warmoadgeneno“67. mwerali kiTxvas svams: 
„mere riTi asabuTeben am Taviss azrsa? qarTvelebma 
aTasis wlis ganmavlobaSi ver moaxerxes, rom erTi sa-
xelmwifo SeedginaTo. gana es sabuTi Cirad Rirs?“ am 
SemTxvevaSi mas mouxda mTeli rigi paraleluri faqte-
bis moSvelieba sxvadasxva xalxebis eTnikuri istorii-
dan, rom Tu qarTvelebi ers ki ara mxolod Temebis 
grovas warmoadgenen, Zveli berZnebic gancalkevebiT 
cxovrobdnen da eri ar iyvnen? ai, konkretulad ras 
vkiTxulobT statiaSi: „Zveli berZenni iTvlebodnen da 
iTvlebian samagaliTo, uniWieress erad; magram, Tumca 
saberZneTi patara qveyana iyo da patara naxevar kunZuli 
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eWira, mainc erTi saxelmwifo ver Seadgines berZnebma. ... 
miuxedavad amisa, berZenni warmoadgenen erTs didebuls 
ersa. rada? imitom, rom erTis Camomavlobisani iyvnen, 
erT enazed laparalobdnen, erTi literatura hqondaT, 
erTi homerosi hyavdaT, erTi kultura Sehqmnes da erTs 
sarwmunoebas aRiarebdnen. qarTvelebSi vxedavT Tu ara 
aseTsave erTianobas? oRondac. hyavT yvela qarTvelebs, 
imerebs da amerebs, erTi mamamTavari qarTlosi, erTis 
tomisani arian, erTs enaze ubnoben, erTi literatura 
dahbades, yvelas erovnul geniosebad da talantebad mia-
CniaT: rusTaveli, daviT guramiSvili, grigol orbelia-
ni, nikoloz baraTaSvili, akaki wereTeli, ilia WavWava-
Ze, vaJa-fSavela, rafiel erisTavi da sxvani. erTis sar-
wmunoebis mimdevarni arian. yvela amas emateba erTi is-
toriuli movlenac, romelsac berZnebis warsulSi vera 
vxedavT: aTasis wlis ganmavlobaSi saqarTvelo xSirad 
erTs SeerTebul saxelmwifos warmoadgenda, farnaozi-
dan dawyebuli meTeqvsmete saukunemde“68. 
    aseve didi xnis ganmavlobaSi germanelebi sxvadasxva 
saxelmwifoebSi cxovrobdnen da religiurad orad iy-
vnen gayofili. isinic Temebis grovas warmoadgendnen? 
iakob gogebaSvili germanelTa enasac exeba da xazs us-
vams, rom eniTac Zlier ganirCeva samxreTis germania 
Crdilo-germaniiTgana. magram germanelni-ki yvelas miaCn-
da da miaCnia erad da ara Temebis krebulad“69. bolos 
askvnida, rom somxebsac ar hqoniaT ukve Zalian didi xa-
nia saxelmwifoebrioba, isinic mravali teritoriul-
lokaluri erTeulebisagan Sedgebian da maT am xvedrs 
aravin argunebs. „Cven, romelTac erTi-orad meti sabuTi 
gvaqvs vataroT saxeli erisa ... gvarTmeven am saxels da 
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velur Temebis simdablezed CamovyavarT. ra davaSaveT, 
„vis ra viri movpareT“?“ 
    ra SeiZleba iTqvas iakob gogebaSvilis aRniSnuli 
msjelobis Sesaxeb? qarTvel mwerals zedmiwevniTi cod-
na hqonda eris Teoriis Sesaxeb. ers namdvilad saxelm-
wifoebrioba qmnis. statiaSi mxilebuli arian qarTvelT-
moZuleebi, romlebsac saqarTvelos istoriis Sesaxeb 
araviTari codna ar hqondaT, an hqondaT da mas Segnebu-
lad amaxinjebdnen. Cveni mxriv davsZenT, rom qarTveli 
eris uarmyofeli eris warmomadgenlebs aviwydebodaT, 
rom maT mouspes qarTvel xalxs saxelmwifoebrioba. ia-
kob gogebaSvilma sxva xalxebis istoria da Sesabamisad 
eTnikuri istoriac kargad icoda. is CamoTvlis eris 
sxva niSan-Tvisebebsac: saerTo warmomavloba, ena (sali-
teraturo ena), maRali donis mwerloba, erTiani kul-
tura, erTiani religia. 
    iakob gogebaSvilis aRSfoTebas is faqtic iwvevs, 
rom qarTveli eris uarmyofelni qarTvelTa saerTo fi-
zikuri tipis arsebobasac uaryofen: „amerebs Tavis qala 
ganieri aqvT da imerebs wowlokina, maRalio, maSasadame 
fizikuri tipi erTi ar aris da erT erad ver iconbia-
no“70. misi pasuxi aseTi iyo: „isini iviwyeben, vgoneb gan-
zrax, rom amisTanave fizikurs gansxvavebas ipoviT ... 
ruseTSi, safrangeTSi, germaniaSi da sadac gnebavT. ... es 
cvlileba nacionaluri tipisa sruliadac ar arRvevs 
erTobas erisasa, Tu es erToba damyarebulia im saerTo 
saunjeebzed, romelnic Cven zeviT CamovTvaleT“71. Cveni 
mxriv davamatebT, rom gvian Sua saukuneebSi „SeerTebul 
teritorias“ moklebul qarTvelebs, mis „Temebs“ (teri-
toriul-lokalur erTeulebs, eTnografiul jgufebs) 
saukuneebis win Camoyalibebuli sameurneo-ekonomikuri 
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erToba ar daurRveviaT, Sesabamisad, arc erTiani qarTve-
li eris arsebobas ar Seqmnia safrTxe.       
    iakob gogebaSvils arc mahmadiani qarTvelebis prob-
lema darCenia yuradRebis miRma. is gamoexmaura 1895 
wlis „novoe obozrenies“ erT-erT nomerSi moTavsebul 
statias, romelSic qobuleTeli mahmadiani qarTvelebi 
„kavkasiel Turqebad“ iyvnen moxseniebuli: „aqauri Tur-
qebi yirimel TaTrebs ar gvanan; es xalxi Tavaziania da 
zneobrivi“. gauTviTcnobiereblebs Tu istoriuli faq-
tebis Segnebulad dammaxinjeblebs iakob gogebaSvilma 
miuTiTa, rom „korespondentebi erTmaneTSi ureven reli-
giasa da erovnebas da yofil TurqeTis qarTvelebs uwo-
deben Turqebs, romelTanac maT, garda religiisa, arafe-
ri aqvT saerTo“. konkretulad ki aRniSna, rom „qobu-
leTelebi yovelmxriv namdvili gurulebia da gansxvav-
debian maTgan mxolod mahmadianuri religiiT, romelic 
ZaliT moaxvies maT Tavze TurqeTis batonobis dros“72. 
samwuxarod, XIX saukuneSi arsebuli Sexeduleba, rome-
lic eTnikurobasa da religiurobas aigivebda, dResac 
grZeldeba, rac, bunebrivia, qarTvelTa eTnikuri erTobis 
daSlisaken mimarTuli mizanmimarTuli qmedebaa. aseTi ya-
lbi Sexedulebebis mkiTxvel sazogadoebaSi gavrcelebas 
didi xifaTis Semcvelad miiCnevda, miT umetes, im dros, 
rodesac `saqarTvelos geografiasa da eTnografias“ „Za-
lian cota icnobs“.   
    iakob gogebaSvili dasaxelebuli problemis Sesaxeb 
miuTiTebs iseT mecnierTa naSromebs, rogorebic iyvnen: 
zagorski, baqraZe, yazbegi, uslari... imave naSromSi is 
garkveviT miuTiTebs, rom „megrelebi da lazebi Seadge-
nen qarTveli modgmis erTsa da imave Stos da miuxeda-
vad erTmaneTisagan didxnis uneblie gancalkevebisa, ari-
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an maxlobeli Zmebi eniT, zne-CveulebiTa da yofacxovre-
biT“73. 
    iakob gogebaSvilisaTvis qarTveli mahmadianebis sa-
kiTxi saTuTi Tema iyo. bunebrivia, „deda-ena“ mahmadiani 
qarTvelebisTvisac iyo gankuTvnili. am mxriv is yvelana-
ir niuanss iTvaliswinebda, magaliTad, Tavdapirvel ga-
mocemaSi Setanuli sityvebi _ „jvari“ da „eklesia“ _ 
Semdegi gamocemebidan amoiRo: TviT meore nawilic „de-
da-enisa“ savsebiT aris moklebuli aramc Tu saeklesio, 
aramed sarwmunoebrivs elementsa. es im ganzraxviT, rom 
wigns mimzidveli xasiaTi hqondes qarTvel mahmadianTa 
da uriaTTaTvisac“74. man rafiel erisTavis leqsis pir-
veli striqoni „guTano, qristes nakurTxo“, ase Secva-
la: „guTano, uflis nakurTxo“, „radganac sityva „uf-
ali“ saerTo da saTayvanebeli saxelia yvela sarwmunoe-
bisaTvis“75. 1910 wels daweril werilSi is fiqrobda 
tao-klarjeTSi, fereidansa da saingiloSi mcxovrebi 
eTnikuri qarTvelebis Sesaxeb. 
    iakob gogebaSvili qarTveli eris daqucmacebis saki-
Txsac Seexo, rasac ruseTis imperia Cvens winaaRmdeg mi-
zanmimarTulad mimarTavda. qarTveli mwerlis aRSfoTe-
bis sababi gamxdara «Тифлисский Настольный Календа-
рь»-i 1900 wlisa. werilis dasawyisSi, romelisTvisac 
`kalendrebic Cven gvbriyvoben~ uwodebia, is aRniSnavs: 
`mkiTxvelma kargad unda icodes, rom romelsame eris 
danawileba, patar-patara lukmebad gadaqceva, daqucmace-
ba saukeTeso xerxs Seadgens am eris dasustebisa, daqve-
iTebisa da miwasTan gasworebisaTvis. swored am vera-
guls RonisZiebas xmaroben qarTvelobis winaaRmdeg Cveni 
eris duSmanni; magram gana marto eseni? ara, imisTananic, 
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romelnic Cvenis mterTa ricxvSi ar unda erivnen~76. ka-
lendarSi Tbilisis 1900 wlis nacionaluri da sa-
rwmunoebrivi statistikuri monacemebi yofila gamoqvey-
nebuli. isev iakob gogebaSvils movusminoT: `aq yvela 
evropieli da azieli erebi moxseniebulni arian, ro-
gorc organiulni erTeulni. arc erTis maTganis Sesaxeb 
mekalendre ara hxmarobs provincialurs, saTemo saxele-
bsa; yvela monaTluli hyavs sazogado erovnuli saxel-
wodebiTa. TbilisSi rusebi amdenni ariano, ambobs, som-
xebi amdenni, francuzebi amdennio, nemencebi amdenni, le-
kebi amdenni, osebi amdenni, aisorebi amdenni da sxvani. 
qarTvelebis Sesaxeb-ki sruliad sxva gvarad iqceva. qar-
Tveli eris Stoebi calke xeebad gardauqcevia, Temebi _ 
calke xalxebad da erTi erovnuli sxeuli Tormet-ca-
met patara sxeulad moCvenebia. qarTvelebi amdenni aria-
no, megrelebi amdenni, imerlebi amdennio, fSavlebi amde-
nni, TuSebi amdenni, xevsurebi amdennio. uyureT ramdeni 
nacia aRmouCenia qarTvelebSi!~77. ufro meti: kalendris 
Semdgenels `sxva erovnebaTa~ grafaSic qarTvelTa sxva-
dasxva Temebis warmomadgenlebi (mTiulebi, ingiloebi, 
qiziyelebi, javaxebi, raWvelebi, gurulebi, mesxni, svane-
bi, samurzayanoelebi, gamahmadianebuli qarTvelebi) Seuy-
vania (4.509 kaci). realurad ki TbiliSi im dros 
48.375 qarTveli cxovrobda, nacvlad kalendarSi naCve-
nebi 39.398-isa. ikaob gogebaSvils isic gamourkvevia, 
rom qarTveli kaTolikeebic sxva xalxze iyvnen miweri-
li da amiT somexTa raodenoba xelovnurad gauzrdia. 
sruliad marTalia publicisti rodesac daaskvnis: `mag-
ram es ubralo faqtiuri tyuili rodia, romelsac Seu-
Zlian warmoSos mxolod kerZo usiamovneba. igi Seadgens 
didad mavnebels sicrues, romelic aramc Tu Zlier am-
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cirebs qarTvelobis mniSvnelobas miss deda-qalaqSi, 
aramed Zirs uTxris erovnuls erTianobas, sabuTs aZ-
levs Cvens mtrebsa sTqvan, rom qarTvelebi eris xaris-
xamde ver asulan da Temebis xarisxze darCenilano, da 
am mxriv dabla sdganan aramc Tu somxebze, aramed leke-
bzedac, osebzedac, aisorebzedac da yvela kavkasiis xa-
lxebzed, romelnic mTlian erebad iwodebiano~78.  
    iakob gogebaSvili Tanamemamuleebsac sayvedurobs, 
rom `Cveni perioduli gamocemani, qarTveli literato-
rebi, Caflulni umniSvnelo wignurs sakiTxavebSi, ver 
uweven Cvens erovnebas fxizelis mevelis samsaxurs, da 
TiTqmis yuradRebas ar aqceven am gvars friad mavnebels 
sicrues, romelic kalendrebis da gazeTebis saSualebiT, 
daubrkolebliv vrceldeba mTels kavkasiaSi da Zirs 
uTxrian Cvenis eris saxelsa, uflebasa da warmateba-
sa~79. 
    sxvaTa Soris, iakob gogebaSvili TbilisSi qarTuli 
mosaxleobis katastrofiul Semcirebas da somexTa mom-
ravlebas aRa-mahmad-xanis Semosevas ukavSirebda; is wer-
da: `mecxramete saukunis damdegs TbilisSi mcxovrebTa 
aRwera moaxdina mTavrobama, da aRmoCnda Cvens deda-qa-
laqSi 12 aTasi somexi da ori aTasi qarTveli, ese igi 
qarTveloba Seadgenda maSin mxolod meSvide nawils 
mcxovreblebisas. moxda es saocari Semcireba qarTvelTa 
imis gamo, rom aRa-mahmad-xanis Semosevis dros Tbilel-
ma qarTvelobam TiTqmis mTlad Seakla Tavi mtersa, an 
tyved iqmna wayvanili. aseTive ulmobeli bedi hxvda Ra-
ribs somxobasac. magram SemZlebeli somxoba adrianad 
gaixizna mTebSi, saidganac uvneblad dabrunda merme Tbi-
lisSi, da garda amisa, tyveobidgan gamoisyida Tavisiane-
bi, rasac Raribi qarTveloba ver eRirsa. am saxiT, spar-
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selebis mier aoxreba Tbilisisa didad daexmara miss ga-
somxebasa~80.    
    iakob gogebaSvili garkveul gansxvavebas xedavs ara 
mxolod qarTvelTa eTnografiuli jgufebis tradicieb-
sa da zne-CveulebebSi (rac misi samarTliani dakvirve-
biT, gamowveulia bunebriv-geografiuli mravalferovne-
biT), aramed qarTvelTa fizikur mravalferovnebaSic: 
„TiToeuli qarTveli Temi warmoadgens Taviseburs na-
wils sxva-da-sxva ferovanis erTeulobisas“. am faqtsac 
bunebrivi faqtorebiT xsnis da, agreTve imiT, rom sa-
ukuneebis ganmavlobaSi qarTvelTa sxvadasxva jgufebs 
sxvadasxva eTnikuri erTeulebi ereodnen. am SemTxveva-
Sic mas sxva xalxebis analogiuri magaliTebi mohyavs 
(berZnebis, italielebis). 
    iakob gogebaSvili enis sakiTxsac Seexo, kerZod, me-
gruli da svanuri metyvelebis/enis sakiTxs. mis publi-
kaciebs aseTi saTauri aqvs: „boroti wadili samegrelos 
Sesaxeb“ da „ena da kilo“. pirveli werili im „WkuiT 
glaxakebis“ winaaRmdeg aris mimarTuli, romlebmac „ga-
bedes da warmoTqves, rom samegrelosa da svaneTis sko-
lebidan deda-ena unda iqmnes gamoricxuli, radgan aq xa-
lxi adgilobriv kilokavebs xmarobso“. meore maTganSi 
dasawyisSive aRniSnavs, rom „yvela ers aqvs mTavari ena, 
romelic saerTo saunjes Seadgens am eris yvela nawi-
lisaTvis da iwodeba mis deda-enad, da Temuri kiloebi 
(наречия), romelnic ixmarebian adgilobriv“81. is Seax-
senebs qarTvelTa moZuleebs, rom „meoTxe saukunidan 
dawyebuli dReindel dRemde yvela Cveneburs skolebSi, 
Savi zRvidgan dawyebuli daRestnis sazRvramde, ixmare-
boda mxolod wignebi, saerTo literaturul deda-enaze 
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dawerili“82. am SemTxvevaSi iakob gogebaSvils somexi 
zokebis magaliTi mohyavs: „am xalxsac, mTavris somxu-
ris garda, aqvT provincialuri enebic, magaliTad, zoku-
ri, romelnic ise ganirCevian maTi deda-enisagan, rom be-
vrgan bavSvebs Zlier uWirT am ukanasknelis gageba. miu-
xedavad amisa, yvela somxurs skolebSi ixmarebodnen da 
ixmarebian saxelmZRvaneloni, romelnic Sedgenilni arian 
literaturul deda-enaze“. mas saTanado codna gaaCnda 
kavkasiis xalxebisa da maTi enobrivi viTarebis Sesaxeb: 
kavkasiaSi ar moipoveba arc erTi xalxi, romelnic ram-
denime kiloze ar laparakobdes“83. 
    iakob gogebaSvils kargad esmis, rom aRmosavleT sa-
qarTvelo mravalmxriv Sesustda, dakarga teritoriebi, 
demografiulad katastrofis winaSe dadga. aRmosavleT 
saqarTvelo dasavleT saqarTvelom ixsna: „sruli imedi 
iyo, rom gaZlierebulni imerni gaWirvebuls amerebs moe-
Svelebodnen, zurgs miscemdnen da SeerTebulis ZaliT 
daubrundebodnen Zvirfass danakargsa, rogorc TviTon 
ibrunebdnen wina saukuneebSi Tavisas amerTa SemweobiT. 
magram eSmaks rodi eZina. iman moiwadina TviT imerTa sa-
mSobloc daenawilebina, daequcmacebina, moewyvita Savis 
zRvis napirebiTgan da daeuZlurebina. saxsrebsac male 
ipovnis: samegrelosa da svaneTis mowyveta, moSoreba 
saerTo niadagidan...“84   
    iakob gogebaSvili saqarTvelos istoriul-eTnogra-
fiuli mxareebis (teritoriuli, lokaluri erTeule-
bis) aRsaniSnavad gamoiyenebda termins _ „Temi“, xolo 
dialeqtebs, maT Soris, megrulsa da svanursac „Temur 
kiloebs“ uwodebda. amave termins gamoiyenebda ivane ja-
vaxiSvili. mxareebis aRsaniSnavad pirvelad es termini 
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„istoriani da SaravandedTanis“ avrorTan gvxvdeba: „da-
masskunelTa mimarTebisaTa uyovnel yves dReni yovelTa-
ve TÂTeulad TemTa“; „da gagzavna laSqarni, romelni 
darComil iyvnes erTgulad misad da sxua Temisa da Te-
mis: mesxni, Torelni, qarTlelni, somxiTarni...“85. amave 
termins gamoiyenebda beri egnataSvili. aRniSnuli ter-
mini gvxvdeba agreTve „Zegli erisTavTaSi“. 
    `mekalme~ iakob gogebaSvili (is misi terminia _ r. 
T.) qarTveli xalxis xasiaTis mTel rig niSnebsac See-
xo. am mxriv is ZiriTadad uaryofiT Tvisebebze saubro-
bda, raTa zogierTi aseTi avi zne qarTvelebs gamoeswo-
rebinaT. ai, erTi maTgani: `Cvenda samarcxvinod da sava-
lalod, CvenSi moipovebian qveSmZromni sulierni, rome-
lnic Cvens winaSe mxurvale mamuliSvilis, 96 probis 
patriotis rolsa TamaSoben, da sxvagan ki yovels Cvens 
saunjes, yovels Cvens erovnuls uflebas Zirs uTxrian, 
Cinebis da jildos gulisTvis. da rodesac es saZagelni 
arsebani CvenTan modian da roskipuli RreWiT xels gva-
wvdenen, Cven maT sul-mokle monasaviT xels varTmevT 
da megobrulad veqceviT. amiT Cven xelebs vitalxianebT, 
Tavs vimcirebT da vircxvenT. qvemZromebs vaqezebT moRa-
lateobaSi, patiosan moRvaweT guls vuklavT da sazoga-
doebas gaxrwnilobaSi vagdebT~86. samwuxarod, qarTveli 
xalxi am avi Tvisebebisagan dResac araa ganTavisuflebu-
li, ramdenia dResac aseTi `qvemZromi~, romlebic saku-
Tari pirovnuli interesebidan gamomdinare `mxurvale 
mamuliSvilis~ rols TamaSobs, amitom, iseve rogorc 
ilia WavWavaZe, iakob gogebaSvili marad Cveni Tanamedro-
vecaa. 
                         
85qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela ZiriTadi xelnaweris 
mixedviT s. yauxCiSvilis mier, tomi, II, Tb., 1959, gv. 67, 19. 
86i. gogebaSvili, rCeuli Txzulebani, tomi II, gv. 108. 
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    qarTvelTa uaryofiT xasiaTad miaCnda iakob gogeba-
Svils xalxis mxolod dRevandeli dRiT, da ara xvali-
ndeli dRiT, cxovreba. am paqts publicisti sagareo fa-
qtorebiT xsnida: `iyo dro, rodesac qarTveli xalxi 
Taviss cxovrebaSi misdevda andazas: dRevandeli kvercxi 
mirCevnian xvalindels qaTamsao. es is dro gaxldaT, 
rodesac qarTvelma ar icoda, meore dRes cocxali ga-
moiRviZebda, Tu mas saiqios gaagzavnidnen an lekebi, an 
sparselebi, an Turqebi da sxva mtrebi, da daiCemebdnen 
mTels miss sarCo-sabadebels. maSindels droSi mxolod 
dRevandeli dRe ekuTvnoda qarTvels, xvalindeli ki 
sxvis xelSi iyo. ... rodesac amisTana udieri mdgomare-
oba xSiria da xangrZlivi romelsame eris istoriuls 
cxovrebaSi, es eri ar SeiZleba ar gadaeCvios zrunvas 
xvalindelis dRisaTvis, ar icxovros mxolod dRevande-
li wamiT, ar mieCvios daudevrobas, dauzogvelobas, be-
dovlaTobas. ... amitom gagvijda Zvalsa da rbilSi qar-
Tvelobas uzrunveloba momavalze da monoba wuTieris 
siamovnebis gzaze~87. es xasiaTi (bedovlaToba, daudev-
roba, dauzogveloba, momavalze uzrunveloba) dResac 
ar Seucvlia qarTvel ers. amitom TiTqos dRes CagvZa-
xis samSobloze mzrunveli qarTveli: `droa SevignoT 
JamTa cvlilebani, Cvenc SevicvalneT Sesaferisad da da-
vadgeT im gzas, romelsac adgia yoveli saRi da momav-
liani eri. droa awindelis wamis magier gavamefoT Cvens 
cxovrebaSi principi momavlisa, patara dRevandels si-
amovnebas vamjobinoT yovelTvis xvalindeli didi sike-
Te~88. 
    mwerals arc qarTvelTa xasiaTis iseTi dadebiTi 
Tviseba gamorCa rogorica tolerantoba/Semwynarebloba.: 
`qarTvelTa bunebrivi pedagogiuri niWi momdinareobs 
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88i. gogebaSvili. rCeuli Txzulebani, tomi II, gv. 254, 255. 
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friad SesaniSnavi saTavedgan, anu ukeT, saZirkvelidan, 
qarTvelTa sulieri organizacia anu agebuleba imgvaria, 
rom igini moklebulni arian viwro erovnuls instiqts, 
gvartomobis cal-mxrovanobas, da aqvT midrekileba far-
To adamianobisadmi, ris gamo xaTrijamiani ganwyobileba 
erTs maTs ZiriTads Tvisebas Seadgens~89. bolos ki ac-
xadebs, rom `saqarTvelos samefoSi moqceuls yovel xa-
lxs qarTvelebTan Tanaswori ufleba hqondaT miniWebu-
li da arasodes ar ganucdiaT Seviwroeba arc sarwmuno-
ebaSi da arc enis saqmeSi. maT mxolod moeTxovebodaT 
saxelmwifos erTguleba~90. samagaliTod mwerali qar-
Tul-ebraul, qarTul-somxur urTierTobebs ixsenebs. 
rac mTavaria TaTrebis Sesaxeb aRniSnavs: `TaTrebi ise 
iyvnen kmayofilni TavianT bedisa saqarTvelos samefoSi, 
rom Tavganwirulad ebrZodnen Semoseul TaTrebsave~91. 
marTlac, saqarTvelos istoriaSi cnobilia borCaloeli 
TaTrebis Tavdadeba xudia borCaloelis meTaurobiT as-
pinZisa da krwanisis brZolebSi.  
    qarTvelTa xsnis erT-erT gzad mwerals ekonomiku-
ri aRmavloba miaCnda, rac ganaTlebis farTod gavrce-
lebiT iyo SesaZlebeli. miuxedavd imisa, rom is didi 
damfasebeli gaxldaT qarTuli tradiciebisa, Semonaxili 
sameurneo wes-Cveulebebisa, saWirod miaCnda am sferoSi 
Tanamedrove miRwevebis danergva: `mTavari mizezi imisa, 
rom codna da ganaTleba qarTvelTa Soris ufro viwro 
milebiT sdis, vidre maT mezobelTa Soris, ekonomiurs 
sferaSia. ... xvna-Tesva, misi mTavari wyaro cxovrebisa, 
Zlier naklebs Semosavals aZlevs, metadre axla, roca 
miwa daiRala da gamoifita xSiri xvniT. ... ra eSveleba 
am mTavars mizezsa? erTi mxriv qarTvelobam unda mamapa-
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91i. gogebaSvili. rCeuli Txzulebani, tomi II, gv. 295. 
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puri xvna-Tesva Sescvalos racionalurs meurneobaze da 
meore mxriv gamravldes da gaZlerdes qalaqebSi, magram 
bala isaa, rom oris cvlilebisaTvis saWiroa codna, ga-
naTleba~92. realur gzad iakob gogebaSvils `axali ti-
pis qarTvelis gamozrda~ miaCnda. aseT gamosazrdeli 
qveyanad ki misTvis inglisi iyo. 
    daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom iakob gogebaS-
vilis werilebSi qarTveli xalxis tradiciebis, wes-Cve-
ulebebis, eTnikuri-religiuri da socialuri urTier-
Tobebis Sesaxeb mniSvnelovani problemebia dasmuli, ro-
melic eTnografTa da sxva humanitarTa yuradRebas imsa-
xurebs. mecnieruli interpretaciebi Tanamedrove mecnie-
rebis interesebsac pasuxobs. amave dros misi msjeloba 
da daskvnebi aris humanuri, tolerentuli da zogierTi 
dRevndeli mecnierisTvis magaliTis momcemi da misabaZi.  
                         
92i. gogebaSvili, rCeuli Txzulebani, tomi II, Tb., gv. 347. 
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ivane javaxiSvili da saqarTvelos eTnologia 
 
    pirveli qarTuli universitetis damaarsebels ivane 
javaxiSvils qarTul sazogadoeba icnobs rogorc Tana-
medrove qarTuli saistorio mecnierebis fuZemdebels. 
es faqti, bunebrivia, WeSmaritebas Seesabameba. magram 
Tqmuls unda daematos isic, rom saxelovanma qarTvelma 
mecnierma mTel rig sxva humanitarul samecniero darge-
bsac misca dasabami. ivane javaxiSvils didi wvlili mi-
uZRvis qarTuli eTnologiis winaSec, romelsac kargad 
esmoda, rom eTnologia damoukidebeli mecnierebaa, ma-
gram mecnierebis am damoukidebeli dargis gamoyenebis 
gareSe SeuZlebeli iyo saqarTvelos istoriis mTeli 
rigi faqtebis gaazreba, gansakuTrebiT ki im faqtidan 
gamomdinare, rom qarTuli wyaroebi ZiriTadad saqarTve-
los mokle politikur istorias gadmoscemen. akademi-
kosi giorgi Citaia saubrobda ra sakavSiro mecnierebaTa 
akademiis saqarTvelos filialis pirvel samecniero se-
siaze ivane javaxiSvilis mier wakiTxuli moxsenebis Se-
saxeb, aRniSnavda: `akademikosi ivane javaxiSvili ambobda: 
qarTveli xalxis ... yofaSi uxvadaa Semonaxuli mravali 
saukunis gadanacxovrebi, didi samecniero Rirebulebis 
mqone naSTebi; xalxSi warsuli kulturis mravali mar-
galitia gabneuli, romelTa SemweobiT mniSvnelovani 
problemebis gadaWra da istoriuli warsulis mravali 
sakiTxis garkveva SeiZlebao~93. g. Citaia iqve imis Sesa-
xebac miuTiTebda, rom ivane javaxiSvilis es mosazreba 
qarTuli xalxuri kulturis Sesaxeb emTxveoda ilia 
WavWavaZis Sexedulebebs. 
                         




    giorgi Citaia kidev erTi mniSvnelovani sakiTxis 
Sesaxebac aRniSnavda: sabWoTa kavSirSi 1929-1932 wle-
bSi eTnologiisadmi, rogorc damoukidebeli mecnierebi-
sadmi, erTgvari nihilisturi damokidebuleba arsebobda.  
`eTnografiisadmi arc nihilistur gamovlinebas da arc 
samuzeumo nivTebis devnas saqarTveloSi adgili ar hqo-
nia da amaSi didi Rvawli miuZRvis ivane javaxiSvils, 
romelic Tavidanve did mniSvnelobas aniWebda qarTuli 
eTnografiuli mecnierebis ganviTarebas~94. aq mxolod 
imas davamatebT, rom saxelovani mecnieri eTnografiuli 
faqtebis analizisas istorizmis princips gamoiyenebda. 
erTi sityviT rom vTqvaT, Tavisi samecniero moRvaweobi-
dan gamomdinare ivane javaxiSvili saqarTvelos istori-
uli eTnologiis fuZemdebelicaa. 
    ivane javaxiSvilis saqarTvelos eTnologiisaadmi 
damokidebuleba SeiZleba ramdenime mimarTulebiT ganvi-
xiloT, romelTaganac mxolod zogierT ZiriTad aspeqts 
gamovyofT. esenia: eTnografiuli masalis mopovebis me-
Todologia, qarTveli xalxis warmomavloba, uZvelesi 
rwmena-warmodgenebi, qarTveli xalxis materialuri ku-
ltura da sameurneo yofa, socialuri urTierTobebi, 
saqarTvelos sxvadasxva Temebs (istoriul-eTnografiul 
mxareebs) Soris sameurneo-ekonomikuri kavSirebi... 
    pirvel rigSi ivane javaxiSvilis damokidebulebaze 
eTnografiuli masalebis mopovebis meTodologiisa da 
misi wyaroTmcodneobiTi mniSvnelobis Sesaxeb unda Sev-
CerdeT. am sakiTxze mecniers Tavisi damokidebuleba or 
naSromSi _ `qarTveli eris istoriis Sesavali~, `Sinam-
rewvelobisa da wvrili xelosnobis masalebis Segrove-
bis wesi~ _ aqvs Camoyalibebuli. `qarTveli eris isto-
                         




riis Sesavlis~ im monakveTSi, romelsac `qarTvelTa uZ-
velesi msoflmxedveloba~ ewodeba, is aRniSnavda: `uZve-
lesi msoflmxedvelobisa da rwmenis Sesaswavlad da Se-
Zlebisamebr sruli suraTis warmosadgenad xalxSi dar-
Cenil Tqmulebebs, xatobaTa dResaswaulebis wesebsa da 
warmosaTqmel xucebis locva-vedrebas, sadideblebsa da 
damwerlobasac didi mniSvneloba aqvs~95. am problemis 
kvleva ki warmoudgenlad miaCnda eTnografiuli faqte-
bis gareSe: `aseT cnobebsa da teqstebs Cveulebriv eT-
nografebi hkreben xolme, romelTac, rasakvirvelia, Ta-
vianTi mizani aqvT, romelic istorikosis miznisagan ga-
nsxvavdeba, magram Tu eTnografiuli cnobebi da teqste-
bi saTanadod aris Segrovebuli da Sesaferisi sisworiT 
aris Cawerili, maSin aseTi masalebis gamoyeneba Tavisi 
amocanebisaTvis istorikossac SeuZlian, ra Tqma unda, 
jerovani meTodebis moSveliebiT, cnobebisa da Cawerili 
teqstebis Rirebuleba imazea damokidebuli, rogor aris 
aseTi masala Segrovebuli da werilobiT aRbeWdili~96. 
    akritikebda ra winamorbedi eTnologebis mier eTno-
grafiuli masalebis Sekrebis zereled, TavianTi sityve-
biT Caweris wess, ivane javaxiSvili am monacemebis fiq-
saciisaTvis mkacr mecnierul pirobebs ayenebda: `Cawe-
ril cnobas, moTxrobas, Tqmulebas da sxvadasxva daniS-
nulebis warmosaTqmelebsa da leqsebs rom sabuTis mag-
vari Rirseba hqondes, amisTvis aucileblad saWiroa, 
rom momTxrobelisa da mTqmelisagan Sekrebili cnoba da 
sxva yovelnairi masala sityva-sityviT iyos aRbeWdili. 
amasTanave marto am masalis mimwodeblis saxel-gvaris 
                         
95iv. javaxiSvili. qarTveli eris istoriis Sesavali, wigni pirveli 
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96iv. javaxiSvili. qarTveli eris istoriis Sesavali, wigni 
pirveli, gv. 170. 
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aRniSvna sakmarisi ar aris, aramed unda misi wlovanebac, 
Cveulebrivi xelobac (mag. xevisberia, Tu kerZo piri, 
Tu xucesia, romeli xatis, adgilobrivi mkvidria, Tu 
sxvaTagan mosuli, misi mama-papac am saqmianobas misdevda 
Tu ara), iyos aRbeWdili xolme~97. amasTanave, is auci-
leblad iTxovda mopovebuli masalis `sxvadasxva TemSi~ 
dafiqsirebas. zepirsityvier masalaSi aucileblad miiC-
nevda sxvadasxva qronologiuri fenis, danaSrevis gamo-
yofas da Tavdapirveli Sedgenilobis garkvevas. bolos 
ki askvnida: `amnairadve Tqmulebebisa da sxva danarCeni 
sityvieri Zeglebis sxvadasxva TemSi da adgilas sxvada-
sxva pirisagan warmoTqmul-aRbeWdili da zemodasaxele-
buli meTodebiT Seswavlili teqstebis, sxvadasxva re-
daqciebis SedarebiTi analizi maTi Sinaarsis Seumcdarad 
gagebasac gagviadvilebs~98. 
    eTnografiuli masalebis Sekrebis Sesaxeb ivane ja-
vaxiSvils Tavisi meTodologiuri principebi Camoyalibe-
buli aqvs statiaSi `Sinamrewvelobisa da wvrili xelo-
snobis Segrovebis wesi~, romelic 1935 wlis 10 apri-
lis gazeT `saqarTvelos SinamrewvelSi~ gamoaqveyna99. 
Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis eTnografiul 
masalebs qvemoT dawvrilebiT SevexebiT, aq ki misi Sek-
rebis ivane javaxiSviliseuli `wesidan~ zogierT amona-
rids SemogTavazebT:  
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    `TviTeulma Semgrovebelma Tavis samoqmedo asparez-
Si mcodne pirebisagan unda gaigos, sad aris amJamad Zve-
li Sinamrewveloba daculi, an sad arian moxucebulni, 
romelTac winandeli Sinamrewveloba ician da, an axlac 
muSaoben, an winaT ukeTebiaT, da axsovT, da egebis niv-
Tebi da iaraRebic moepovebodeT. aseT soflebSi misvlis 
Semdgom unda gamoarkvion, romel ojaxSia ufro ukeTe-
sad daculi cnobebi da nivTebi. rodesac Semkrebeli am 
ojaxebsa da mcodne pirebs gaicnobs, unda jer maTi 
cnobebis SedarebiTi Rirseba zepiri saubriT gamoarkvi-
os da mxolod amis mere Seudges TviT cnobebis Cawera-
sac. Semkrebelma mosaubre unda daarwmunos, rom am cno-
bebis Segroveba mxolod imisTvis gvinda, rom vicodeT, 
Tu winaT rogor muSaobdnen da rasa da ras akeTebdnen, 
unda auxsnas, rom saubari daibeWdeba da TviTeuli moam-
bis gvari da saxelic aRniSnuli iqneba. rodesac Semg-
rovebeli Caweras Seudgeba, unda qvemomoyvanili pro-
gramis mixedviT mosaubres gamohkiTxos. raki momTxrobe-
li moTxrobas daiwyebs, sanam laparaks ar daamTavrebs, 
Semgrovebelma araviTari SekiTxviT moTxroba ar unda 
Seawyvetinos, rom moTxrobis mimdinareoba ar dairRvas, 
ar daibnes da ar daaviwydes is, rasac ityoda, saubris 
bunebrivi mimdinareoba rom ar Sewyvetiliyo. mxolod 
mas Semdeg, rodesac garkveul saganze monaTxrobi damTa-
vrdeba, Semgrovebelma unda Canaweri gadaikiTxos da Tu 
raime gaugebari aRmoCnda, an iseTi sityva Tu termini 
iyo naxmari, romlis mniSvneloba gamosarkvevia, maSin Se-
mgrovebelma an gaugebari, an ganumartavi sityvebisa da 
terminebis mniSvneloba unda hkiTxos da es ganmarteba-
moTxrobac unda Casweros~100. 
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    `zepiri moTxrobis mosmena-Caweris Semdgom Semgro-
vebelma unda sTxovos TviT nivTebisa da iaraRis Cveneba 
(Tu SemTxveviT Senaxuli aqvs) da monaTxrobis nivTebze 
Semowmeba. nivTebis fotografiuli suraTis gadaReba, an-
da maincdamainc sqematuri Canaxati saWiroa da sasurve-
li. Semgrovebelma unda Casweros, sad da visTan aris 
Zveli tanisamos-Tavsaburav-fexsacmeli, an qsovilebi, xa-
liCa-fardagebi da safenebi, anda aveji, metadre xisa, 
daWrelebuli, iaraRi, adamianisa da cxenis javSani, Wur-
Wleuli da sxva daculi nivTebi; unda hkiTxos, moisur-
veben Tu ara mis gayidvas muzeumisaTvis da ra fasad~101. 
    `masalebis Segrovebis wesSi~ farTo CamonaTvalia 
qarTveli xalxis materialuri kulturisa da meurneo-
bis formebisa, riTac savele muSaks absoluturad am 
sferoSi yvela eTnografiuli movlenis da faqtis dafi-
qsirebis SesaZlebloba eZleoda. gancvifrebas iwvevs is 
CamonaTvali, terminebi, romelic am `wesSia~ mocemuli. 
rodesac mas ecnobiT, cxadi xdeba, rom didma mecnierma 
dawvrilebiT icoda qarTveli xalxis eTnologiis yvela 
niuansic ki, TiToeuli istoriul-eTnografiuli mxaris 
(romlebsac is Temebs uwodebda) Taviseburebani. mxolod 
CamoTvliT davkmayofildebiT: aRmSenebloba, sameurneo 
daniSnulebis nagebobani; cixe da koSki, godoli, qavi; 
aveji, xis WurWeli, meWurWleoba, Tixis WurWeli; sas-
misebi da siTxis WurWeli; dawnuli WurWeli, Saragu-
li; qsova da xelsaqme, Rebva; Zafisa da qsovilebis Se-
Rebva; firfitebis qsova; qargva da moqargva; oqromkedi, 
oqronemsuli da oqroqsovili; tanisamosi; Tavsaxuravi; 
fexsamosi da fexsacmeli; puris cxoba; diasaxlisoba, 
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bostneulisa da xilis Senaxva; SaSxis, loris, apoxtis 
... muJuJis gakeTeba-gamoyvana; saWmelebis momzadeba; mesa-
qonleoba; nabdisa da RarTis, kilikisa da qeCis SeTel-
va; wvela da rZis nawarmi; saqonlis dakvla; cxenis, vi-
risa da joris momSenebloba; Sinauri sxvadasxva cxove-
li; mefutkreoba; meabreSumeoba; sasoflo-sameurneo ia-
raRis keTeba; mebostneoba da mebaReoba; mevenaxeoba da 
meRvineoba; merwyveloba da mewisqvileoba; meTevzeoba; 
monadireba; kirisa da gajis gamowva; kramitis, aguris 
da wylis milebis keTeba; mWedloba; oqromWedloba; me-
tiveoba; meSeSeoba da menaxSireoba; sakravebi. 
    qarTveli xalxis zemoT CamoTvlili TiToeuli eT-
nografiuli problema, Tavis mxriv, mraval sakiTxs moi-
cavda; isini ki dawvrilebiTaa CamoTvlili, romelTaTvis 
masalis Semkrebs saTanado yuradReba unda mieqcia. sani-
muSod mxolod erTi maTganis moxmobiT davkmayofilde-
biT: `tanisamosi: qsovdnen Tu ara Zvelad tanisamoss 
mTlianad da, Tu qsovdnen, romel tanisamoss? sxvadasx-
va tanisamosis saxelebi (kvarTi, perangi, palekarti, ni-
fxavi, sawvive, sabarkuli, ropangi, muqasari, sabeWuri, 
samkerde, kaba, ardagi, sagule, faragi, festemali, yabaCa, 
kurtaki, Coxa, sawvimari, samzeuri, mazara, juba, jubaCa, 
qulaja, qaTibi, nabadi, RarTi, tyavi, tyapuWi, tyav-kaba, 
qurqi, ququnaki, lafaCa, toloma, xirRa da sxv.), maTi 
gamoWriloba da nawilebi, masala, daniSnuleba, Sekerva 
da Semkuloba. yvela amis nimuSebi, terminebi da Canaxa-
ti, vis da sada aqvs Zveli tanisamosi, moisurvebs muze-
umisaTvis gayidvas Tu ara, da ra fasad?~102. 
    qarTveli xalxis materialuri kulturisa da same-
urneo yofis Sesaxeb ivane javaxiSvilis mowafeebma (ste-
fane menTeSaSvili, luba boWoriSvili, giorgi boWoriZe, 
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aleqsi oCiauri, naTela oCiauri, vaxtang jafariZe, kon-
stantine kaxiani, konstantine gvaramaZe, babo wereTeli, 
abel kikviZe, niko rexviaSvili, fafala gardafxaZe, kon-
stantine grigolia, qeTevan lomTaTiZe, ioseb griSaSvi-
li, ioseb mWedliSvili, ilarion papiaSvili, vasil Co-
xelaSvili, irakli qasaSvili, ana xubutia, solomon an-
dRulaZe, Tamar andRulaZe, qeTevan gogiCaiSvili) didZa-
li eTnografiuli masala moagroves, romelsac gverds 
ver auvlida da auvlis aRniSnul problemebze momuSave 
verc erTi mkvlevari. rogorc cnobilia, ivane javaxiSvi-
li intensiurad da dauRalavad muSaobda misi mowafee-
bis mier mTel saqarTveloSi Sekrebili eTnografiuli 
masalebis gamosacemad, rac kargad Cans varlam dondua-
sadmi miwerili baraTiT: `dRedaRame am Camotanili masa-
lebis gamosacemad damzadebisTvis vmuSaob. isedac saku-
Tari kvleva-ZiebiT moqanculma didi zedmeti da damR-
leli tvirTi avikide, magram iseTi mSvenieri cnobebia, 
rom daqanculobasac yuradRebas ar vaqcev da gatacebiT 
vmuSaob. rom daibeWdeba, maSin yvela darwmundeba, ramde-
nad didi da saSviliSvilo saqme gakeTda~103. samwuxa-
rod, mecnierma `mSvenieri cnobebis~ dabeWdva veRar moa-
swro. Sekrebili eTnografiuli masalebis dastambva mxo-
lod gvian moxerxda, pirveli tomi 1976 wels daibeWda, 
bolo _ 1992 wels. dagegmili xuTi tomis nacvlad 
cxra wigni daibeWda (II da III tomebi or wignad, IV 
tomi _ sam wignad). saredaqcio kolegiis Tavmjdomare 
akademikosi giorgi Citaia gaxldaT. ivane javaxiSvilis 
mier organizebuli eTnografiuli masalebis didi mniSv-
nelobis Sesaxeb erTi faqtis aRniSvna migvaCnia saWirod. 
Sinamrewvelobisa da wvrili xelosnobis masalebis pir-
                         




veli tomi dabeWdvis Semdeg, rodesac misi xilvis saSu-
aleba miecaT mezobeli qveynis eTnologebs, isini mxo-
lod imas aRniSnavdnen, rom ratom Cveni wina Taobis me-
cnierebs ar mouvidaT TavSi aseTi masalebis Sekrebis 
aucileblobao. qarTvelTa nivTieri kulturis aRwera 
mecnierma im dros moaxdina, rodesac mTeli rigi eTnog-
rafiuli movlenebi da xalxuri wesebi kvdomis proces-
Si iyo. am monacemebis SekrebiT bevri qarTuli leqsiku-
ri erTeuli, termini gadaurCa gaqrobas. aRniSnuli masa-
lebis SekrebiT ivane javaxiSvils lingvisturi aspeqtic 
rom hqonda gaTvaliswinebuli, es misi mowafis, eTnogra-
fiuli masalebis erT-erTi Semqmnelis, eTnolog kote 
kaxianis mogonebidanac Cans: `didma mecnierma eqspediciis 
wevrebisaTvis wakiTxul moxsenebaSi gulistkiviliT 
aRniSna: dasamali ar aris, rom Cveni umaRlesi saswav-
leblebi ganicdian terminologiur siRaribes, xSirad 
teqnikuri dargis specialistebma ar ician mravali uc-
xo terminis qarTuli Sesatyvisi, miuxedavad imisa, rom 
saqarTveloSi mSeneblobis mdidari tradicia arsebobs. 
Cveni specialistebi maincdamainc araqarTul terminebs 
aswavlian studentebs. Cveni mizania qarTul metyveleba-
Si ucxo sityvebis TviTneburad xmareba Tavidan avici-
loT, SeviswavloT xalxSi arsebuli yvela dargobrivi 
termini da Semdeg samecniero literaturaSi gavavrce-
loT~104. 
    Sinamrewvelobis masalebze saubari akademikos gior-
gi Citaias sityvebiT unda davamTavroT: `am masalis Seg-
rovebis ZiriTadi mizani iyo xalxuri empiriuli codnis 
mdidari SromiTi Cvevebisa da sawarmoo gamocdilebis 
gamovlineba da fiqsacia Sinamrewvelobis tradiciuli 
                         
104k. kaxiani. ivane javaxiSvilis Rvawli Sinamrewvelobis istoriis 
masalebis Sekrebis saqmeSi (mogonebebi). _ macne, istoriis... seria, 
1976, #2, gv. 105. 
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dargebis mixedviT, e. i. iseTi monacemebis dadgena, rom-
lebic gamoavlenda qarTuli xalxuri kulturis tradi-
ciul formebs maT eTnikur specifikaSi~105. 
    ivane javaxiSvils ekuTvnis saqarTvelos ekonomiuri 
istoriis ortomeuli (sasiamovnod unda aRvniSnoT, rom 
mecniers mesame tomic hqonia dawerili, romelic am bo-
lo dros mis arqivSi aRmoCnda), romelSic qveynis niv-
Tieri kultura ekonomikur istoriasTan mWidro kavSir-
Sia Seswavlili. materialuri kulturisa da meurneobis 
formebs, marTalia, is ZiriTadad werilobiT Zeglebis 
saSualebiT Seiswavlida, magram SeZlebisdagvarad far-
Tod iyenebda eTnografiul monacemebsac. ar darCa am 
sferos arcerTi sakiTxi, romelsac misi kalami ar Sexe-
boda. Tumca ekonomiuri istoriis pirvel toms mecnieri 
demografiuli Zeglebis _ xalxis aRweris davTrebis 
daxasiaTeba-SeswavliT iwyebs. mis mier gamosacemad mom-
zadebuli xalxis aRweris davTrebi dResac samagido wi-
gnebia eTnologTaTvis, pirvel rigSi imitom, rom aRwe-
ris davTrebSi komlis ufrosebi gvarsaxeliT, mamis sa-
xeliT da pirovnuli saxeliT arian Cawerili, rac qar-
Tuli anTroponimiuli modelis Seswavlis saSualebas 
gvaZlevs. es davTrebi saukeTeso wyaroa agreTve mosa-
xleobis migraciis Sesaswavlad, miTumetes eTnografiul 
masalasTan Sedarebis Semdeg, agreTve gvian Sua saukune-
ebis saqarTvelos eTnikuri suraTis warmosaCenad. amave 
dros mecnierma am davTrebis Seswavlis Sedegad ojaxis 
Semadgenlobis sakiTxebic gaarkvia: `aRweraSi TviTeul 
komlTan `Tavi~-s ricxvia xolme aRniSnuli, magram saxe-
li mxolod erTisa aris xolme dasaxelebuli, Tundac 
sakomloSi 2, 3, an meti Tavic iyos. safiqrebelia, rom 
is erTi, romlis saxelic ixsenieba, sakomlos ufrosi 
                         
105g. Citaia. Sromebi, tomi II, gv. 71. 
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mamakaci unda iyos~106. marTlac, aseT aRweris davTrebs 
Tu am TvalsazrisiT gulisyuriT SeviswavliT, gavarkve-
vT, rom saqarTveloSi did ojaxad cxovrebis tradicia 
iyo da eTnografiul monacemebsac Tu moviSveliebT ga-
irkveva, rom didi ojaxi saqarTveloSi ekonomikuri siZ-
lieris safuZveli iyo da ara pirvelyofilobis `gadmo-
naSTi~, ris gamoc mas `saojaxo Temic~ ki uwodes. 
    eTnologiis erT-erTi mniSvnelovani sfero saqorwi-
no urTierTobebi da masTan dakavSirebuli tradiciebia. 
aseTTa Soris mziTvis instituticaa. `saqarTvelos eko-
nomiur istoriaSi~ ivane javaxiSvils mziTvis wignebic 
ar gamorCa mxedvelobis aredan. ase rom, eTnologebi vi-
nc ki mziTvis sakiTxs Seexo, am sferoSi ivane javaxiS-
vilis naRvaws gverds ver uvlida. mecnieris daskvna, 
rom `ziTvad gatanebuli qoneba qalis pirad sakuTrebas 
Seadgenda~, Semdegdroindelma eTnologiurma kvlevebmac 
daadastura. mziTvis wignebis ganxilvis Sedegad ivane 
javaxiSvilma gamoarkvia Sua saukuneebis saqarTveloSi 
ras atandnen mziTvSi. zedafenisaTvis pirvel rigSi es 
iyo `saydris iaraRi~ (xatebi da jvrebi), Semdeg _ `saR-
mTo wignebi~, `saTamaSoebi~ (Wadraki, nardi, gamjafa...), 
`samkaulni da saunjeni~, `beWdebi da sabeWdavebi~, `sapi-
rfareSos iaraRebi~, `abanos iaraRi~, `tanisamosi~, `sa-
wolis mofeniloba~, `sufris iaraRi~, `samzareulos ia-
raRi~, `saTavno~ (romelmac bolo dromde moaRwia da 
romelic ZiriTadad saqonlis anda cxvrisagan Sedgeboda 
da qalis pirad sakuTrebas warmoadgenda. rogorc mecni-
erma gaarkvia saTavnod zogjer fulsac atandnen). SeuZ-
lebelia ar gaviziaroT mecnieris daskvna, rom `ziTvis 
                         
106iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 




wignis cnobaTa dalagebis wesrigi maSindeli meurneobis 
danawilebisa da wesrigis ganWvretis saSualebasac gvaZ-
levs: iqiTgan saojaxo, kerZo meurneobis dargebis gamo-
rkveva da am meurneobis organizaciis, nawilobriv mainc, 
gaTvaliswinebac SeiZleba~107. 
    ivane javaxiSvilis interesis sferoSi Sedioda qar-
TvelTa materialuri kulturis iseTi elementi rogo-
ricaa samosi. yuradReba miaqcia saqarTvelos sxvadasxva 
`Temis~ xalxuri Cacmulobis regionalur Tavisebure-
bebs. TuSeTSi SemorCenili qalis Tavsaburavis analogia 
IX saukunis saqarTvelos kedlis mxatvrobaSi SeamCnia. 
Sors mimavali daskvnebi gamohqonda xevsuruli talava-
ris Sesaxeb da mas qarTul-kavkasiur eTnokulturul 
wreSi warmoSobilad miiCnevda108. 
    ganusazRvrelia ivane javaxiSvilis Rvawli qarTve-
li xalxis sameurneo yofis, gansakuTrebiT samiwaTmoqme-
do kulturis Seswavlis saqmeSi. gamoavlina is mdidari 
terminologia, rac am sferoSi qarTvel xalxs hqonda 
Seqmnili: `imisda mixedviTac, Tu meurneobis romeli da-
rgisaTvis iyo miwa bunebiTa, Tu mdebareobiT, an da nia-
dagis TvisebiT Sesaferisi da gankuTvnili, TviTeuls 
Tavisi aRmniSvneli termini hqonda~109. es terminebi ki 
gaxldaT: saxnavi, uxnavi, sayanuri, saTesveli, yana, sam-
tile, saZovari, saTibeli/saTibi, sarwyavi, urwyavi... 
sruliad samarTlianad diferencirebulad udgeboda aR-
mosavleT da dasavleT saqarTvelos samiwaTmoqmedo yo-
fas: `saqarTvelos miwa-wyali uaRresad mravalferovani 
                         
107iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
gv. 109. 
108iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
gv. 109. 
109iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
gv. 137. 
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da meurneobis sxvadasxva dargisaTvis gamosadegi iyo. 
notiobis siWarbis gamo sarwyavi miwebi dasavleT saqar-
TveloSi ar iyo, an cota moipoveboda. piriqiT, aRm. 
saqarTvelos niadagisa da havis SedarebiTi simSralis 
gamoisobiT bevrgan miwis morwyva aucilebeli iyo da 
sasoflo meurneobaSic sarwyav-urwyav miwebsa da sarw-
yav ruebs aq gansakuTrebuli mniSvneloba hqonda miniWe-
buli~110.  
    gansakuTrebuli damsaxureba miuZRvis ivane javaxiS-
vils samiwaTmoqmedo iaraRebis da inventaris mecnierul 
SeswavlaSi, pirvel rigSi es saxvnelis/guTnis Sesaxeb 
unda iTqvas. saxvnelis SeswavlaSi farTod iyenebda eT-
nografiul masalas, konkretulad giorgi Citaias gamok-
vlevas. mis informatorTagan ki SeiZleba davasaxeloT 
irodion sonRulaSvili, niko kecxoveli da konstantine 
gamsaxurdia. am sferoSi giorgi Citaias mier Seqmnil na-
Sroms ivane javaxiSvili sakmaod maRal Sefasebas aZlev-
da. saxvnelebis Sesaxeb mecnieris zogierT mosazreba 
aseTia: `sabednierod am sakiTxis gamorkvevis saSualebas 
Tanamedrove eTnografiuli masalebisa da aRwerilobis 
istoriul wyaroTa cnobebis erTad Seswavla gvaZlevs. 
amitom saxvneli iaraRis saqarTveloSi TandaTani gaum-
jobesebis sakiTxis gasarkvevad, Tanamedrove eTnografiu-
li faqtebis codna da gaTvaliswinebacaa aucilebeli~111.  
    `saqarTvelos niadagis zemoaRniSnulma mravalgvaro-
bama da bunebis mravalferovnebam sxvadasxva sirTulisa 
da simZimis saxnavi iaraRi mas Semdgomac, rac axali, ga-
umjobesebuli saxeoba gaCnda, aramcTu zedmetad ar aq-
cia, aramed saTanado pirobebSi mainc aucilebeli gaxada. 
                         
110iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
gv. 148. 
111iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
gv. 176. 
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amis wyalobiT erTsa-da-imave TemSi, zogjer erTisa-da-
imave meurnisaTvis ori da ramdenime gansxvavebuli saxe-
obis saxvneli iyo xolme saWiro. amitom cxovrebis si-
namdvilem qarTvel xalxs saxvnelis ganviTarebisa da ga-
umjobesebis sxvadasxva safexuris gamomxatveli da sxva-
dasxva sirTulis mqonebeli saxeoba dRevandlamdec ki 
SeunarCuna. am garemoebam saqarTvelo saxnavi iaraRis Ta-
visebur saistorio muzeumadad aqcia da sasoflo meur-
neobis kulturis mkvlevars dakvirvebisa da Seswavlis 
saucxovo asparezi Seuqmna~112. rodesac qarTuli saxvne-
li iaraRebis Sesaxeb mecnieri aseT daskvnas akeTebda, 
mas evropis da kavkasielebis sxva xalxebis saxvneli ia-
raRebis kargi codnac aZlevda amis safuZvels. osuri 
saxvnelis Sesaxeb ki aRniSnavda: `guTnis nawilebis saxe-
lebi osurSi mometebulad qarTuliTgan aris nasesxebi: 
mag. xmala, kbila, manWi, saxeluri, frTa, kakabi, RerZi, 
RirRiti (hniSnavs famfalaks), Soltyava (imave Soltas 
qarTuli paral. formaa) da sxva~113. manve isic gaarkvia, 
rom `javaxel somxebs aronaÁ qarTuliTgan aqvT me-XIX 
s-Si SeTvisebuli~114. agreTve, daReTel somxebs qarTuli 
`kakabi~-c SeuTvisebiaT `kakav~-is saxiT. 
    didia ivane javaxiSvilis Rvawli saxvneli iaraRe-
bis, misi sxvadasxva nawilebis saxelwodebebis gamovli-
nebaSi. aq mxolod maTi CamoTvliT SemovifarglebiT: er-
qvani, guTani, oqoqa, aCaCa, arona, jilRa/ajilRa, agafa/-
ogafa, CuTi, kavi, saxnisi, sakveTeli, xmali, frTa, fa-
mfalaki, gogorebi (velis gogora, kvalis gogora), Rir-
                         
112iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
gv. 174. 
113iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
Tb., gv. 235. 
114iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
gv. 246. 
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Rita (=mcire gogora), kakabi, manWi, xelkavi, xelna, So-
ltai... `friad sayuradRebo  da sagulisxmoa am mesxe-
Tis saxvnelis (saubaria jilRaze _ r. T.), am arunas 
sazidavi. igi Soltians RerZ-gogorebs warmoadgens, sa-
xeldobr, RerZis Sua nawilze damagrebuli aqvs `Sol-
taÁ~. am Soltas win uReli aqvs damagrebuli saqonlis 
Sesabmelad da RerZ-gogorebisa da maTze gadabmuli sax-
vnelis warsazidavad~115. am citatis moyvana imitom CavT-
vale saWirod, rom samxreT saqarTveloSi gavrcelebuli 
saxvnelis erT-erTi nawilis saxelwodeba iyo `Solta~, 
rac imerxevis erTi soflis _ Soltisxevis _ etimolo-
gizirebis saSualebas iZleva. Soltisxevi, rogorc Cans, 
sofels imitom Seerqva, rom misi mkvidrni Soltebis ke-
TebaSi iyvnen daxelovnebulni (sxvaTa Soris, Soltebi 
erqva agreTve tyavis grZel naWrebs, risganac qalamnebs 
asxamdnen). 
    aq sferoSi ivane javaxiSvilis naRvawi yvelaze sau-
keTesod akademikosma giorgi Citaiam Seafasa. is aRniSna-
vda: `kulturis elementebis aseTi TvalsazrisiT Sefa-
seba erT-erTi SesaniSnavi monapovaria iv. javaxiSvilis 
eTnografiul StudiebSi saerTod~116. 
    ivane javaxiSvils yuradRebis aredan ar darCenia 
qarTveli xalxis soflis meurneobis sxva dargebic, mag-
ram gansakuTrebulad vrclad gamoikvlia mevenaxeoba-meR-
vineoba. mevenaxeoba-meRvineoba baris kultura iyo da 
rodesac is am sakiTxs ganixilavs, pirvel rigSi, vaxuS-
ti bagrationis koncefcias mimarTavs, romelic mTisa da 
baris gammijvnelad vazis kulturis gavrceleba-argavr-
celeba miaCnda: `vaxuStis TxzulebiTgan Cans, rom uZve-
lesi droiTgan saqarTveloSi miRebuli qveynis orad da-
                         
115iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
187. 
116g. Citaia. Sromebi, tomi II, gv. 84. 
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nawileba, barad da mTad, geografiul TvisebebTan erTad, 
imave dros or botanikur da sasoflo-sameurneo zolad 
gayofasac gulisxmobda. mTis zolis Tvisebas am mxriv 
uvenaxoba, uxiloba da marcvleulis mosavlis simcire 
warmoadgenda, baris zolisas-ki swored venaxianoba, xi-
lianoba da `mosavlianoba~117. sxvaTa Soris, ivane java-
xiSvilma vaxuStis koncefcia ara mxolod gamoiyena sa-
qarTvelos istoriisa da qarTuli xalxuri kulturis 
mTeli rigi sakiTxebis asaxsnelad, aramed ganaviTara ki-
devac, rac saTanadod aris kidevac dafiqsirebuli Cvens 
samecniero literaturaSi: `vaxuSti bagrationis Semdeg 
iv. javaxiSvili erT-erTi pirvelTagani gaxldaT, rome-
lmac saTanado geoklimaturi da ekologiuri monaceme-
bis mimoxilviTa da analiziT Tanamimdevrulad gamoikv-
lia meurneobis umTavaresi dargebis, kerZod mevenaxeoba-
meRvineobis zonaluri xasiaTi da misi eTnografiuli 
Taviseburebebi barisa da mTis vertikalur-zonalur 
WrilSi warmoaCina~118.   
    manam, sanam mevenaxeoba-meRvineobis istoriis Sesaxeb 
ivane javaxiSvilis nakvlevs SevexebiT, mokled unda aRv-
niSnoT is, rom misi samarTliani dakvirvebiT, qarTvele-
bis meurneobis ZiriTad dargs warmoadgenda ra miwaTmo-
qmedeba, eTnosis ZiriTadi sakvebic samiwaTmoqmedo kul-
turebi iyo, oRond aRmosavleT saqarTveloSi xorbali 
da dasavleT saqarTveloSi _ Romi (`iqaurni `gamoizamT-
rebian RomiT~), romelsac gvian simindi Caenacvla. is 
werda: `imis gasaTvaliswineblad, Tu romeli marcvleu-
li hqonda Cven ers Tavis umTavares sazrdod miCneuli, 
SesaZlebelia Wamisa da puris aRsaniSnavad gankuTvnili 
                         
117iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
206. 
118v. SamilaZe, o. miminoSvili. saqarTvelos eTnologiis istoria, na-
wili pirveli, Tb., 2009, gv. 434. 
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terminebis analizic iyos gamoyenebuli. yovel qarTvels 
exlac kargad moexseneba, rom Wama Cven xalxs puris Wa-
mad aqvs miCneuli. ukve iakob xucesve am cnebis gamosa-
xatavad terminad `puris-WamaÁ~ da `Jami purisaÁ~ aqvs 
naxmari. SemdegSic, TviT me-XII s-Sic-ki amisTvis `puro-
ba~-sa hxmarobdnen~119. 
    axla isev mevenaxeoba-meRvineobis Sesaxeb, romlis 
Sesaswavladac, werilobiT monacemebTan erTad, farTod 
gamoiyena eTnografiuli monacemebi, gamoavlina manamade 
ucnobi vazis jiSebi, vazis movla-moSenebis tradiculi 
wesebi, dargTan dakavSirebuli iaraRi da inventari, Rvi-
nis dayenebis, movlisa da moxmarebis procesebi, Rvinis 
adgili da roli qarTveli kacis cxovrebaSi. ivane java-
xiSvilma daadastura, rom meurneobis aRniSnuli dargi 
qarTveli xalxis ara mxolod ekonomikis, aramed socia-
lur urTierTobaTa ganmsazRvrelic iyo. Rvino iyo mo-
salxeni da ZiriTadi saritualo saSualeba, masze iyo 
damokidebuli mosaxleobis didi nawilis ekonomika, rom 
Sua saukuneebSi iyo mTavari saeqsporto sagani. mecni-
erma qarTuli mevenaxeoba da meRvineoba teritoriuli 
principiT Seiswavla, cal-calke gamoavlina TiToeuli 
TemisaTvis (istoriul-eTnografiuli mxarisaTvis) dama-
xasiaTebeli jiSebi, maTi raodenoba da qarTveli kacis 
didi SemoqmedebiTi unari meurneobis am dargSi. `mevena-
xeobis intensivobis erT-erT gamommJRavnebel garemoeba-
Tagan, cxadia, yurZnis jiSebis simravlec unda iqmnes mi-
Cneuli, rasakvirvelia, ramdenadac amiT axali, winandel-
ze umjobesi, an da romelime manmade ucnobi Tvisebis 
mqonebeli jiSebis Ziebisa da Seqmnis faqti uciloblad 
mtkicdeba. gamoavlina 420-ze meti vazis jiSi, romelTa 
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raodenoba Semdegdroindeli gamokvlevebiT 500-mde gai-
zarda. magram es raodenoba dRes ramdenime aTeuliT ki-
dev izrdeba, radgan bolo dromde tao-klarjeTSi gavr-
celebuli vazis jiSebis Sesaxeb mkvlevarebs srulyofi-
li informacia ar hqondaT.  
    rogorc yovelTvis, mevenaxeoba-meRvineobis Seswav-
lis drosac, ivane javaxiSvili SedarebiT meTods iyeneb-
da. amjerad qarTuli mevenaxeoba-meRvineoba somxurs Se-
udara. is werda: `Tanamedrove saqarTveloSi vazi, an da-
blarad aris dayenebuli da asaruli, an maRlarad, xezea 
gaSvebuli. aseve yofila Zveladac, raTgan, Cveni samSob-
los havis pirobebis gamo, mevenaxeobis mxolod aseTi 
wesia SesaZlebeli. sul sxvanairi mevenaxeobaa somxeTSi, 
mag. erevnis sanaxebSi: iq arc maRlari moipoveba, arc 
asaruli vazi, anu dablari, aramed vazebi usar-usay-
rdenebo dabal buCqad aqvT gaSvebuli, ris gamo vazis 
mtevniani totebi miwazea daxrili da ganrTxmuli~120. 
Tanamedrove eTnologiuri mecnierebis terminebi rom ga-
moviyenoT, ivane javaxiSvilma mevenaxeobis SeswavliT da-
asabuTa, rom qarTveli kaci, romelic saukuneebibis gan-
mavlobaSi ayalibebda da xvewda tradiciebs, srul sim-
biozSi iyo im landSaftTan, romelic mas ekuTvnoda da 
romelSic mas uxdeboda moRvaweoba. 
    mevenaxeobasTan dakavSirebiT SeuZlebelia kidev erT 
sakiTxze ar SevCerdeT. cnobilia, rom mecnierTagan meu-
rneobis oTxi formaa gamoyofili: primitiuli, eqstensi-
uri, gardamavali da intensiuri. Sua saukuneebis qarTu-
li meurneobis forma eqstensiuradaa miCneuli. magram 
ivane javaxiSvili dablar mevenaxeobas intensiur meurne-
obad miiCnevs: `TviT qarTveli miwismoqmedisave Sefase-
biT dablari mevenaxeobis intensiuri kulturaa, maR-
                         
120iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni meore, 
Tb., 1934, gv. 311. 
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lari ki eqstensiuri~121. ivane javaxiSvils mevenaxeobis 
skrupulozurma kvlevam imis saSualebac misca, rom sa-
qarTveloSi SemoqmedebiTi mevenaxeobis centric gamoev-
linebina: `kaxeTsa da egriss danarCen Temebze meti jiSe-
bi miekuTvneba, ukanaskneli ricxobrivadac pirvels di-
dad ar Camouvardeba, qarTls odnav naklebi Seuqmnia, ma-
gram im dros, rodesac kaxeTis jiSTa umetesoba saqar-
TveloSi farTod aris gavrcelebuli da zogad jiSadac 
iqca, qarTlis jiSebis umetesoba qarTls ara scildeba, 
imereTisa da egrisis jiSebis arec mxolod erTi-ori 
Temis farTobiT ganisazRvreba. Tu mkvlevari am friad 
mniSvnelovan garemoebas gaiTvaliswinebs, maSin ucilobe-
li Seiqmneba, rom sruliad saqarTvelos SemoqmedebiTi 
mevenaxeobis centri kaxeTi yofila, das. saqarTveloSi-
ki pirveli adgili egriss, meore argveTs da mesame 
WaneTs ekuTvnis~122. da kidev erTi: mecnierma daadastu-
ra, rom qarTuli meenaxeobis gavlena aSkara iyo mezo-
bel kavkasiis qveynebze da ufro Sorsac. 
    ivane javaxiSvilma isic daadgina, rom saqarTveloSi 
meRvineobas iqac ki misdevdnen, sadac vazi ar xarobda 
da mevenaxeoba SeuZlebeli iyo. amis Sesaxeb vaxuSti bag-
rationic miuTiTebda. miuTiTebs ra batoniSvils, is 
wers: `imisda miuxedavad, rom TrialeTi uvenaxo Temi 
iyo, meRvineoba iqac yofila. vaxuStis sityviT, Triale-
Tis mcxovrebni `tkbils moitanen baridam, Caasxamen aqa~ 
qvevrebSi da `dadgebis Rvino kargi da `keTilgemoiani~-
o~123. meurneobis es forma Semdegdroindelma eTnogra-
                         
121iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni meore, 
gv. 334. 
122iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni meore, 
gv. 596. 
123iv. javaxiSvili. Txzulebani Tormet tomad, tomi V, Tb., 1986, 
gv. 671. 
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fiulma monacemebmac daadastura, magaliTad, fSavlebs 
mefeTagan boZebuli venaxebi hqondaT ZiriTadad kaxeTSi, 
mTiulebs _ qarTlSi, svanebs _ raWasa da leCxumSi. es 
ki faqtobrivad mTisa da baris urTierTobis, saqarTve-
los sxvadasxva Temebs/istoriul-eTnografiul mxareebs 
Soris sameurneo-kulturuli urTierTobis damadastu-
rebeli faqtia. 
    aq ki uSualod mivadeqiT kidev erT mniSvnelovan 
sakiTxs, romelzedac aseve yuradReba didma mecnierma 
gaamaxvila da am problemas gamokvleva uZRvna eTnolog-
ma mixeil gegeSiZem, romelsac aseTi saxelwodeba aqvs: 
`akad. iv. javaxiSvili saqarTvelos Sinagani sameurneo-
kulturuli kavSirurTierTobis Sesaxeb~124. mixeil ge-
geSiZe aRniSnavda, rom `Cveni qveynis buneba da xalxis 
istoria ivane javaxiSvils mWidro, ganuyrel kavSirSi 
warmoedgina~125.   
    jer kidev 1919 wels saqarTvelos sazRvrebis Sesa-
xeb daweril wignSi Semdegi debuleba wamoayena: `saqarT-
velos miwa-wyali mTlian erTeuls warmoadgens, rome-
lic bunebrivi zRudeebiTac (mTebiTa da mdinareebiT) 
aris Semofargluli da Tanac, viTarca mtkvrisa, rioni-
sa da Woroxis auzebis Semcveli, geografiulad da eko-
nomiurad urTierTTan mWidrod aris dakavSirebuli~. es 
debuleba SemdgomSi saqarTvelos ekonomikuri istoriis 
kvlevis sayrdenadac aqcia da rac, m. gegeSiZis samarT-
liani aRniSvniT, Cveni qveynis istoriis erT-erT safuZv-
ladac aRiara. Cvenis mxriT davsZenT, rom sinamdvileSi 
                         
124m. gegeSiZe. akad. iv. javaxiSvili saqar-Tvelos Sinagani sameur-
neo-kulturuli kavSirurTierTobis Sesaxeb. _ macne, istoriis... 
seria, 1973, #2, gv.32-55. 
125m. gegeSiZe. akad. iv. javaxiSvili saqarTvelos Sinagani sameurneo-
kulturuli kavSirurTierTobis Sesaxeb, gv. 34. 
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arsebuli es realoba qarTuli eTnosis aRniSnul teri-
toriul erTeulze (mtkvris, rionis da Woroxis auze-
bi) mkvidrobis da am eTnosis erTobisa da simtkicis sa-
fuZvelic iyo.   
    amonaridi ivane javaxiSvilis naSromidan: `gansxvave-
buli sasoflo-sameurneo da botanikuri areebis wyalo-
biT yovel Tems yvelaferi, rac mis mcxovreblebs sWir-
debodaT, arc hqondaT da arc SeiZleba hqonoda. mTa ad-
gilebis mkvidrT TavianTi arc Rvino da arc xili ar 
SeiZleba hqonodaT, barelebs Tavis mxriT, rasakvirve-
lia, xorbleulisa da qrTileulis is siuxve unda She-
SurebodaT, romelic saqarTvelos maRlob Temebs gaaCn-
daT. 
    amas garda, wvrilfexa saqonels maRlobi adgilebis 
susxiani zamTrisa da Tovliani, ubalaxo pirobebis ata-
na ar SeeZlo. amitom mesaqnleobis mimdevari mTis mcxo-
vrebi cxvris faras zamTrobiT Tavis TemSi ver das-
tovebda. mas Tavisi saqonlisaTvis baris Tbili da zamT-
ris saZovriani adgilebi aucileblad sWirdeboda. Tavis 
mxriT baris mcxovrebsac sakuTari wvrilfexa saqonlis 
zafxulobiT barad datoveba ar SeeZlo, raTgan cxvars 
arc iqauri sicxis atana SeeZlo da arc sakmao saZovari 
eqneboda. amis gamo barels zafxulSi Tavisi cxvris fa-
ra unda maRlob, grilosa da karg-saZovrian TemSi waes-
xa, rom iq gamoekveba. 
    amgvarad, barels mTa sWirdeboda da mTiels kidev 
bari. uerTmaneToT maT arseboba ar SeeZloT. am bunebri-
vi pirobebis wyalobiT saqarTvelos Sua nawili, bari, 
ekonomiurad CrdiloeTisa da samxreTis nawilebis Temeb-
Tan iseve, rogorc winaukmoc mTa barTan umWidroesad 
iyo dakavSirebuli. geografiuli pirobebis gamo saqarT-
velos mTa adgilebis maRlobi Temebis yvela, mimosvlisa 
da aReb-micemobis, gzebic SuaSi mdebare barisaken miimar-
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Teboda. amitomac gasakvirvelic araferia, Tu am geo-bo-
tanikuri da ekonomikuri faqtorebis zegavleniT, qarT-
velTa tomobrivi naTesaobis niadagze, upiratesad swo-
red mesxeTi da qarTli, viTarca mtkvris auzis asparezi 
da barisa da mTis urTierT naklulevanebis harmoniulad 
Semavsebeli areebi, CamoinakvTnen erT saxelmwifoebriv 
sxeulad da erT samefod iqcnen da mxolod SemdegSi 
dasavleT-aRmosavleTi saqarTveloc gaerTianda~126. 
    ivane javaxiSvilis es koncefcia gviandeli eTnogra-
fiuli masalebiTac dasturdeba. yvelafers rom Tavi 
davaneboT, baxtrionis epopiac da kaxeTis eTnikurad ga-
darCenac swored aRniSnulma faqtorma ganapiroba, rad-
gan qarTveli mTielebi saukuneebis ganmavlobaSi maT sa-
kuTrebaSi arsebul saZovrebs kargavdnen. amave faqtoriT 
iyo ganpirobebuli qarTlis centroba, romlis garSemo 
saqarTvelos sxvadasxva Temebis warmomadgenlebi mis ga-
rSemo erTiandebodnen da saqarTvelos ganapira istori-
ul-eTnografiuli mxareebi qarTlisaken moiwevdnen da 
saqarTvelos gaerTianebis iniciatorad gamodiodnen cen-
triT qarTlSi. istoriul-eTnografiuli mxareebis mWi-
dro sameurneo-ekonomikuri kavSirebi TurqeTis Semadgen-
lobaSi Semaval qarTul TemebSi mopovebuli axali 
eTnografiuli masalebiTac dasturdeba, magaliTad, Sav-
SeT-imerxevelebi saTibad kola-artaanSi daiarebodnen, 
Tan gasayidad xili mihqondaT. ukan dabrunebulebs ki _ 
matyli (SavSeT-imerxevis landSafti mecxvareobis ganvi-
Tarebis saSualebas ar iZleoda) mohqondaT, risganac sa-
moss qsovdnen. 
    `rogorc saerTod dRes aRiarebulia, sameurneo kav-
Sirebi da sameurneo cxovrebis erToba yvelaze saimedo 
dasayrdenia myari teritoriuli erTobisa. saqarTvelos 
                         
126iv. javaxiSvili. saqarTvelos ekonomiuri istoria, wigni pirveli, 
gv. 316-317. 
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rTul istoriaSi es migneba iv. javaxiSvils ekuTvnis, 
ise rogorc is, rom qarTveli xalxi _ misi gagebiT er-
Ti sameurneo erTeulia~127. zemoT Tqmulidan gamomdina-
re m. gegeSiZe logikurad askvnida: `am fonze Cven erTg-
varad gaugebrad da gaumarTlebladac gveCveneba erTi ax-
landeli debuleba, romlis Tanaxmad TiTqos XI-XIII ss. 
moxda qarTvelTa `eTnikuri konsolidacia~. aq bunebri-
via ismis kiTxva _ erT teritoriaze mcxovreb saerTo 
warmoSobis, erTi enis, istoriulad Sinagani sameurneo-
kulturuli da ekonomiuri kavSir-urTierTobis mqone 
xalxs, e. i. erT eTnoss raRa eTnikuri konsolidacia 
sWirdeboda. amrigad, aq ara marto qronologiuri uzus-
tobaa, uxeiroa TviT gamoTqma `eTnikuri konsolidaciac, 
rac SeiZleba Secdomis wyarodac iqces~128. qarTveli 
eris istoriul integraciasa da konsolidaciaSi ivane 
javaxiSvilis dasaxelebuli faqtorebi did mignebad Sei-
Zleba miviCnioT. oRond aq kidev erTi faqtoris _ re-
ligiuris (marTlmadideblobis) _ gaTvaliswinebac auci-
lebelia. kidev erTi garemoebis Sesaxeb: ivane javaxiSvi-
lis koncefcia saqarTvelos mTliani sameurneo erTeu-
lis da Sinagani istoriuli kavSir-urTierTobebis Sesa-
xeb ewinaaRmdegeba Sexedulebas saqarTvelos calke kuT-
xeTa istoriuli karCaketilobis sakiTxze, romelsac 
konkretuli dasayrdeni masala ar gaaCnia da mcdaria129. 
                         
127m. gegeSiZe. akad. iv. javaxiSvili saqar-Tvelos Sinagani sameurneo-
kulturuli kavSirurTierTobis Sesaxeb, gv. 46. 
128m. gegeSiZe. akad. iv. javaxiSvili saqar-Tvelos Sinagani sameurneo-
kulturuli kavSirurTierTobis Sesaxeb, 48. 
.129m. gegeSiZe. akad. iv. javaxiSvili saqarTvelos Sinagani sameurneo-
kulturuli kavSirurTierTobis Sesaxeb, gv. 55. saqarTvelos 
mxareebis Sinagani sameurneo-ekonomikuri kavSirurTierTobis Sesaxeb 
ivane javaxiSvilis analogiuri Sexedulebaa imave periodSi (1918 
w.) aqvs gamoTqmuli pavle ingoroyvas. ganixilavda ra qarTvelTa 
gansaxlebis areals da saqrTvelos politikur sazRvrebs, is 
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    ivane javaxiSvilma did adgili dauTmo qarTvelTa 
uZvelesi msoflmxedvelobis, rwmena-warmodgenebis kvle-
vas. am mxrivac is werilobiT ZeglebTan erTad farTod 
iyenebda eTnografiul monacemebs. mas ekuTvnis koncef-
cia qarTuli warmarTobisa da Zveli qarTuli RvTaebe-
bis panTeonis Sesaxeb. giorgi Citaias sityvebiT, `Tavisi 
utyuari alRoTi da gamWriaxobiT man SesaniSnavad aRad-
gina qarTuli warmarTuli panTeoni~130. irkveva, rom qa-
rTvelTa warmarTuli panTeoniTa da uZvelesi rwmena-
warmodgenebiT mecnieris daintereseba ZiriTadad imiT 
iyo ganpirobebuli, rom imdroindeli mecnierebi (m. ko-
valevski, k. inostrancevi, n. mari) qarTvelTa sulieri 
kulturis am sferos iranizmebisa da arabizmebis safuZ-
velze xsnidnen. `saWiro iyo erovnuli niadagis daZebna 
da masze dayrdnobiT warmarTuli panTeonis aRdgena~131. 
ivane javaxiSvilma miznad daisaxa qarTvelTa uzenaesi 
                                                    
werda: `saqarTvelos sazRvrebis es bunebrivi damTavreba geografi-
ul mijnaze _ winaswar gansazRvravs saqarTvelos ekonomiur 
mTlianobas. am topografiul zRudeebSi moqceuli mxare aris erTi 
qveyana, erTi bunebrivi, organulad mTliani sameurneo-ekonomikuri 
provincia. TviTeuli mxare am qveynisa mWidro sameurneo urTioer-
TobiT aris SekavSirebuli danarCen mxareebTan, da ameve dros mezo-
bel qveynebidan mowyvetili bunebrivi zRudeebiT, da amitomac arc 
erT kuTxes saqarTvelosas ar SeuZlia ekonomiuri arseboba mTlian 
saqarTvelos gareSe. CamoWra saqarTvelodan romelime kuTxisa, ro-
melic _ TiTon geografiuli pirobebisa gamo _ yvela arteriebiT 
gadabmulia mrTelTan, _ es iqneboda erTi organuli sameurneo eko-
nomiuri sxeulis dasaxiCreba. da TavisTavad SemTxveviTi rodia is-
toriuli gaerTianeba saqarTvelosi erT kolleqtivad zemoxsene-
bul bunebriv sazRvrebSi: istorias aq hqmnida geografiis loRika; 
istorias genetiuri kavSiri hqonda saqarTvelos organiul ekonomi-
ursa da teritoriul mTlianobasTan~. _ p. ingoroyva. saqarTvelos 
teritoriis sazRvrebis Sesaxeb, Tb., 1998, gv. 4. 
130g. Citaia. Sromebi, tomi II, gv. 72. 
131g. Citaia. Sromebi, tomi II, gv. 72. 
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RvTaebis garkveva. saamisod bevr sxva masalasTan erTad 
gamoiyena javaxeTis sofel baraleTSi Cawerili Tqmule-
ba `ieso qriste, elia winaswarmetyveli da wmida gior-
gi~. saxalxo Tqmulebebis SeswavliT, dReobebsa da xa-
tobebze dakvirvebiT ivane javaxiSvilma cxadhyo, rom 
`qarTveli xalxis azrovnebaSi wmida giorgis Zveli wa-
rmarTobisdroindeli, qarTvelebis mTavari RvTaebis, 
mTvaris adgili ukavia~132, riTac iyo gansazRvruli wmi-
da giorgis adgili qarTul qristianobaSi. misive dask-
vniT, sarwmunoebriv warmodgenaSi ufrosobiTa da Zlie-
rebiT meore iyo RmerT-Semoqmedi, mesame _ elia. `qarTu-
li samecniero sazogadoebisaTvis kargad aris cnobili, 
Tu rogori ostatobiT gamoiyena iv. javaxiSvilma xalx-
Si Semonaxuli TeTri giorgis kulti qarTvelTa Zveli 
religiuri msoflmxedvelobis, mnaTobTa Tayvaniscemis 
dasadgenad~133. aqve SeuZlebelia ar iTqvas imis Sesaxe-
bac, rom vera bardaveliZis azriT, ivane javaxiSvilis 
mier dadgenili Zveli qarTuli warmarTuli panTeoni 
Seesatyviseba qarTuli warmarTuli panTeonis ara uZve-
les, aramed yvelaze gvian safexurs, ganviTarebuli kla-
sobrivi sazogadoebis religias134. sayuradReboa mecnie-
ris dakvirveba RvTaeba kvirias Sesaxebac, romelic gana-
yofierebisa da Svilerebis mfarvel RvTaebad miiCnia135. 
davsZenT, rom aRniSnul problemaze msjelobisas ivane 
javaxiSvili farTod iyenebda informatorTagan mowode-
bul eTnografiul masalebs, xolo eTnologTagan vera 
bardaveliZis, sergi makalaTias samecniero naSromebs. ga-
                         
132i. javaxiSvili. qarTveli eris istoria, w. I, 1960, gv. 50. 
133 g. Citaia. Sromebi, tomi II, gv. 72. 
134g. Citaia. Sromebi, tomi II, gv. 72-73; В. В. Бардавелидзе. Древней-
шие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузин-
ских племен, Тб., 1957, с.113. 
135 i. javaxiSvili. qarTveli eris istoria, w. I, 1960, gv. 62-76. 
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nsakuTrebiT sargeblobda saqarTvelos mTianeTis (fSavi, 
xevsureTi, svaneTi) eTnografiuli masalebiT.  
    qarTvelTa winareqristianuli rwmena-warmodgenebis 
Sesaxeb roca msjelobda, iv. javaxiSvilis erT-erTi Zi-
riTadi mizani iyo gamoerkvia ra iyo uZvelesi _ qarTu-
li da Semdegdroindeli, sxvaTagan SeTvisebuli. mis mi-
zans isic warmoadgenda ganesazRvra saerToqarTuli da 
sxvadasxva TemebisaTvis damaxasiaTebeli movlenebi. am 
mxriv ki mas aseTi daskvna aqvs miRebuli: `yvela zemo-
dasaxelebuli garemoebis gamomJRavnebis Semdgom cxadi 
Seiqmna, rom odesRac qarTvel tomebs saTaviso saTemo 
RvTaebaTa garda yvelasaTvis saerTo rwmenac hqondaT, 
saerTo qarTuli warmarTobac yofila~136. mecnieri 
vrclad SeCerda `mnaTob-RvTaebaTa Svideulze~ (romleb-
sac qarTuli warmarTuli panTeonis ufros RvTaebebad 
miCnevda). dasasruls unda iTqvas, rom am sferoSi ivane 
javaxiSvils Tavisi naRvawi sabolood gadawyvetilad ar 
miaCnda: `rodesac saqarTveloSi dReTa Svideulis sis-
tema iqmneboda da Camoyalibda, rasakvirvelia qarTuli 
warmarTuli saxelebisaTvis berZnul SesatyvisobaTa mo-
Zebnis dros SesaZlebelia zogi ram Seicvala, Sesatyvi-
sobac aqa-iq ufro xelovnurad vidre bunebrivad iqmna 
mopovebuli, magram yvela aseTi sakiTxebis ganxilva-
gamorkveva mxolod momavalSia SesaZlebeli, rodesac qa-
rTuli warmarTobis Sesaxeb axali cnobebi aRmoCndeba~. 
diax, didi mecnieri momaval Taobas asparezisaken mou-
wodebda. marTlac, mas Semdeg winareqristianuli rwmena-
warmodgenebis Sesaxeb bevri eTnografiuli masala gamom-
JRavnda, samecniero naSromebis Seiqmna da es problema 
udavod xelaxla gaazrebas saWiroebs. 
                         
136 i. javaxiSvili. qarTveli eris istoria, w. gv. 115. 
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    ivane javaxiSvilis kalami qarTvelTa socialuri 
urTierTobis problemebsac Seexo, konkretulad iseT 
sakiTxebs, rogoricaa gvari, ojaxi, qorwineba. sruliad 
samarTlianad SeniSna rom erTi winapridan momdinare na-
Tesavebis aRmniSvneli termini Tavdapirvelad iyo ara 
gvari, aramed saxli, rom Tavdapirvelad qarTuli sof-
lebi erTi saxliT/gvariT iyo dasaxlebuli, romlebic 
sxvadasva TemSi/istoriul-eTnografiul mxareSi gviano-
bamde SemorCa, rom amas adasturebs saqarTvelos TiTq-
mis yvela mxareSi SemorCenili soflis saxelebi, rom-
lebic gvaris saxelis aRmiSvnelni arian137. saistorio 
sabuTebze dayrdnobiT isic gaarkvia, rom gvian Sua sau-
kuneebSi xSiri iyo sxvadaxva ojaxebis erT, did ojaxe-
bad Seyra da rom patara ojaxebis did ojaxebad gaer-
Tianeba xdeboda ara mxolod naTesavebisa (Zmebi, biZaSvi-
lebi, erTi gvarisani), aramed aranaTesavebisac138. mizezi 
erT ojaxad Seyrisa ki cxovrebis pirobebiT iyo nakar-
naxevi (`saerTo keTildReobis gulisaTvis erT ojaxad 
SeviyareniT~).  
    `qarTuli samarTlis istoriaSi~ calke monakveTi 
miuZRvna saqarTveloSi qorwinebisa da colqmrobis we-
sebs, qalisa da mamakacis urTierTobas, daadgina, rom 
ZvelqarTuli qorwinebis tradicia egzogamiuri iyo, ra-
mac myarad dRemde Semoinaxa Tavi da, rom egzogamiuro-
bis tradicia mxolod zedafenebSi irRveoda139. 
    ivane javaxiSvilis mecnieruli memkvidreoba qarTve-
lTa warmomavlobis problemebsac exeba. SeuZleblad mi-
iCnevda mxolod enaTmecnieruli da eTnografiuli mona-
cemebiT am sakiTxis gadaWras. saamisod aRniSnavda, rom 
                         
137iv. javaxiSvili. Txzulebani Tormet tomad, tomi VI, Tb., 1982, 
gv. 136-140.  
138iv. javaxiSvili. Txzulebani, tomi VI, gv. 140-144.  
139iv. javaxiSvili. Txzulebani, tomi VI, gv. 144-154.  
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aucilebeli iyo Zveli wyaroebisa da arqeolgiuri mona-
cemebis gamoyeneba. ar iziarebda leonti mroveliseul 
koncefcias qarTvelTa da kavkasiis sxva xalxebis eponi-
mebis Sesaxeb. mecnieris TvalsazrisiT qarTvelebi samx-
reTidan iyvnen mosuli. Semdegdroindelma gamokvlevebma, 
romlebic sxvadasxva mecnierebaSi axali monacemebis ga-
movlenas eyrdnoboda, es Sexeduleba uaryo, romlis mi-
xedviTac qarTvelTa eTnogenezi istoriuli saqarTve-
los teritoriaze moxda. sxvaTa Soris, im periodSi, 
rodesac es Sexeduleba yalibdeboda mecnierebaSi Zalian 
popularuli iyo `winaresamSoblos~ Zieba da `migraciu-
li~ Teoria. mecnierebi cdilobdnen yvela eTnosisaTvis 
`winaresamSoblo~ moeZebnaT. qarTvelebisaTvisac gamoiZe-
bna `winaresamSoblo~ da isinic samxreTidan mosulebad 
gamocxaddnen (Tumca, xazgasmiT unda iTqvas, rom ivane 
javaxiSvilma azri qarTvelebis samxreTidan gadmosaxle-
bis Sesaxeb sicocxlis ukanasknel wlebSi Secvala140). 
rogorc aRvniSneT, Semdeg es Sexeduleba gadaisinja. 
Tumca gamoricxuli araa qarTvelTa monaTesave eTnose-
bis ufro samxreTiT mkvidroba, magram dasadgenia, es qa-
rTvelebis migracia iyo, Tu protoqarTvelebisa. faqtia, 
rom istoriisaTvis xelSesaxeb periodSi qarTvelebi sam-
xreT kavkasiis didi xnis mkvidrni iyvnen141. ase rom, es 
urTulesi probmlema kvlav gadawyvetis, axali masalebi-
sa da mecnieruli faqtebis warmoCenis molodinSia. erTi 
kia, am urTules problemas SeWidebuli mecnieri gverds 
ver auvlis ivane javaxiSvilis mecnierul memkvidreobas. 
                         
140g. lomTaTiZe. ivane javaxiSvili da gaTxriTi arqeologia saqarT-
veloSi. _ mimomxilveli, II, 1951. 
141r. TofCiSvili. eTnogenezis procesisa da qarTvelTa eTnogenezis 
Sesaxeb. _ saqarTvelos istoriis institutis Sromebi, VI, Tb., 
2012, gv. 40-41. 
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    ivane javaxiSvilma Tavis naSromebSi aCvena, rom qar-
Tuli eTnosi, Zveli werilobiTi Zeglebis Tanaxmad, er-
Tiani, myari eTnikuri erTeuli iyo. am Zeglebis mixed-
viT man isic gaarkvia, rom erovnebis aRmniSvneli termi-
ni Zvel qarTul enaSi iyo `naTesavi~. sailustraciod ki 
ramdenime citatas gvTavazobs: `giorgi mTawmindeli, mag. 
ambobs: ioane (mTawmindeli) iyo `naTesaviT qarTveli~-o. 
`naTesavi Cueni (e. i. qarTvelni) wrfel iyo da umanko~-
o. `rad esreT ugunurad Segiracxies naTesavi qarTuel-
Ta wrfeli da umank~-o, ekiTxeboda giorgi mTawmindeli 
antioqiis patriarqs. daviT aRmaSeneblis istorikossac 
uweria, rom gvirgvinosanma `uwyoda kiTilad yivCaRTa 
naTesavisa simravle~-o142 (javaxiSvili 1982: 190). manve 
gaarkvia Zvel qarTul enaSi sityva `eris~ mniSvnelobac: 
`SemkreblobiTi, sazogado cnebis gamomxatveli iyo ag-
reTve sityva `eri~, romelsac qarTuli mwerlobis uZve-
les ZeglebSi orgvari mniSvneloba hqonda, xalxsac niS-
navda da jarsac~143.  
    Zveli qarTuli werilobiTi Zeglebidan warmodge-
nil amonawerebs SeiZleba mxolod erTi ram davamatoT. 
erT-erT maTganSi `naTesavi qarTveli~-s nacvlad gvxvde-
ba `naTesavi Cueni~. rogorc Cans, saqarTveloSi qarTve-
lis aRsaniSnavad iSviaTad ar gamoiyeneboda sityvaTa Se-
Tanxmeba `naTesavi Cueni~. mas Semdeg, rac samxreT-dasav-
leT saqarTvelos qarTvelobam qristianoba dakarga da 
islami miiRo, isini eTnikur qarTvelad veRar gaiazreb-
dnen Tavs. realurad ki kvlav qarTvelebad rCebodnen da 
Sesabamisad aRniSnuli sityaTa SeTanxmebis (`naTesavi Cu-
eni~) meore komponenti gamoiyenes axali TviTsaxelwode-
bis (endoeTnonimis) Sesaqmnelad da TavianTi (religiuri 
                         
142iv. javaxiSvili. Txzulebani, tomi VI, gv. 190.  
143iv. javaxiSvili. Txzulebani, tomi VI, gv. 192.  
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niSniT eTnosis ZiriTadi nawilisagan mowyvetilebma) 
erTobis aRsaniSnavad Tavs `Cveneburi~ uwodes. 
    ivane javaxiSvili eTnologiur sacnobo definicieb-
Si terminebis sakiTxsac Seexo, konkretulad ki gansaz-
Rvra ra igulisxmeboda `wessa~ da `CveulebaSi~. manve 
daadgina `Cveulebisa~ da `qcevis~ mniSvnelobaTa siax-
love-igiveoba. misi ganmartebiT `Cveuleba~ adamianis is-
eT qcevas ewodeba, romelsac igi uneblieT misdevs da 
romelsac igi Cveulia. magram amave dros mkvlevari ima-
sac daadgens, rom `CveulebaÁ~ marto kerZo, TiToeuli 
adamianis qcevas ki ar erqva, aramed adamianTa mTeli 
jgufis, gvarovnebis, wodebis, dasis an mTeli eris znesa 
da qcevas. ivane javaxiSvils miaCnia, rom wesi yvelaze 
uwinaresad Cveulebas erqva da gamoxatavda garkveuli 
yofa-cxovrebisa da qcevis rigs dawerili iyo igi Tu 
dauwereli. naTqvamis sailustraciod mas Zveli samwer-
lobo Zeglebidan mohyavs cxovrebaSi damkvidrebul ada-
mianTa jgufuri qcevisa da moqmedebis normebis iseTi ma-
galiTebi, rogoricaa `wesi jdomisa da dgomisa~, `moki-
Txvis wesi~ (stumarmaspinZlobaSi), `glovis wesi~ da 
sxv.144. 
    saqarTvelos eTnologiis sferoSi rodesac ivane 
javaxiSvilis wvlilze vsaubrobT, SeuZlebelia gverdi 
avuaroT mis samuzeumo saqmianobas. zemoT Sinamrewvelo-
bis masalebis SekrebaSi misi Rvawlis Sesaxeb saubrisas, 
erTi sityviT, isic aRiniSna, rom Tavis mowafeebs, rom-
lebic saqarTvelos sxvadasxva regionebSi eTnografiuli 
masalebis Sesagroveblad miemgzavrebodnen, is samuzeumo 
eTnografiuli koleqciebis moZiebasa da muzeumisaTvis 
SeZenasac avalebda. cnobilia, rom bevri eTnografiuli 
koleqcia (materialuri kulturis Zegli) swored am 
                         
144iv. javaxiSvili. Txzulebani Tormet tomad, tomi VI, gv. 34;  m. 
gegeSiZe. eTnikuri kultura da tradiciebi, Tb., 1982, gv. 78-79. 
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dros Seikriba. giorgi Citaia aRniSnavda: `samuzeumo ko-
leqciebis SegrovebasTan erTad iv. javaxiSvili gansaku-
Trebulad zrunavda maT dacvaze. TiToeul samuzeumo 
sagans gansakuTrebuli mokrZalebiTa da siyvaruliT epy-
roboda. misTvis muzeumi iseTi samecniero laboratoria 
iyo, romelic mowodebulia zusti mecnieruli kvlevis 
Sedegebi gamofenis meSveobiT xalxSi, farTo masebSi ga-
avrcelos. magram akad. iv. javaxiSvils muzeumTan akavSi-
rebda ara marto amgvari interesebi. saqarTvelos muze-
ums is udides rols akisrebda qarTuli kulturis Ses-
wavlis saqmeSi. igi farTod saxavda muzeumis amocanebs 
da am amocanebis Sesasruleblad iRwvoda~145. ivane 
javaxiSvili iyo ra saistorio da saeTnografio 
sazogadoebis Tavmjdomare, xSirad awyobda eTnogra-
fiuli moxsenebebis mosmenas da dabeWdili naSromebis 
ganxilvas. 1926 wels erT-erT sxdomaze mousmeniaT Te-
do saxokias moxseneba _ `megruli qorwili~ da ganuxi-
lavT giorgi Citaias `glexis saxli qvablianSi~146. 
    dabolos, xazgasmiT unda aRvniSnoT, rom ivane java-
xiSvilis Rvawlis Sefaseba saqarTvelos eTnologiis, 
qarTvelTa materialuri, sulieri kulturisa da socia-
lur urTierTobaTa kvlevis saqmeSi ganuzomlad didia 
da misi srulyofilad gamomzeureba erT werilSi SeuZ-
lebelia da monografiul Seswavlas elis. man `udidesi 
wvlili Seitana eTnografiis ganviTarebaSi, Rrma kvali 
gaavlo qarTuli mecnierebis yamirs da saqarTvelosa da 
mezobeli qveynebis istoriisa da kulturis mravali 
problema gaarkvia~147. 
                         
145g. Citaia. Sromebi, tomi II, gv. 86. 
146r. metreveli. saqarTvelos saistorio da saeTnografio sazoga-
doeba: istoriuli narkvevi. masalebi, Tb., 1982: gv.123-126 
147g. Citaia. Sromebi, tomi II, gv. 86. 
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akademikosi giorgi Citaia _ qarTuli mecnieruli 
eTnologiis fuZemdebeli 
 
    XX saukunis qarTul mecnierebaSi gamorCeuli adgili 
ukavia akademikoss giorgi Citaias. g. Citaia 1890 wlis 
noemberSi qalaq foTSi daibada, sadac misi mSoblebi sena-
kis mazris patara sofel orpiridan yofilan gadasaxlebu-
li. Citaiebis ZiriTadi sofeli orpiris mezoblad naCxa-
tauri iyo. 1873 wlis saarqivo dokumentiT, naCxataurSi 
Citaiebis 24 komli mkvidrobda, gulikaris sazogadoebis 
sofel tyvirSi ki _ 3 komli. Citaiebi dRevandel saqarT-
veloSi arc Tu ise bevrni arian _ vauCerebis siam sul 
218 Citaia daafiqsira. sxvaTa Soris, Citaias gvari pirve-
lad qarTul saistorio sabuTebSi 1621 welsaa moxsenie-
buli. afxazeTis sakaTalikoso gamosavali mosakreblobis 
davTarSi giorgi Citaia sofel xibulas mkvidrTa Sorisaa 
moxseniebuli148. 
    giorgi Citaiam Tavisi saqmianoba foTis portSi mtvi-
rTavad muSaobiT daiwyo. Semdeg ki saqmianoba stambaSi ga-
agrZela. is SromiTi saqmianobis paralelurad swavlobda. 
kerZo maswavlebelTan giorgi CitaiasTan erTad uswavliaT 
aseve fizikur SromaSi Cabmul pavle ingoroyvas, sandro 
euls/quriZes... Svidwledis damTavrebis Semdeg giorgi Ci-
taiam swavla ganagrZo Tbilisis meore gimnaziaSi, raSic 
gansakuTrebuli Rvawli saswavlo olqis mzrunvelis (`po-
peCitelis~) moadgiles lopatinskis miuZRoda. 1911 wli-
dan giorgi Citaia swavlas ukve peterburgis universite-
tis aRmosavleTmcodneobis fakultetze ganagrZobs. bejiTi 
moswavlis peterburgSi saswavleblad wasvlaSi gansakuT-
rebuli roli miuZRvis gimnaziis qarTuli enis swavlebis 
xelmZRvanels sergi gorgaZes, romelmac giorgi Citaias 
                         
148qarTuli samarTlis Zeglebi, tom III, gv. 417.  
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wera-kiTxvis sazogadoebSi stipendiis daniSvnis Sesaxeb 
uSuamdgomla. peterburgis universitetSi maSin aRmosavle-
Tmcodneobis kaTedris gamge niko mari iyo, romelic gansa-
kuTrebul yuradRebas iCenda swavlas mowyurebuli axa-
lgazrdis mimarT. am yuradRebis erT-erTi gamoxatuleba 
isic iyo, rom akademikosma niko marma, romelic 14 wlis 
manZilze somxeTis bolo dedaqalaqis _ anisis gaTxrebs 
xelmZRvanelobda, giorgi Citaia am naqalaqalaris arqeo-
logiur gaTxrebSi CarTo. Semdeg monawileobas Rebulobda 
ioseb orbelis xelmZRvanelobiT mowyobil Sirakis eqspe-
diciaSi. eqspedicia epigrafikuli Zeglebis SeswavliT iyo 
dainteresebuli, magram giorgi Citaias interess ZiriTadad 
somexTa tradiciuli yofis gacnoba warmoadgenda. aq is 
qarTuli darbazuli tipis somxuri sacxovrebliT _ 
`glaxatuni~ _ dainteresebula. dabrunebisTanave g. Citaiam 
Tavis erT-erTi pirveli naSromi swored darbazul sacxo-
vrebels miuZRvna (`glexis saxli qvablianis xeobaSi~), 
romelic am sferoSi eTnologiuri kvlevis klasikur ni-
muSs warmoadgens. 
    SeuZlebelia ar aRvniSnoT, rom giorgi Citaias peter-
burgSive axlo urTierToba hqonda did ivane javaxiSvil-
Tan. ivane javaxiSvilis xelmZRvanelobiT im dros peter-
burgis universitetSi moqmedebda qarTvel studentTa sa-
mecniero wre. bunebrivia, wris saqmianobas qarTvelologi-
uri problemebis kvleva warmoadgenda. am wris gamgeobis 
Tavmjdomare 1914-1916 wlebSi giorgi Citaia iyo (mis win 
gamgeobis Tavmjdomare akaki SaniZe yofila). TveSi erTxel 
qarTvel studentTa wris gamgeoba ivane javaxiSvilis bina-
ze ikribeboda. ivane javaxiSvilis iniciativiTa da mowadi-
nebiT giorgi Citaia swavlis gasagrZeleblad germaniaSi, 
qalaq kinisbergis universitetSi gadavida. garkveuli xnis 
Semdeg giorgi Citaia isev peterburgis universitets dau-
brunda. 
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    peterburgSi swavlis peroidSi ivane javaxiSvilTan 
urTierTobisas giorgi Citaias qarTveli xalxis eTnikuri 
kulturis mimarT gauCnda interesi. batoni giorgis mogo-
nebis Tanaxmad, ivane javaxiSvili peterburgel qarTvel 
studentebs patriotebad zrdida. gavuswreb movlenebs da 
xazgasmiT unda aRviniSno, rom akademikosi giorgi Citaia 
namdvili patrioti, samSobloze uaRresad Seyvarebuli 
adamiani gaxldaT. Tavisi pedagogiuri saqmianobis periodSi 
studentebsa da aspirantebs ama Tu im problemis Seswav-
lis paralelurad patriotizmis grZnobebsac uRvivebda. 
sxvanairad mas verc warmoedgina _ qarTuli xalxuri ku-
lturis Semswavleli mkvlevari Tavis xalxis moyvaruli 
unda yofiliyo. studentobisas giorgi Citaia CrdiloeTis 
qalaqSi mZimed daavadda. amis gamo, mas ramdenjerme mouxda 
samSobloSi dabruneba. miuxedavad amisa, man mainc SeZlo 
peterburgis universitetis damTavreba. 
    giorgi Citaia 1917 wels mSobliur qalaqs _ foTs 
daubrunda, sadac qalTa da vaJTa gimnaziebSi qarTul enasa 
da literaturas aswavlida. aqve misi biografiis kidev 
erTi Strixis Sesaxeb unda aRvniSnoT. es faqti ki arsad 
araa mis biografiaSi aRniSnuli; mizezi advilad misaxved-
ria: niko nikolaZis Semdeg giorgi Citaia qalaq foTis me-
ri iyo. sxvaTa Soris, biografiis am StrixTan dakavSire-
bulia erTi faqti, romelic umaduri moswavlis qmedebisa 
da maswavlebelis gawirvis klasikur nimuSad SeiZleba aR-
viqvaT. es faqti dRes momqmed mecnierTagan SeiZleba iTq-
vas, rom mxolod me vici da aq imitom vafiqsireb, rom mo-
mavalSi analogiuri ram aravin gaimeoros. mis or mowafes 
istoriis institutSi ganyofilebis gamgeoba surda, bato-
ni giorgi ki kvlav mxned gamoiyureboda... mowafeebi arqiv-
Si `menSevikuri mTavrobis~ dros misi foTis meris Tanam-
debobaze yofnis dokuments eZebdnen... batonma giorgim amis 
Sesaxeb araferi icoda, arc Semdeg gaugia.  
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    giorgi Citaias samecniero saqmianoba 1922 wlidan 
iwyeba, rodesac is saqarTvelos muzeumis eTnologiis gan-
yofilebaSi mecnier TanamSromlad miiRes. 1925 wlidan aq-
ve giorgi Citaia ufros mecnier muSakad daawinaures. 1926 
wels iyo muzeumis swavluli mdivani. amave wels damtki-
cebuli iqna eTnologiis ganyofilebis ufros specialis-
tad. 1926 welsve daiwyo Tavisi moRvaweoba Tbilisis sa-
xelmwifo universitetSi. amave wels g. Citaiam saqarTve-
los eTnologiis problemebze sami mniSvnelovani naSromi 
gamoaqveyna. 1929 wels Seiqmna arqeologiisa da eTnologi-
is kaTedra, romelsac 1935-1936 wlebSi ewodeboda winak-
lasobrivi sazogadoebis istoriis kaTedra. 1938 wels is-
toriis fakultetTan Seiqmna, sabWoTa kavSirSi moskovis 
universitetis Semdeg, rigiT meore, eTnografiis kaTedra, 
romelsac giorgi Citaia xelmZRvanelobda. mis saxelTanaa 
dakavSirebuli sistemuri eTnologiuri kvleva-Ziebis daw-
yeba, samecniero kadrebis aRzrda. Tavisi xangrZlivi cxov-
rebis manZilze giorgi Citaia eTnologiur mecnierebas 
ori mimarTulebiT xelmZRvanelobda _ esaa Tbilisis saxe-
lmwifo universiteti da mecnierebaTa akademia. mecniereba-
Ta akademiis sistemaSi is 1933 wlidan moRvaweobda da 
1928 wlidan aq ganagebda eTnologiis samecnieri ujreds. 
    giorgi Citaias saxelTanaa dakavSirebuli saqarTvelo-
Si eTnologiuri mecnierebis ganviTareba, mecnieri eTnolo-
gebis aRzrda. man safuZveli Cauyara qarTul mecnierul 
eTnologias, aRzarda araerTi mecnieri eTnologi. misi mo-
wafeebi iyvnen ara mxolod qarTveli, aramed CrdiloeT ka-
vkasieli eTnologebic. XX saukunis 20-iani wlebidan is 
yvela eTnografiuli samecniero ujredis safuZvelCamyre-
li iyo, romelTa Sorisaa saqarTvelos muzeumis, istori-
is institutis eTnologiis ganyofilebebi da Tbilisis sa-
xelmwifo universitetis eTnologiis kaTedra. ganusazRv-
relia misi Rvawli Ria cis qveS eTnografiuli muzeumis 
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SeqmnaSi. is iyo am unikaluri muzeumis ideis avtori, faq-
tobrivi sulisCamdgmeli da ganmaxorcielebeli. 
    rogorc aRvniSneT, Tavisi momavali mecnieruli mimar-
Tuleba g. Citaiam jer kidev peterburgSi swavlis period-
Si gadawyvita. 1926 wels Tbilisis saxelmwifo universi-
tetSi moRvaweobis dawyebisTanave g. Citaiam saqarTvelos 
eTnologiis problemebze mniSvnelovani saprogramo naSro-
mebi gamoaqveyna da daiwyo mowafeebis momzadeba eTnologi-
ur mecnierebaSi. misi kvlevis sfero saqarTvelosa da kav-
kasiis eTnologiis TiTqmis yvela mimarTulebas _ sameur-
neo yofis, materialuri kulturis, socialur urTierTo-
baTa da sulieri kulturis sakiTxebs moicavda. g. Citaiam 
daayena da mecnierulad Seiswavla araerTi kulturul-
istoriuli da eTnogenetikuri problema. akademikosis ka-
lams ekuTvnis agreTve naSromebi Teoriuli eTnologiis 
sferoSi, romelTaganac gansakuTrebuli adgili ukavia ga-
mokvlevas eTnologiuri mecnierebis kvlevis meTodebis Se-
saxeb. es naSromi Tavis droze ramdenime ucxo enazec 
daibeWda.  
    g. Citaiam daasabuTa, rom qarTveli xalxi odiTganve 
maRali samiwaTmoqmedo kulturis matarebeli iyo. qarTu-
li saxvneli iaraRebis Sesaxeb Seqmnil gamokvlevas maRali 
Sefaseba misca ivane javaxiSvilma, romelmac am sferoSi 
mis mier daweril naSroms `patara, magram saucxoo monog-
rafia~ uwoda. aqve xazi unda gaesvas imas, rom ara marto 
samiwaTmoqmedo kulturisa da saxvneli iaraRebis Sesaxeb, 
aramed eTnologiis TiTqmis yvela sferoSi giorgi Citaias 
aseTi mSvenieri da patara `saucxoo monografiebi~ hqonda 
Seqmnili. axalgazrdobis wlebSi isev da isev erT-ori 
uRirsi mowafisagan gamigonia, rom giorgi Citaias monog-
rafiebi, sqeltaniani wignebi ar hqonda dawerili. diax, is 
Tavis saTqmels SedarebiT mcire moculobis naSromebSi 
ayalibebda, romlebSic ara faqtobrivi masalis gadmocemas 
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hqonda ZiriTadi adgili daTmobili, aramed kvlevis Sede-
gad miRebul ganmazogadebel daskvnebs. g. Citaias mravalm-
xrivi mecnieruli moRvaweobis damadasturebelia misi gar-
dacvalebis Semdeg erT-erTi moswavlis (Tamila cagareiS-
vili) mier sxadasxva gamocemebSi dastambuli da xelnawe-
ri naSromebis erTad Tavmoyra da sqeltaniani xuTtomeu-
lis dastambva, romelSic, samwuxarod, rogorc irkveva, 
gansvenebuli akademikosis yvela naSromi verc moxvda (maga-
liTad: «Изменение и обогащение культуры в результате 
перемещения населения с гор на равнины прошлом и нас-
тоящем»). am naSromSi g. Citaiam SemogvTavaza uaRresad 
sayuradRebo daskvna, rom saqarTvelos mTis mosaxleobis 
migracias istoriulad kanonzomieri xasiaTi hqonda, rac 
ara mxolod qveynis socialur da ekonomiuri ganviTareba-
ze axdenda gavlenas, aramed eTnikur istoriazec. 
    giorgi Citaias mecnieruli memkvidreobis sruliad ga-
mosaaSkaraveblad erTi statia sakmarisia araa. mxolod 
imas aRvniSnavT, rom am mecnieruli memkvidreobis Seswavla 
akademikosis Semdegdroindel da Tanamedrove eTnologias-
Tan mimarTebaSi unda moxdes da maSin ufro TvalnaTliv 
gamoCndeba is mecnieruli done, rac mis Semoqmedebas gaaCn-
da da ramdenad Rrma iyo is xnuli, romelic man gaavlo 
da avlebda eqvsi aTeuli wlis ganmavlobaSi.  
    qvemoT mxolod giorgi Citaias ramdenime mecnieruli 
Strixis SemoTavazebiT davkmayofildebi: 
    I problema _ qarTveli xalxis sameurneo yofa da ma-
terialuri kultura. giorgi Citaias eTnologiis am sfe-
ros arcerTi sakiTxi ar darCenia Seswavlis gareSe. marTa-
lia, mkvlevaris ZiriTadi wyaro eTnografiuli masalebi 
iyo, magram eTnikuri kulturis am problemis Sesaswavlad 
farTod moixmobda agreTve saistorio, arqeologiur, li-
ngvistur da geografiul monacemebs. misi pirvelive naS-
romebi exeboda ra qarTvelTa samiwaTmoqmedo yofas da 
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saxvnel iaraRebs, am TemisaTvis wertili ardros dausvams 
da mTeli sicoxcxlis manZilze agrZelebda muSaobas; aRni-
Snul Temaze muSaobas urCevda Tavis moswavleebsac. mainc 
ra xibli hqonda samiwaTmoqmedo yofisa da materialuri 
kulturis Seswavlas? am SemTxvevaSi misi erT-erT gamor-
Ceul mowafes, profesor mixeil gegeSiZes unda davesesxo: 
`g. Citaiam daadgina, rom saqarTvelos miwaTmoqmedebaSi mo-
cemulia aTeulobiT saukuneebis tradiciebi da wesebi, sa-
Tanadod SeTanxmebuli samiwaTmoqmedo teqnikis TandaTano-
biT ganviTarebasTan, rom mSromeli glexoba flobs myar 
empiriul codnas, romelic miwaTmoqmedebis xalxuri kul-
turis ganviTarebis doneze, mis siZvelesa da TviTmyofado-
baze miuTiTebs. samiwaTmoqmedo yofis konkretuli faqtebi 
mkvlevars Seswavlili aqvs Tanmxleb movlenebTan erTad 
da ganixilavs maT, rogorc TviTmyofi integrirebuli ku-
lturuli kompleqsis nawilebs. am kompleqss Seadgens me-
mindvreobis siZvele, SromiTi Cvevebisa da sawarmoo gamoc-
dilebis TviTmyofi Taviseburebani, endemuri pureuli, sa-
meurneo cilki da sxv. igive iTqmis meurneobis sxva darge-
bis, sacxovrebeli da sameurneo nagebobebis, tansacmlis da 
sxva mravali sakiTxis Seswavlis Sedegebis Sesaxebac. eTni-
kur TaviseburebaTa mTeli es kompleqsi, enasTan erTad, 
warmoadgens g. Citaias marTebuli SexedulebiT eTnogene-
tikuri kvlevis qvakuTxeds~149. giorgi Citaiam aRniSnuli 
problemis Sesaxeb miZRvnili gamokvlevebiT daadastura qa-
rTveli xalxis eTnikuri kulturis TviTmyofadoba, siZve-
le da adgilobrivoba. amave dros, mecnierma gviCvena, rom 
qarTveli xalxis mier Seqmnili kultura enaTesaveboda ma-
xlobeli aRmosavleTis kulturul miRwevebs.  
    giorgi Citaiam gansakuTrebuli yuradReba miaqcia ag-
reTve samcxe-javaxeTSi terasuli miwaTmoqmedebis sakiT-
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xebs. javaxuri terasebisadmi miZRvnil naSromSi mecnierma 
xazi gausva, rom qarTveli xalxi ara mxolod eqstensiu-
ri, aramed intensiuri miwaTmoqmedenis mimdevaricaa: `...unda 
aRiniSnos, rom terasuli miwaTmoqmedeba Tavisi morwyvis 
sistemasTan erTad intensiuri meurneobaa, winaaRmdeg wvi-
miani miwaTmoqmedebisa, romelic morwyvas ar saWiroebs da 
eqstensiur meurneobas ganekuTvneba~150. rodesac giorgi Ci-
taia ikvlevda saukuneebis manZilze Camoyalibebul origi-
nalur qarTul sameurneo yofasa da materialur kultu-
ras, mas yuradRebis miRma arc kavkasiis sxva xalxebi rCe-
boda. amave dros is aaSkaravebda XIX saukunis ucxoel av-
torTa sxvadasxva da aramecnierul Sexedulebas, rom, 
TiTqos kavkasiis xalxebma originaluri kultura ver Seq-
mnes da kulturis yvela elementi sxvaTagan, magaliTad, 
indoevropelTaganaa SeTvisebuli. mecnieri eTnografiul 
paralelebs mxolod wina aziis civilizaciebTan avlebda. 
qarTvelebisa da kavkasiis xalxebis miwaTmoqmedebis siZve-
les giorgi Citaia ideologiuri xasiaTis eTnografiuli 
monacemebiTac amyarebda. 
    giorgi Citaias mecnieruli kvlevis areSi dasaxlebis 
tipebi, sacxovrebeli da sameurneo nagebobebic Sedioda. 
sruliad samarTlianad darbazuli tipis qarTul sacxov-
rebels socialuri momentiT xsnida da mas didi, gauyreli 
ojaxis sacxovreblad miiCnevda. `monografiuli~ gamokv-
leva uZRvna xevsurul senes/senas. avtoris samarTliani 
daskvniT, `xevsuruli sene//sena xevsurili saxlis qvemo 
Tvalis is nawilia, romelsac sagangebo daniSnuleba aqvs 
da romelic mWidrodaa dakavSirebuli xevsureTis msxvil-
fexa mesaqonleobasTan. sene Tavisi specifikuri funqciiT 
qarTvel mesaqonle tomebSi rZis meurneobis maRal doneze 
miuTiTebs da mis siZveles amowmebs~151. SesaniSnavia es 
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naSromi imitomac, rom is ara marto termin `senas~ etimo-
logiis kvlevis SesaniSnav nimuSs warmoadgens, aramed imi-
tomac, rom avtori iyenebs yvela im saistorio Zegls, ro-
melSic `senaa~ moxseniebuli, kerZod mxedvelobaSi gvaqvs 
XI saukunis Zegli `nikorwmindis dawerili~. amiT is xazs 
usvamda eTnologiur gamokvlevebSi saistorio wyaroebis 
gamoyenebis aucileblobas. saqmeSi Cauxedavi mkiTxvelisaT-
vis albaT bevrs arafers niSnavs qarTuli materialuri 
kulturis iseTi elementis Seswavla, rogoricaa vertika-
luri sacxobi _ Torne, magram giorgi Citaias mier misma 
srulyofilma Seswavlam ara mxolod qarTvelTa sameurneo 
yofis maRali done gamoavlina, aramed Soreul warsulSi 
maxlobeli aRmosavleTis kulturul samyarosTan kontaq-
tebic. isic aRiniSna, rom qarTuli Torne samxreT kavkasi-
isa da wina aziis Zveli mosaxleobis kulturul sagan-
Zurs ekuTvnis.  
    II problema _ eTnogenetikuri kvlevebia. mis kalams 
ekuTvnis naSromi `Teoriebi qarTveli xalxis eTnogenezis 
Sesaxeb~, romelSic kritikuladaa ganxiluli yvela is Te-
oria da Sexeduleba, rac im dros qarTveli xalxis war-
momavlobis Sesaxeb arsebobda. am Teoriebis umetesobas g. 
Citaia dausabuTebels uwodebda. rac mTavaria, eTnogenezis 
problemas giorgi Citaia qarTveli da sxva kavkasieli xa-
lxebis tradiciuli kulturis safuZvelze ganixilavda. 
qarTveli da kavkasieli xalxebis eTnogenezis kvleva mo-
mavlis saqmed saxavda, romelTa gadawyvetaSi mniSvnelov-
nad miaCnda momavalSi gaRrmavebuli eTnologiuri da arqe-
ologiuri kvleva-Zieba. 
    giorgi Citaia specialuri naSromiT gamoexmaura aka-
demikos simon janaSias Sexedulebebs qarTveli xalxis 
warmoSobis Sesaxeb. is iziarebda s. janaSias Sexedulebas 
qarTvelTa memkvidreobiTi kavSiris Sesaxeb wina aziis uZ-
veles mosaxleobasTan. erTi misi momcro naSromis saxel-
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wodebaa `eTnonimikuri xalxuri gadmocemebi~. am naSromSi 
g. Citaiam pirvelad samecniero literaturaSi Semoitana 
xevsuruli gadmocemebi kavkazaurebis Sesaxeb. am monaceme-
biT mas Soreuli daskvnebi ar SemouTavazebia. ise ki aSka-
raa, rom kavkazaurebSi mosaxleobis is fena unda igulis-
xmebodes (ZurZukebi), romlebic saurmag mefem didoeTidan 
vidre svaneTamde daasaxla. ase rom, werilobiTi wyaros 
monacemebi eTnonimikuri gadmocemebiTac dasturdeba. daskv-
na: qarTvelebs, Tavisi xangrZlivi istoriis manZilze, sxva 
eTnikur erTeulTa warmomadgenlebic uerTdebodnen, rom-
lebic saqarTvelos teritoriaze migrirdebodnen. 
    aqve SeuZlebelia ar aRvniSnoT giorgi Citaias specia-
luri statia `Zveli afxazeTis mosaxleobis eTnikuri wa-
rmomavlobis Sesaxeb~, romelic pavle ingoroyvas cnobili 
da gaxmaurebuli naSromis `giorgi merCules~ dastambvis 
Semdeg dauweria, Tumca, samwuxarod, Tavis droze, naSromi 
ar dabeWdila da mxolod mogvianebiT xuTtomeulis II to-
mis gamosvlis Semdeg ixila dRis sinaTle. iseve rogorc 
giorgi axvledianma, g. Citaiamac p. ingoroyvas mier gamoT-
qmuli Sexedulebebi, afxazTa warmomavlobisa da afxazeTis 
mosaxleobis eTnikuri raobis Sesaxeb, mTeli rigi eTnog-
rafiuli faqtebis gaanalizebiT, gaiziara. ramdenime amona-
ridi g. Citaias naSromidan: `am amonaweris mixedviT (igu-
lisxmeba i. giuldenStetdi da agreTve m. mediCi _ r. T.) 
SeiZleba vivaraudoT, rom abasebis mxriv saqme gvaqvs mejo-
ge tomTan, romelsac dasaxlebis tipis mixedviT Tu vims-
jelebT, mcire masStabis parcelaruli miwismoqmedebac Se-
uqmnia. aqve SeiZleba miTiTebul iqnes erT wvrilmanze, ro-
melic metad damaxasiaTebelia mejoge xalxisaTvis. saqme 
exeba beWze mkiTxaobas, rac aRniSnuli aqvs m. mediCs Tavis 
SromaSi. amis Semdeg bunebrivad ibadeba sakiTxi sakuTriv 
afxazebis, Zveli afxazebis eTnikuri vinaobis Sesaxeb. am 
kiTxvaze kargad pasuxobs p. ingoroyvas monografiis is na-
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wili, romelSic sagangebodaa ganxiluli adgilobrivi to-
ponimika. didi umetesoba aq motanili saxelebis qarTuli 
warmoSobisaa da amadenad maTi Semrqmevi mosaxleoba qar-
Tvelebia. sagulisxmo da sayuradReboa, rom toponimikur 
saxelebs Soris eTnikuri saxelebic dasturdeba, kerZod, 
iseTebi rogoricaa `Zveli lazika~ da `gurjipsi~ _ aRniS-
navs qarTvelebis mdinares~. mecnierma pavle ingoroyvas de-
bulebis gasamagreblad mTeli rigi axali monacemebi moima-
rjva, romelTagan bevri eTnografiuli faqti iyo. mxedve-
lobaSi gvaqvs, pirvel yovlisa, gadmocemebi gvarTa sadau-
roba-warmomavlobisa da Zir-salocavebTan damokidebulebis 
Sesaxeb. is askvnida: `sagulisxmoa, rom Tu erTi fena 
mosaxleobisaTvis Ziri xati mTaSia, meore fenisaTvis Ziri 
salocavi barSia, kerZod, ilorSi. Tu am monacemebs Cven 
SecdomaSi ar SevyavarT, SeiZleba iTqvas, rom abase-
bis_afsuebis mTidan barSi Camosaxlebis faqts verwmunoT 
da miT naTeli movfinoT Zveli afxazeTis mosaxleobis eT-
nikur Semadgenlobas~152. giorgi Citaia afxazur problemas 
sxva drosac Seexo. am sakiTxze is garkveul principul 
poziciaze idga. saamisod Salva inal-ifas wignze misi re-
cenziis dasaxelebac sakmarisia, romelic garkveuli mize-
zebis gamo, maSin ar daibeWda. g. Citaia am recenziaSi Sal-
va inal-ifas qarTul-afxazuri eTnografiuli paralelebis 
miCqmalvaSi samarTlianad amxels. 
    III problema _ kulturul-istoriuli problemebi. 
ramdenadac cnobilia, eTnologiis erT-erTi kardinaluri 
problema kulturis/xalxuri kulturis Seswavlaa. buneb-
rivia, giorgi Citaiam cnebis _ `kultura~ daxasiaTebasac 
ver auara gverdi. misi daskvna ki aseTia: `amrigad, cneba 
`kultura~, farTo gagebiT farToa SedarebiT imasTan, ra-
sac politikuri, iuridiuli da sxva amgvari dawesebule-
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bebi moicavs. masSi Sedis rogorc eqsperimentuli, aseve 
empiriuli gziT mopovebuli kultura, romelic SegrZnebis 
safuZvelze warmoSobil martiv warmodgenebs emyareba da 
empiriul codnas Seicavs. xalxuri kulturis es elementi 
Tavisi fesvebiT Soreul warsuls ukavSirdeba. saukuneebis 
manZilze dagrovili empiriuli codna, SromiTi gamocdi-
leba da sawarmoo Cvevebi Seadgenen xalxis kulturis Zi-
riTad fonds~153. 
    IV problema _ qarTvelTa sulieri kulturis prob-
lemebia. am konteqstSi aqvs ganxiluli sakiTxi Tavis erT-
erT yvelaze adrindel naSromSi `svanuri sakurcxali~, 
romelic, sruliad samarTlianad, svanTa ritualuri da 
socialuri yofa-cxovrebis garkveul atributad miiCnia. 
rogorc sxva araerT naSromSi, aqac giorgi Citaia zogie-
rT kiTxvas pasuxgaucemels tovebs, radgan mecnierebis im-
droindeli ganviTarebis done sxva damatebiTi sakiTxebis 
garkvevas Txoulobda; problemas svamda da mis saboloo 
gadawyvetas momaval Taobas utovebda. 
    saqarTvelos istoriul-eTnografiul mxareTagan me-
cnieris gansakuTrebul interess xSirad xevsureTi iqcev-
da. es gasagebicaa, radgan aq iyo daunjebuli da Cvenamde 
Semonaxuli bevri uZvelesi qarTuli eTnografiuli rea-
lia. am TvalsazrisiT mniSvnelovania giorgi Citaias gamo-
kvleva xevsuruli ornamentis Sesaxeb, romelic vera bar-
daveliZesTan TanaavtorobiT gamoqveynda. xevsureTSi orna-
menti warmodgenili iyo xeze, qsovilsa da liTonze. or-
namentSi gansakuTrebiT gamokveTili iyo jvari, ramac zo-
gierT ucxoel mecniers (magaliTad, a. zisermans) afiqrebi-
na, rom saqarTvelos am mxaris mcxovrebni evropeli jva-
rosnebis STamomavlebi arian. v. bardaveliZem da g. Citaiam 
saTanado mecnieruli argumentebiT gaaqarwyles aRniSnuli 
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aramecnieruli Sexeduleba da daafiqsires, rom `jvari 
xevsureTSi uZvelesi xanis ornamentia. igi ufro adrin-
delia vidre jvarosnebis gamoCena istoriul sarbielze. 
jvari xevsurul kostumze izolirebulad ki ar aris 
mocemuli, aramed misi anturaJi warmarTuli saxeebiTa 
warmodgenili.~154. naSromSi xevsuruli ornamentis uZ-
velesi qarTuloba lingvisturi TvalsazrisiTac aris ga-
dawyvetili: `sayuradRebo garemoebaa is faqti, rom am or-
namentis calkeuli elementebisaTvis metad mdidari da ka-
rgad gamarTuli terminologiaa daculi. es iTqmis upirve-
les yovlisa da upiratesad qsovilisa da xis ornamente-
bis terminebis Sesaxeb. unda aRiniSnos, rom terminebis um-
ravlesoba qarTuli sityvis Zirebidanaa warmomdgari, rac 
udavod amJRavnebs xevsuruli ornamentis elementebis didi 
umravlesobis warmoSobilobas qarTul eTnikur wreSi da 
gamoricxavs maTs sesxebas ucxo da gareSe tomTagan~155.  
    vera bardaveliZesTan erTad giorgi Citaiam am sfero-
Si Seqmna naSromi `sicocxlis xis motivi lazur ornamen-
tSi.~ naSromSi dadgenilia, rom lazur ornamentSi moce-
mulia uZvelesi motivebi. es ornamenti konstruqciul-de-
koratiul funqcias asrulebs da amave dros sakulto mni-
Svnelobisaa da miTologiuri Sinaarsi aqvs. gairkva, rom 
`sicocxlis xis~ motivi qarTuli xalxuri xelovnebis 
uZvelesi siuJetia da saqarTvelos eTnografiul sinamdvi-
leSi farTod aris gavrcelebuli. mis svanur da lazur 
variantebs avtoris mtkicebiT analogiebi aqvT xuritul 
ZeglebSi. lazuri ornamenti farTod iyo warmodgenili 
mTel dasavleT saqarTveloSi. lazebi XIX saukunesa da 
XX saukunis dasawyisSi farTod iyvnen modebuli ara mxo-
lod dasavleT da samxreT saqarTveloSi, aramed nawilob-
riv aRmosavleT saqarTveloSic _ isini saukeTeso xis xu-
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roebad da xis nagebobebis saukeTeso ustebad iyvnen miCne-
uli. es eTnografiuli faqti ki pirdapir miuTiTebs imaze, 
rom lazebi saqarTvelos sxvadasxva istoriul-eTnografi-
uli mxareebis sameurneo-ekonomikur kavSirebSi uSalod 
iyvnen CarTuli. 
    V problema _ saganmanaTleblo/sauniversiteto saqmia-
noba _ Tavisi cxovrebis didi nawili giorgi Citaiam sau-
niversiteto saqmianobas miuZRvna. iyo ra wlebis ganmavlo-
baSi saxelmwifo universitetis eTnologiis kaTedris gam-
ge, gegmavda da kiTxulobda eTnologiis sxvadasxva sauni-
versiteto kurss. misi saleqcio kursebi Seexeboda zogad 
eTnologias, saqarTvelos eTnologias, kavkasiis eTnolo-
gias, wina aziis eTnologias... giorgi Citaiam 1973 wels 
asakis gamo Tavad datova eTnologiis kaTedris gamgis Ta-
namdeboba, Tumca universitetTan aqtiuri kavSiri arasd-
ros Seuwyvetia _ aRniSnuli droidan is kaTedris profe-
sor-konsultanti iyo. baton giorgis eTnologiis studen-
tebisaTvis gadacemisa da swavlebis Taviseburi meTodi ga-
aCnda, is studentebs leqciebs ukiTxavda s. janaSias saxe-
lobis saxelmwifo muzeumSi, im darbazSi, sadac mudmivi 
eTnografiuli gamofena iyo. aqve studentebs saSualeba eZ-
leodaT gacnobodnen mdidar samuzeumo fondebs. Tavisebu-
ri da gamorCeuli iyo aspirantebsa da damwyeb mecniereb-
Tan mecadineoba. im dros qarTvel mecnierTagan is erTade-
rTi iyo, romelic mecadineobebs sakuTar saxlSi, ZnelaZis 
quCaze, operis ukan oTxSabaTobiT, saRamos 8 saaTze ata-
rebda. am mecadineobebze giorgi Citaia iyo mkacri, momTxo-
vni. aspirantsa Tu maZiebels davaleba aucileblad dakons-
peqtebuli unda hqonoda. am meTods mimarTavda imitom, rom 
momaval mecniers qarTul enaze samecniero naSromebi kargi 
qarTuliT ewera. yovelTvis ara, magram xandaxan icoda ko-
nspeqtSi Caxedva da Tu aspirantsa da maZiebels gamarTuli 
qarTuli eniT ar hqonda konspeqti, maSin maswavlebeli 
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mkacri gaxldaT. amitomacaa, rom eTnologebis mTeli Ta-
obebi giorgi Citaiasagan davalebuli arian.  
    giorgi Citaia gansakuTrebul interess iCenda studen-
tTa praqtikisadmi, is aqtiurad wyvetda studentebis ro-
gorc savele praqtikaSi monawileobis sakiTxs, ise samuze-
umo pirobebSi. am striqonebis avtors kargad axsovs ro-
gor dauRalavad monawileobda studentTa samecniero wre-
ebis saqmianobaSi. 
    giorgi Citaias momzadebuli hqonda zogadi eTnologi-
is saleqcio kursi _ `svetebi~, romelsac ar beWdavda da 
mxolod xelnabeWdiT sargeblobdnen. gardacvalebis Semdeg 
gairkva, rom qarTuli eTnologiuri mecnierebis mamamTa-
vars saqarTvelos eTnologiis saleqcio kursic hqonia da-
werili. am saleqcio kursma dRis sinaTle mxolod 2001 
wels ixila, rodesac ukve gansvenebuli mecnieris xuTto-
meulis IV tomi daibeWda. rogorc erT, ise meore saleq-
cio kursis daubeWvdaoba mxolod da mxolod giorgi Ci-
taias Zalian maRal pasuxisgeblobas unda mivaweroT. ori-
ve saleqcio kursi Tanamedroveobis moTxovnebs dResac pa-
suxobs, gansakuTrebiT es SeiZleba iTqvas saqarTvelos eT-
nologiis saleqcio kursze. 
    VI problema _ savele-saeqspedicio saqmianobaa. misgan 
xSirad gaigonebdiT, rom kargad dagegmili saeqspedicio 
saqmianoba, velze masalebis fiqsacia eTnologisaTvis ukve 
naxevrad gakeTebul saqmes niSnavda. Txoulobda, rom vel-
ze gamsvlel eTnologs mzadeba mTeli wliT adre daewyo. 
aucilebeli iyo savele muSaks winaswar Sedgenili kiTxva-
riT esargebla, mniSvneloba ar hqonda mecnieri damwyebi 
iyo, Tu ukve Rrma profesionali. eqspediciaSi Cawerili 
masala yovel saRamos xelmZRvanelisa da eqspediciiis wev-
rebisaTvis unda gaecno da masala maSinve gadaeTeTrebina. 
is saTaveSi edga pirvel da Semdgom eTnografiul eqspedi-
ciebs. eqspediciidan dabrunebuli werda saeqspedicio anga-
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riSebs. misi es saeqspedicio angariSebi mxolod mSrali 
angariSebi rodia. am angariSebSi mTeli rigi mecnieruli 
problemebia dasmuli da gadawyvetili. ase rom, isini gio-
rgi Citaias mier dawerili samecniero gamokvlevebia. pir-
veli misi saeqspedicio angariSi 1924 wliT TariRdeba, 
romelsac `mesxeTis eqskursiis dRiuri~ erqva. saeqspedi-
cio angariSebs saxeli aseTi erqva, Torem umetes SemTxve-
vaSi, rogorc aRvniSneT, maTSi erTi an ramdenime eTnolo-
giuri problema iyo gadawyvetili. da swored SemTxveviTi 
ar iyo, rom 1928 wels gamoqveynebul mis aseT angariSs _ 
`eTnografiuli mogzaurobidan aRbulaRis raionSi~ akade-
mikosma ivane javaxiSvilma monografia uwoda. is bednieri 
iyo im faqtiT, rom misma profesiam _ eTnologiam SesaZ-
lebloba misca Semoevlo mTeli saqarTvelo. saqarTveloSi 
eTnografiuli mogzaurobis dros mas SeZenili hyavda bev-
ri megobari. ar iviwyebda moswaleebsac, axlo urTierToba 
hqonda Tbilisis moswavleTa sasaxlesTan. originaluri 
iyo giorgi Citaias mier momavali mecnierebis aRzrdis me-
Todi _ sakuTar saxlSi yovel oTxSabaTobiT is iwvevda 
axalgazrda mecnierebs da gamorCeul studentebs, romleb-
sac mkacr mecnierul quraSi awrTobda. 
    VII problema _ samuzeumo saqmianobaa. rogorc iTqva, 
Tavisi samecniero moRvaweoba giorgi Citaiam saqarTvelos 
saxelmwifo muzeumSi daiwyo. cnobilia, rom carizmis 
dros samuzeumo koleqciebi Tbilisis sxvadasxva muzeumSi 
iyo gafantuli. XX saukunis 20-ian wlebSi saWiro Seiqmna 
am koleqciebis erT _ saqarTvelos saxelmwifo muzeumSi 
Tavmoyra. samuzeumo koleqciebis gafantuloba aZnelebda 
maTi samecniero mniSvnelobis garkvevas. erTad Tavmoyra ki 
sasargeblo iqneboda rogorc mecnieruli gamoyenebis Tva-
lsazrisiT, ise samuzeumo Cvenebis mizniT. goirgi Citaias 
iniciativiT da aqtiuri monawileobiT moxda gafantuli 
samuzeumo fondebis koncentracia saqarTvelos saxelmwi-
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fo muzeumis eTnografiul ganyofilebaSi, romlis gamge 
mravali wlis ganmavlobaSi Tavad iyo. fasdaudebelia gio-
rgi Citaias Rvawli samuzeumo eTnografiuli masalis mec-
nieruli eqspoziciis mowyobis saqmeSic. misi organizebiT 
moewyo xevsureTisa da svaneTis regionaluri eTnografiu-
li gamofenebi, agreTve qarTuli kostiumis, kavkasiuri xa-
liCebis da sxva gamofenebi. s. janaSias saxelobis saxelm-
wifo muzeumSi saqarTvelos erTiani eTnografiuli gamo-
fenac giorgi Citaias xelmZRvanelobiT moewyo. rac yvela-
ze mTavaria, Tbilisis Ria cis qveS muzeumis ideis avtori 
da aqtiuri ganmaxorcielebeli giorgi Citaia iyo. am muze-
umis organizaciis rTul saqmes man 20 welze meti moan-
doma. Tanac, rogorc profesori mixeil gegeSiZe aRniSnavs, 
`1964 wlamde muzeumis mosamzadebeli mecnierul-Teoriu-
li da organizaciuli saqmianoba naxevrad konspiraciul 
pirobebSi mimdinareobda, ramdenadac aseTi kulturuli si-
axleebi zedmet fufunebad ganixileboda da specialuri 
dafinansebac aklda~. 1965 wlidan mdgomareobis Secvlis 
Semdeg ki giorgi Citaia specialuri samecniero sabWos xe-
lmZRvaneli iyo da operatiulad wyvetda saqarTvelos 
yvela kuTxeSi SerCeuli sacxovrebeli da sameurneo nage-
bobebis demontaJis, TbilisSi gadmotanisa da saeqspozici-
od adgilze awyobis sakiTxebs. dasaxlebis specifikisa da 
karmidamos mowyobis sakiTxebzec giorgi Citaias avtori-
tetul sityvas iTvaliswinebdnen _ mas xom saqarTvelos 
yvela istoriul-eTnografiuli mxare sakuTari fexiT hqo-
nda movlili. dRes es muzeumi swored akademikoss giorgi 
Citaias saxels atarebs. muzeumisaTvis giorgi Citaias 
saxelis mikuTvneba mecnieris Rirseuli dafasebaa misi Ta-
namemamuleebis mier. qarTvelebis umetesobas Tavisi ucxo-
eli stumrebi pirvel yovlisa Ria Cis qveS muzeumSi mi-
yavs da isini amayoben qarTveli xalxis mravalferovani 
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eTnikuri kulturiT. giorgi Citaias mizani sworedac rom 
es iyo.  
    VIII problema _ saqarTvelos istoriul-eTnografiu-
li atlasi. giorgi CitaiasaTvis ganusazRvreli mniSvnelo-
ba hqonda saqarTvelos istoriul-eTnografiuli atlasis 
Seqmnas. misi ocneba iyo ara mxolod saqarTvelos eTnog-
rafiuli atalasis, aramed kavkasiis eTnografiuli atla-
sis Seqmnac. man saamisod Zalian didi samuSaoebi Caatara 
da atlasis samuSaoebSi CarTo qarTvel eTnologTa didi 
nawili. am sakiTxze 1960 wels TbilisSi samecniero se-
siac Caatara. marTalia, atlasi im saxiT ver momzadda, 
rogorc batoni giorgi Citaia fiqrobda, magram mainc mniS-
vnelovani saqme gakeTda da es TvalnaTliv gamoCnda, rode-
sac saqarTvelos istoriul-eTnografiuli atlasis masa-
lebis xuTma tomma ixila dRis sinaTle. 
    SeuZlebelia srulad aRiricxos giorgi Citaias Rvaw-
li qarTuli eTnologiuri mecnierebisa da qarTuli kul-
turis Seswavlis saqmeSi, magram bolos aucileblad unda 
iTqvas misi kidev erT didi saqmianobis Sesaxeb. cnobilia, 
rom 1930-ian wlebSi akademikosma ivane javaxiSvilma Ta-
visi mowafe-aspirantebi saqarTvelos sxvadasxva mxareSi 
daagzavna Sinamrewvelobis masalebis Sesakrebad. es masale-
bi istoriis institutis saqarTvelos eTnologiis ganyo-
filebaSi inaxeboda. giorgi Citaiam am masalebis mraval-
tomeulis gamocemis saSviliSvilo saqmec iTava da gamoce-
mis saredaqcio kolegiis Tavmjdomarec gaxldaT. 
    akademikosma giorgi Citaiam mniSvnelovani samecniero 
memkvidreoba dautova qarTvel xalxs, saidanac aSkarad 
Cans, xangrZlivi Semoqmedebis manZilze misTvis yvelaze 
mTavari, rogorc TviTon uwodebda qarTveli xalxis mier 
Seqmnili msoflio miSvnelobis unikaluri erovnuli kul-
tura iyo.  
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    erT ramed Rirda yoveli wlis bolos mecnier TanamS-
romelTa mier wakiTxuli samecniero moxsenebebis Sefaseba. 
baton giorgis Sefasebis, SeniSnebis Semdeg xSirad es naS-
romebi ukve sxva saxes iRebda, erTi sityviT rom vTqvaT, 
isini mniSvnelovnad ixveweboda. 
    Tanamedrove eTnologiuri/anTropologiuri mecniere-
bis fuZemdeblebad Cveulebriv miiCneven franc boass, bro-
nislav malinovskis, alfred rejinald redklif-brauns da 
marsel moss. am oTxeuls sxvanairad `damfuZnebeli mame-
bis~ saxeliTac moixsenieben. Tu analogiur termins gamo-
viyenebT, saqarTveloSi eTnologiuri mecnierebis damfuZne-
beli-mama giorgi Citaia gaxldaT.  
    akademikos giorgi Citaias Semoqmedebaze, mis pirovne-
baze didxans SeiZleba saubari, misi mecnieruli memkvidre-


















aleqsi robaqiZe _ saqarTveloSi kavkasiis 
eTnologiis kvlevis safuZvelCamyreli 
 
    2017 wlis 22 noembers qarTuli eTnografiuli me-
nierebis SesaniSnav warmomadgenels, saqarTvelos mecni-
erebaTa akademiis wevr-korespondents aleqsi robaqiZes 
dabadebidan 110 weli Seusrulda (1907-1990). aleqsi 
robaqiZe im eTnologTa Sorisaa, romlebic qarTuli eT-
nologiis saTaveebTan idgnen. 1961 wels man istoriis 
institutSi, rusudan xaraZesTan erTad, safuZveli Cau-
yara kavkasiis eTnologiis ganyofilebas.  
    aleqsi robaqiZes mdidari samecniero memkvidreoba 
rom ar daetovebina, is mainc darCeboda qarTuli eTno-
logiis istoriaSi, rogorc erT-erTi gansakuTrebuli 
da saWiro mimarTulebis Semqmneli. man araerTi kargi 
kavkasiologi eTnologi aRuzarda qarTvel xalxs. es 
eTnologebi saqarTveloSi kameralur pirobebSi ar aRz-
rdilan. isini CrdiloeT kavkasiis sxvadasxva xeobaSi sa-
vele eTnografiul eqspediciebSi ara marto izrdebod-
nen, xvewdnen TavianT mecnierul doneebs, aramed megob-
robisa da kavSirebis didi xnis win agebul xidebs bur-
jebs umagrebdnen kavkasiis mravalferovan eTnikur speq-
trTan. amave dros, kavkasiis xalxTa eTnologiur kvleva 
TviT qarTuli kulturis kvlevis saqmes emsaxureboda, 
radgan eTnikuri kulturis kvleva SeuZlebeli iyo me-
zobelTa mecnieruli Seswavlis gareSe. ar SeiZleba ar 
aRvniSnoT, rom kavkasiis eTnologiis ganyofilebis da-
fuZnebaSi baton aleqsi robaqiZes garkveuli winaaRmde-
gobebi xvdeboda. drom daamtkica, rom aRniSnuli ganyo-
filebis Seqmna aucilebeli iyo, SeiZleba iTqvas cota 
dagvianebulic ki. aleqsi robaqiZis uSualo xelmZRvane-
lobiT moewyo eqspediciebi ara marto saqarTvelos 
sxvadasxva istoriul-eTnografiul mxareSi, aramed da-
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Restansa da CaCneT-inguSeTSi, adiResa da yabardo-balya-
reTSi, somxeTsa da azerbaijanSi. ase rom, mecnieris 
kvlevis erT-erTi ZiriTadi sfero qarTul-kavkasiuri 
kulturul-istoriuli urTierTobebis problemis kvle-
va iyo. 
    am striqonebis avtori baton aleqsi robaqiZis mo-
swavle ar yofila, magram misi keTilganwyobili damoki-
debuleba arasodes daaviwydeba. istoriis institutSi 
Cveni misvlis periodSi eTnologTa Soris mTlad kole-
gialuri urTierToba ar iyo. zogjer es urTierToba 
normaluri adamianuri urTierTobis CarCoebsac scilde-
boda, magram batoni aleqsi robaqiZe am TvalsazrisiT 
yovelTvis mowodebis simaRleze idga. misTvis cudi an 
arasasurveli kolegebi ar arsebobdnen da arc arasdros 
aravis samagieros ar uxdida, maT Soris imaTac, visze-
dac amagi hqonda da Semdeg gverdze gaudgnen da sikeTe 
dauviwyes. 
    zemoT aRiniSna baton aleqsi robaqiZis rogorc eT-
nografiuli mecnierebis erT-erTi organizatoris _ kav-
kasiis eTnografiis ganyofilebis Semqmnelis Rvawlis 
Sesaxeb. ufro meti: samecniero eTnologiuri ujredi 
man baTumis samecniero-kvleviT institutSic Seqmna. man-
ve saqarTvelos mecnierebaTa akademiaSi Seqmna samecnie-
ro-sakordinacio centri, romelic socialur-kultu-
rul tradiciebs swavlobda. marTalia, am centris Seqm-
na ganpirobebuli iyo e. w. `mavne tradiciebisa da gad-
monaSTebis daZlevis~ mizniT, magram, aba, Tvali gadavav-
loT, `tradiciisa da Tanamedroveobis~ rubrikiT gamo-
cemul SedarebiT mcire moculobis wignebs, romelTa 
Soris Zalian mravladaa qarTuli eTnikuri tradiciebis 
warmomCeni gamokvlevebi.  
    ar gvinda gauTviTcnobierebel mkiTxvels iseTi STa-
beWdileba Seeqmnas, rom batoni aleqsi robaqiZe mxolod 
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kavkasiologiaSi moRvaweobda _ mas mniSvnelovani gamokv-
levebi aqvs qarTuli eTnikuri kulturis problemebze. 
aleqsi robaqiZis interesis sfero zogadi eTnologiis 
problemebic iyo. saamisod ki misi naSromi SeiZleba da-
vasaxeloT, romelic termin _ `eTnografiul jgufs~ 
exeba. aleqsi robaqiZe eTnologias mxolod warsulis 
Semswavlel mecnierebad ar miiCnevda da is aucileblad 
miiCnevda eTnologiuri mecnierebis Tanamedroveobis in-
teresebSi Cayenebas. axali yofis Seswavlis problemebze 
moskovSi gamomaval eTnologiur JurnalSi specialuri 
naSromic aqvs gamoqveynebuli (1952).  
    aleqsi robaqiZe mxolod eTnologiis erT romelime 
mimarTulebas ar swavlobda _ misi interesebis areSi am 
mecnierebis yvela sfero Sedioda. misi rogorc eTnolo-
gis pirveli naSromebi nadirobis, mefutkreobis tradi-
ciebis Sesawavlas mieZRvna. SeiZleba saqmeSi Cauxedavi 
mkiTxvelisaTvis es arafris mTqmeli iyos, magram qarT-
vel xalxs xom yofis arcerTi sfero ar darCa, Tavisi 
Sromisa da gonebis namoqmedari STamomavlobisaTvis rom 
ar daetovebina. am problemebs man monografiuli gamokv-
levebi miuZRvna. SeiZleba iTqvas, rom dasaxelebul naS-
romebs ara mxolod wminda samecniero Rirebuleba aqvs, 
aramed praqtikulic, gansakuTerbiT dRes, rodesac qar-
Tuli mefutkreobis aRorZineba mimdinareobs, romelmac 
qveyanas, materialur monapovarTan erTad, saxelic SeZ-
leba moupovos. warmatebaze meocnebe mefutkrem aucile-
blad baton aleqsi robaqiZis gamokveleviTac unda isa-
rgeblos. agreTve mefutkreoba ara marto Tafls iZle-
oda, aramed misi erT-erT produqti _ cvili gamoiyene-
boda sanTlis warmoebaSi, xelosnobisa da meurneobis 
sxvadasxva dargebSi. xazi aqvs gasmuli, rom mefutkre-
oba qarTvelTa sameurneo saqmianobis erT-erTi ZiriTadi 
sfero iyo. mdidari eTnografiuli masalebis safuZvel-
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ze avtors dadgenili aqvs, rom qarTveli xalxis yofaSi 
futkris nayofs mudam mkvidri adgili eWira. mefutkre-
obis adgilis Sesaxeb Sua saukuneebis saqarTveloSi miu-
TiTebs agreTve imdroindeli sabuTebi, romelSic, sxva 
gadasaxadebTan erTad, `futkris begaracaa~ miTiTebuli. 
saqarTveloSi `mesanTle glexebis~ fenac ki iyo aRmoce-
nebuli, romlebsac eklesia-monastrebisaTvis garkveuli 
raodenobis cvili unda CaebarebinaT. ufro metic, aleq-
si robaqiZe askvnis, rom qarTvelTa gansaxlebis areali 
ZvelTaganve warmoadgenda mefutkreobis mZlavri ganviTa-
rebis erT-erT centrs. 
    monadireobis SeswavliT gairkva qarTvelTa monadi-
reobis istoriulad Camoyalibebuli formebi, koleqtiu-
ri nadirobis xerxebi da saSualebani da meurneobis am 
damxmare dargTan dakavSirebuli sxvadasxva kulturuli 
monapovari. aleqsi robaqiZem nadirobis Seaxeb monogra-
fia mxolod raWis istoriul-eTnografiuli mxaris Se-
saxeb dawera _ `Sromis organizaciis formebi Zveli sa-
qarTvelos saxalxo meurneobaSi, I, koleqtiuri nadiro-
bis gadmonaSTebi raWaSi~. ara mxolod gauTviTcnobiere-
beli mkiTxveli, aramed specialistic wignis saTaurze 
Semdegs ifiqrebda: es problema erT statiaSi ar moTav-
sdeboda? nuTu amdeni eTnografiuli masala moipova av-
torma raWaSi? anda aseT doneze iyo aq nadiroba? wig-
nis wakiTxva yvela am kiTxvas xsnis. SeiZleba dabejiTe-
biT iTqvas, rom esaa erTi konkretuli tradiciis Sesa-
niSnavi da srulyofili Seswavla. amave dros monogra-
fiaSi farTodaa gamoyenebuli saqarTvelos sxvadasxva 
mxaris eTnografiuli masala. xazgasmulia, rom raWis 
zoogeografiuli garemo da meurneobis farTod warmoe-
bis SeuZlebloba xelsayrel pirobas warmoadgenda mona-
direobis gansaviTareblad. raWaSi monadireobis mdidar 
tradiciebs wignSi moyvanili sakmaod vrceli da dife-
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rencirebuli terminebic adasturebs; avtoris mier da-
fiqsirebuli leqsikuri erTeulebi amomwurav suraTs 
gvaZlevs nadirobis organizaciis sxvadasxva tipis, nadi-
ris jiSis, sqesis da asakis Sesaxeb, romelTa axsna mxo-
lod qarTuli enis niadagze xerxdeba. dawvrilebiTaa 
Seswavlili monadiris tansacmeli, romelic saucxood 
iyo Sexamebuli nadirobis bunebriv pirobebTan. aleqsi 
robaqiZem gaarkvia, rom raWvelebs maxe-xafangebis mra-
valgvari saxe gaaCndaT. isini TviTonve amzadebdnen To-
fis wamals; damowmebulia masobrivi nadiroba _ nadiro-
ba mTeli sofliT, romelsac jelagoba ewodeboda. av-
tori farTod iyenebs ra werilobiT Zeglebs, askvnis, 
rom nadirobis koleqtiuri formebi saqarTveloSi gamo-
yenebuli iyo rogorc samxedro swavlebisa da aRzrdis 
skola. aRsaniSnavia, rom raWis zogierT sofelSi jer 
kidev XIX saukunis bolos xSiri yofila ojaxebi, rom-
lebic Zvelobis dros umTavaresad nanadirevis xorciT 
ikvebebodnen. aq friad sainteresoa leqsikuri erTeuli 
`Zveloba~, romelic zafxulis iseT dros aRniSnavda, 
rodesac Zveli puri moleuli iyo, xolo axali jer ar 
iyo Semosuli. 
    qarTveli xalxi saukuneebis ganmavlobaSi brZolaSi 
iyo Cabmuli. mebrZolisaTvis ki yvelaze kargi mosamza-
debeli saSualeba sportuli TamaSebi iyo. saamisod ki 
qarTvelebma xalxuri sportis araerTi saxeoba Seqmnes, 
maT Sorisaa cxenburTic. aleqsi robaqiZem cxenburTsac 
uZRvna monografiuli gamokvleva da mis saqarTveloSi 
sayovelTaod gavrcelebaze miuTiTebda.  
    aleqsi robaqiZes qarTveli xalxis sameurneo yofis 
Seswvla mxolod monadireobisa da mefutkreobis Seswav-
liT ar Semoufarglavs. is Seexo miwaTmoqmedebisa da 
mevenaxeoba-meRvineobis sakiTxebsac. mecnierma svanTa same-
urneo yofas calke wigni miuZRvna rusul enaze. 
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    mniSvnelovania aleqsi robaqiZis samecniero gamokv-
levebi, romlebic qarTveli da CrdiloeT kavkasieli xa-
lxebis materialur kulturas exeba. is gansakuTrebiT 
dastrialebda Tavs saqarTvelosa da kavkasiis mTielTa 
dasaxlebis formebsa da sacxovrebel nagebobebs; mogvca 
qarTuli mTuri sacxovrebeli da TavdacviTi nagebobebis 
SedarebiT-istoriuli da tipologiuri klasifikaciis 
Camoyalibebuli sqema. am TvalsazrisiT gansakuTrebuli 
aqcentebi svaneTisadmi hqonda gamaxvilebuli. 
    mkvlevaris interesebis sferoSi farTod Sedioda 
socialuri urTierTobebis Seswavlac. am problemasac 
is umetes SemTxvevaSi qarTveli da CrdiloeT kavkasie-
li mTielebis socialuri yofis sakiTxebs urTierTmima-
rTebaSi swavlobda. sazogadoebriv yofas ganixilavda 
dasaxlebis formebis WrilSi. balyaruli dasaxlebis 
formebis Seswavlisas sayuradRebo paralelebi gamoav-
lina svanur yofasTan. gaarkvia, rom zogierT balyarul 
gvars qarTuli warmomavloba hqonda. amiT xsnida arse-
bul eTnografiul paralels, romelic svaneTsa da bal-
yareTSi arsebobda. socialuri urTierTobebis iseTi sa-
kiTxi, rogoricaa gvaris danayofebi (patronimia) Seiswa-
vla mTiuleTSi; gamoavlina am socialuri erTeulis ad-
gilobrivi termini `komoba~. miuTiTa, rom mTiuluri pa-
tronimiuli organizacia, ise rogorc xevsuruli orsa-
fexuriani iyo da, rom komobasTan erTad aq arsebobda 
ufro farTo sanaTesao wre, romelsac `Zirobas~ uwode-
bdnen. gaarkvia, rom patronimiis naTesauri gaerTianeba 
didi ojaxis segmentaciis gziT iyo warmoqmnili. 
    aleqsi robaqiZis kalams ekuTvnis agreTve naSromi 
`kavkasiuri mTuri feodalizmis~ Sesaxeb (z. anCabaZesTan 
erTad). marTalia, dRes mTur feodalizms bevri mecnie-
ri ar iziarebs, maT Soris am striqonebis avtoric, mag-
ram, erTi wuTiT warmovidginoT is, rom sabWoTa mecnie-
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reba sazogadoebis ganviTarebis sakiTxebis kvlevaSi gan-
sakuTrebul sqemebsa da CarCoebSi ijda. socialur pro-
blemebze momuSave mecnierTagan ki maSin am sqemebs Tavs 
faqtobrivad veravin ver aRwevda. 
    aleqsi robaqiZes qarTveli xalxis sulieri kul-
turis sakiTxebi marTalia sagangebod ar ukvlevia, mag-
ram religiur wes-Cveulebebsa da rwmena-warmodgenebs is 
meurneobis formebisadmi miZRvnil gamokvlevebSi exebo-
da. magaliTad mefutkreobasa da monadireobasTan dakav-
Sirebuli wes-Cveulebebi da ritualebi SeiZleba gavix-
senoT. 
    zemoT vaxseneT aleqsi robaqiZis gansakuTrebuli 
interesi svaneTis mimarT. mecnieris yuradRebas aseve iq-
cevda aWara. misi xelmZRvanelobiT iqna SemuSavebuli ba-
Tumis institutis eTnologiis ganyofilebis problema-
tika, ganyofilebas ki TiTqmis oci weli xelmZRvanelo-
bda. mis kalams ekuTvnis naSromebi aWaris dasaxlebis 
formebis, sacxovrebeli da sameurneo nagebobebis, socia-
luri urTierTobebis Sesaxeb. aleqsi robaqiZem aWaris 
dasaxlebis formis originaluroba aRniSna da mas `seri-
spiruli~ uwoda, radgan sakarmidamos sacxovrebeli da 
sameurneo nagebobani serebis gaswvriv aris ganlagebuli. 
yuradReba miaqcia im faqts, rom aWaris soflisa da ub-
nis saxeli xSir SemTxvevaSi ama Tu im gvaris saxels 
atarebda, magram monogenuroba mxolod maTi Seqmnis mo-
mentisaTvis iyo damaxasiaTebeli, radgan is didi xnis 
darRveuli iyo xelovnuri danaTesavebisa da zesiZeobis 
institutis Sedegad (zesiZe iseve rogorc danarCen saqa-
rTveloSi, aqac simamris qonebis miRebis gamo, mis gvars 
iRebda). mecnieri aWaraSi da aWaridan sxvadasxva gvare-
bis migraciis sakiTxsac Seexo. gaarkvia, rom aWarelTa 
naTesaobis sistema, miuxedavad maT Soris islamis gavr-
celebisa, zogadqarTuli iyo; aWarelTa patronimiuli 
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organizacia analogiuri iyo dasavleT da aRmosavleT 
saqarTvelos mTielTa naTesauri erTeulebisa. Tumca 
aWaruli ojaxi ufro ganviTrebul safexurs warmoadge-
nda, vidre saqarTvelos mTianeTis sxva regionebSi. yve-
laze mniSvnelovani ki im faqtis dafiqsireba iyo, rom 
osmaleTis imperiaSi Sesvlis miuxedavad, aWaras ar Seu-
wyvetia saqarTvelos sxva mxareebTan Sida sameurneo-
ekonomikuri kavSirebi, rac Zveli qarTuli yofis Senar-
Cunebis erT-erTi mTavari faqtori gaxldaT. amitom mni-
Svnelovania aleqsi robaqiZis daskvna: `aWaraSi ar aris 
kulturisa da yofis arcerTi sfero, romelic ar gvaZ-
levdes damajerebel sabuTs saqarTvelos am kuTxis aq-
tiuri da uwyveti monawileobisa qarTveli xalxis mate-
rialuri Tu sulieri kulturis ganviTarebis proces-
Si~. 
    aleqsi robaqiZem wigni miuZRvna qarTuli eTnogra-
fiis istorias XIX saukunidan vidre XX saukunis 80-
ian wlebamde, romelSic saTanadod Seafasa yvelas Rvaw-
li mecnierebis am dargSi. is aris mTeli rigi monakve-
Tebis (mesaqonleoba, nadiroba, meTevzeoba, mefutkreoba, 
sacxovrebeli saxlebi, qalaqebi da mrewveloba, sporti) 
avtori ssrk-is eTnologiis institutis mier gamocemu-
li fundametaluri wignisa «Народы Кавказа», т. II 
(1962). sabWoTa istoriul enciklopediaSi ekuTvnis mo-
nakveTi _ Грузины. mniSvnelovani wvlili miuZRvis osTa 
eTnografiis problemebis kvlevaSi, kerZod, guram gegeW-
korTan erTad is aris monografiis avtori mTiani ose-
Tis dasaxlebis tipisa da sacxovrebeli nagebobebis Se-
saxeb, romelic rusul enaze daibaWda 1975 wels `kavka-
siis eTnografiuli krebulis~ saxiT. gamokvlevaSi gamo-
vlenilia osuri nagebobebis mSeneblobis xalxuri wese-
bi, Sromis organizaciis formebi, patronomiuli ubnis 
Seqmnis wesebi da sxv. 
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    aleqsi robaqiZem garkveuli amagi dasdo XIX-XX 
saukuneebis mTeli rigi avtorebis gamocemis saqmes, rom-
lebic saqarTveloSi eTnologiuri mecnierebis saTave-
ebTan idgnen da romelTa werilebi da statiebi pe-
riodul organoebSi iyo gamoqveynebuli. am mxriv sanimu-
Soa batoni aleqsis mier gamocemuli Tavisufali svanis 
(besarion niJaraZis) ortomeuli. 
    zemoT aRiniSna, rom aleqsi robaqiZem istoriis ins-
titutSi cnobil eTnologTan rusudan xaraZesTan er-
Tad Seqmna kavkasiis eTnologiis ganyofileba. rusudan 
xaraZe iyo ra misi Tanamoazre, TanaavtorobiT ramdenime 
naSromic aqvT gamoqveynebuli. maT Soris SeiZleba da-
vasaxeloT monografia `svaneTis sofeli Zvelad~ (1964) 
da sxva gamokvlevebi. am wignSi savele eTnografiuli 
masalebis safuZvelze Seswavlilia svaneTis samive 
mikroteritoriuli erTeulis _ balszemo svaneTis, ba-
lsqvemo svaneTisa da qvemo svaneTis dasaxlebis struq-
tra. xazgasmulia, rom svaneTis sxvadasxva kuTxeSi sxva-
dasxvagvari dasaxlebis sistema arsebobda. saerTod, fa-
qtobrivad, svaneTSi ar arsebobda erTi gvariT dasaxle-
buli soflebi; erTgvarovani dasaxlebebi mxolod pat-
ronimiuli ubnebis saxiT iyo warmodgenili, romelTagan 
mxolod zogierTma miiRo patara monogenuri soflis 
saxe. garkveulia, rom svanuri sofeli ZiriTadad so-
flis Tems Seesatyviseboda, xolo qvemo svaneTSi ki ti-
puri feodaluri sofeli arsebobda. dasaxelebul wig-
nSi zogierTi svanuri gvaris Sesaxeb saintereso gadmo-
cemebicaa Tavmoyrili, magaliTad, xergianebis, Cxvimiane-
bisa da margvelianebis Sesaxeb. saubaria TiToeuli gva-
ris danayofebis (`samxubebis~) Sesaxebac. amave monogra-
fiaSi gansakuTrebuli yuradRebaa SeCerebuli svaneTSi 
sazogadoebrivi urTerTobis sxvadasxva mxareze. am sa-
kiTxze rusudan xaraZes da aleqsi robaqiZes mniSvnelo-
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vani debulebebi aqvT gamoTqmuli. saerTod am problema-
ze mecnierebaSi azrTa garkveuli sxvadasxvaobaa. aqedan 
gamomdinare aRniSnuli problema momavalSi gamowvlil-
viT Seswavlas elis. 
    aleqsi robaqiZes rusudan xaraZesTan erTad kidev 
erTi sayuradRebo gamokvleva aqvs; esaa `mTiuleTis so-
feli Zvelad~ (1965), romelSic gaSuqebulia Zveli mTi-
uleTis soflis struqturis Taviseburebani, sacxovre-
beli kompleqsebis dRemde SemorCenili elementebi da 
sazogadoebriv urTierTobaTa formebi. 
    aleqsi robaqiZis interss svaneTi TiTqmis mudmivad 
iqcevda. 1984 wels man rusul enaze gamoaqveyna wigni 
romlis saxelwodebaa «Сванети I, Жилище и поселения» 
(svaneTi I, sacxovrebeli nageboba da dasaxlebis forme-
bi), xolo 1993 wels imave rusul enaze «Очерки об-
щественного быта сванов» (svanTa sazogadoebrivi yofis 
narkvevebi). meore wignis pirveli monakveTi svanTa is-
torias, ufro swored, eTnikur istorias exeba. wya-
roebsa da specialur literaturasTan erTad, mkvlevars 
naSromSi farTod aqvs gamoyenebuli eTnografiuli masa-
la. dadasturebulia realuri faqti, rom istoriulad 
qarTvelTa es eTnografiuli jgufi ufro farTo teri-
toriaze iyo gansaxlebuli. sayuradRebo faqtia, rom 
sofel CaJaSSi erTob gansxvavebuli tipis koSkebi arse-
bobda, romelsac adgilobrivebi `TuSre namzigvs~-s (Tu-
Sebis nasoflars) uwodebdnen. masTan dakavSirebulia sa-
interso gadmocema, odesRac aq TuSebis cxovrebis Sesa-
xeb, romlebic erT Tems (`gvars~) Seadgendnen. am sayu-
radRebo gadmocemas is mniSvneloba aqvs, rom istoriul 
saqarTveloSi ara mxolod mTielTa barSi migracia xde-
boda, aramed mTis daSorebuli istoriul-eTnografiuli 
mxareebidanac xdeboda gadasaxleba.  
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    aleqsi robaqiZem saqarTvelos eTnologiis didi 
codna gamoiyena imisaTvis, rom msgavis sameurneo yofisa 
da kulturis istoriul-eTnografiuli mxareebi ufro 
did mxareebad gaaerTiana, romelsac istoriul-eTnogra-
fiuli olqebi uwoda. man aseTi sami ZiriTadi raioni 
anu istoriul-eTnografiuli olqi (are) gamoyo; esenia: 
1. aRmosavleT saqarTvelos bari, 1. kolxeTis dablobi, 
3. saqarTvelos mTianeTi. am dayofas safuZvlad saukune-
ebis ganmavlobaSi Camoyalibebuli sxvadasxva sameurneo-
kulturuli tipis niSnebi edo. unda aRvniSnoT, rom, 
samwuxarod, es dayofa samxreT saqarTvelos istoriul-
eTnografiul mxareebs ar iTvaliswinebs.  
    aleqsi robaqiZes mniSvnelovnad miaCnda afxazeTis 
eTnologiis kvleva, qarTul-afxazuri eTnografiuli pa-
ralelebis gamovlena, ris gamoc dagegma da ganaxorci-
ela afxazi da qarTveli eTnologebis erToblivi eqspe-
diciebi (1983-1988). 
    1983 wels rusul enaze gamoica aleqsi robaqiZis 
wigni `qarTuli sabWoTa eTnografiis ganviTrebis gzebi 
(1922-1982)~, romelSic saubaria qarTuli eTnologiis 
miRwevebze, gamovlenilia is wvlili, rac TiToeulma 
eTnologma Seitana mecnierebis ganviTarebaSi. wignSi ca-
lkea saubari soxumSi, baTumsa da cxinvalSi moRvawe 
eTnologTa naRvawis Sesaxeb. 
    aleqsi robaqiZe aqtiurad monawileobda saqarTve-
los istoriul-eTnografiuli atlasis SeqmnaSi. manve 
aRzarda araerTi eTnologi, romlebic Rirseuli maswav-
leblis damfasebeli arian. bevrma maTganma saTanadod da-
afasa maswavlebeli, romlis Semoqmedebasac publikaciebi 
uZRvnes (nanuli javaxaZe, baxva gamyreliZe, nugzar mge-
laZe, salome baxia-oqruaSvili, guldam Ciqovani, lia 
meliqiSvili...). aRsaniSnavia agreTve nodar kaxiZisa da 
vaxtang SamilaZis werilebi. aleqsi robaqiZis mowafee-
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bis mier SesaniSnavi maswavleblis mier Seqmnili samecni-
ero memkvidreobis gamowvlilviT Seswavlam gagvaTavisu-
fla imisagan, rom ufro farTod SevxebodiT im naRvaws, 





























mixeil gegeSiZe _ qarTuli eTnikuri 
kulturis mkvlevari 
 
    akademikos giorgi Citaias mowafeTagan qarTul eT-
nologiaSi gansakuTrebuli adgili uWiravs mixeil gege-
SiZes. 2018 weli mixeil gegeSiZis saiubileo welia _ 
mas 7 oqtombers 100 weli Susruldeboda. mixeil gege-
SiZem Tbilisis saxelmwifo universitetis istoriis fa-
kulteti 1939 wels daamTavra da maSinve Cairicxa aspi-
ranturaSi eTnografiis ganxriT. magram mecnierul saqmi-
anobas SedarebiT gvian _ 1948 wlidan Seudga, raSic 
mas xeli meore msoflio omma SeuSala. rogorc warma-
tebuli oficeri omis damTavrebis Semdeg samxedro co-
dnis asamaRleblad moskovSi gaugzavniaT. moskovSi swav-
lisas bedma mixeil gegeSiZe maswavlebels giorgi Citai-
as Seaxvedra. rogorc giorgi Citaia wers, misi survi-
liTa da Cveni CareviT, saqarTvelos mecnierebaTa akade-
miis sagangebo SuamdgomlobiT moxerxda misi ganTavisuf-
leba samxedro valdebulebidan da dabruneba aspirant-
uraSi~156. 1948 wlidan mixeil gegeSiZem moRvaweoba 
daiwyo saqarTvelos mecnierebaTa akademiis istoriis in-
stitutSi, xolo erTi wliT gvian, 1949 wlidan peda-
gogiuri saqmianobas Seudga im universitetSi, romelis 
studentic gaxldaT jer kidev aTi wliს win. 
    1951 wlidan 1954 wlamde mixeil gegeSiZe ganagebda 
simon janaSias saxelobis saxelmwifo muzeumis eTnogra-
fiis ganyofilebas, 1954-1959 wlebSi iyo saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis sazogadoebriv mecnierebaTa ganyo-
filebis swavluli mdivani; 1961-1966 wlebSi ganagebda 
istoriis, arqeologiisa da eTnologiis institutis sa-
                         
156g. Citaia. mixeil gegeSiZe. _ g. Citaia. Sromebi xuT tomad, tomi 
V, Tb., 2001, gv. 378. 
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qarTvelos eTnologiis ganyofilebas. 1966 wels mou-
lodnelad mixeil gegeSiZe gadadga aRniSnuli Tanamde-
bobidan (ris mizezadac CemTan pirad saubarSi zogierTi 
mecnieris arakolegialuri damokidebuleba daasaxela). 
cota xnis Semdeg ki institutis imJamindeli direqto-
ris akademikos giorgi meliqiSvilebis winadadebiT, is 
saTaveSi Caudga konkretul sociologiur kvlevaTa gan-
yofilebas. cnobilia, rom iqamde sabWoTa kavSirSi soci-
ologia rogorc mecniereba akrZaluli iyo. ase rom, ba-
toni mixeili saqarTveloSi sociologiis Camoyalibebis 
saTavebTanac idga. gardacvalebamde (1982 wlis 22 deke-
mberi) mixeil gegeSiZe Tbilisis saxelmwifo universi-
tetis eTnologiis kaTedris profesori gaxldaT. aqve 
unda xazgasmiT aRvniSno, rom bedma marguna am SesaniSna-
vi adamianis, mecnierisa da pedagogis mowafe vyofiliya-
vi Tbilisis saxelmwifo universitetsa da Semdeg saqar-
Tvelos mecnierebaTa akademiis ivane javaxiSvilis isto-
riisa da eTnologiis institutis aspiranturaSi swav-
lebis dros. batoni mixeili studentebs ara mxolod 
eTnologiis problemur sakiTxebs gadascemda, aramed _  
saqarTvelos da misi kulturis did siyvarulsac.  
    mixeil gegeSiZe im mecnier-eTnologTa ricxvs mieku-
Tvneboda, romlis interesis sfero qarTveli xalxis mi-
er Seqmnili tradiciis, wes-Cveulebebis mxolod erTi 
romelime sfero ar iyo. is Tanabrad flobda saqarTve-
losa da zogadi eTnologiis yvela problemas, iseT 
problemebs, romelTa Sesaxebac mas arasdros kvleva ar 
uwarmoebia. aseTad SeiZleba magaliTad qarTveli xalxis 
sulieri kultura davasaxeloT. CemTvis dResac dauviw-
yaria misi pirveli leqcia, romelic gamoCenili qarTve-
li eTnologis vera bardaveliZis gardacvalebas daemTx-
va. batonma mixeilma pirvelive leqcia vera bardaveliZis 
Semoqmedebas miuZRvna, romelsac Tavisi ZiriTadi naSro-
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mebi qarTveli xalxis mier Seqmnili sulieri kulturi-
sadmi aqvs miZRvnili. pirvelive leqciaze man ara mxo-
lod vera bardaveliZis gakeTebuli saqmeni gagvacno 
studentebs, aramed dagvixata is mdidari sulieri kul-
tura, romelic Cven xalxs hqonda Seqmnili da yvelafer 
amas ise gadmogvcemda, rom mowiwebis grZnoba da siyva-
ruli gagvCenoda rogorc gansvenebuli mecnieris Semoq-
medebidsadmi, ise qarTveli xalxis mier saukuneebis gan-
mavlobaSi Seqmnili da Cvenamde moRweuli sulieri kul-
turis mimarT. 
    mixeil gegeSiZis naSromebi exeba saqarTvelosa da 
kavkasiis eTnologias, agreTve zogadad kulturis isto-
riis kardinalur problemebs: sameurneo yofasa da kul-
turas, materialuri kulturas, eTnikur kulturasa da 
tradiciebs, ekologiis kulturul-istoriul proble-
mebs, konkretuli sociologiis problemebs da mTel 
rig sxva sakiTxebs. 
    qvemoT mxolod mixeil gegeSiZis mecnieruli memkvi-
dreobis ramdenime Strixs SevexebiT. pirveli didi mo-
nografiuli gamokvleva mixeil gegeSiZem 1956  wels ga-
moaqveyna _ `qarTuli xalxuri transporti, I, saxmele-
To sazidi saSualebani~. rogorc saTauridan Cans, wigni 
mxolod saxmeleTo sazid saSualebebs exeba. mixeil ge-
geSiZem am naSromSi `dasva da gadawyvita xalxuri tran-
sportis SeswavlasTan dakavSirebuli friad mniSvnelo-
vani kulturul-istoriuli problemebi, romelTagan sa-
gangebo yuradReba dauTmo borblis _ materialuri ku-
lturis am didmniSvnelovani elementis _ warmoSobis 
sakiTxs. saamisod man Seiswavla da kritikulad ganixi-
la problemis garSemo arsebuli yvela Teoria da samar-
Tlianad miuTiTa, rom TviT materialuri sawyisis mata-
rebel TeoriebSi naklebad iyo gamoyenebuli istoriul-
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eTnografiuli masala~157. mecnierma istoriuli, arqeo-
logiuri da eTnografiuli monacemebiT gaarkvia kultu-
ris am umniSvnelovanesi elementis _ borblis warmoSo-
bisa da ganviTarebis damajerebeli suraTi.  
    qarTuli transportis Sesaxeb arsebuli istori-
ul-literaturuli cnobebis safuZvelze mixeil gegeSi-
Zem gaarkvia, rom saqarTvelos teritoriaze III aTas-
wleulis bolodan gamoyenebuli iyo rogorc orborb-
liani, ise oTxborbliani transporti. sruliad samarT-
lianad mkvlevarma urmis anu orborbliani sazidis etl-
Tan anu oTxborblian sazidTan SedarebiT farTod ganvi-
Tareba bunebriv-geografiuli da landSafturi faqtore-
biT axsna. es qarTvelma glexmac kargad icoda. am mxriv 
niSandoblivia erT-erTi mTxrobelis naTqvami (Sida qar-
Tli, qsnis xeobis sofeli oZisi): `orTvliani uremi 
alagobriv SegiZlian moatrialo, oTxTvlians ki didi 
adgili unda. Cven viwro da gverda adgilebSi is ar ga-
modgeba. mosaxvevSi, Tu sulis saqcevi ar ari, wina Tv-
lebs ki moabruneb da aacden rames, magram ukanebs veras 
uSveli, uTuod gamoedeba~158. amiT xazi esmis im faqts, 
rom qarTveli adamianis qmedeba yovelTvis bunebasTan 
urTierTobiT ganisazRvreboda. Sesabamisad, sadac (mTa) 
da rodesac (zamTari) saWiro iyo is uborblo, Trevis 
principze agebul sazid saSualebas (marxils) iyenebda. 
dadginda, rom gamoyenebis mixedviT, qarTuli xalxuri 
sazidis rogorc uborblo, ise borbliani saxeobebi uni-
versaluri iyo _ is satvirToc iyo da samgzavroc. Se-
sabamisad orborblian sazid saSualebas _ urems ori 
saxeoba gaaCnda _ sabaro da saZne. am ukanaskneliT, ro-
gorc saxelwodebac miuTiTebs, Zna da Tiva gadahqondaT. 
                         
157g. Citaia. mixeil gegeSiZe. _ g. Citaia. Sromebi, tomi V, gv. 379. 
158m. gegeSiZe. qarTuli xalxuri transporti, I, saxmeleTo sazidi 
saSualebani, Tb., 1956, gv. 35. 
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Sesabamisad mas maRali Wavlebi gaaCnda. saZne urems iye-
nebdnen agreTve Soreuli mgzavrobis dros, magaliTad, 
dReobebze wasvlisas, ris drosac urems zemodan Carda-
xs gadaafarebdnen da iataks xaliCebiTa da muTaqebiT 
faravdnen.  
    mixeil gegeSiZem gaarkvia, rom qarTvelma xalxma 
Seqmna gardamavali zolis _ mTiswineT-zegnis _ Sereu-
li tipis sazidi saSualeba, romelSic brunviTi moZra-
oba Sexamebuli iyo Treva-srialTan. Tavqve adgilebSi 
samuxruWe sistema amoqmeddeboda xolme. aRmosavleT sa-
qarTveloSi is boloTriis saxiT iyo warmodgenili, xo-
lo dasavleT saqarTveloSi _ aCaCa urmis (CoCiala ure-
mi, frCxilebiani uremi...) saxiT. iseve rogorc xvnis 
dros, saxmeleTo sazid saSualebebSic gamwev Zalas xa-
ri da kameCi warmoadgenda. mixeil gegeSiZem gaarkvia, 
rom uremi, marTalia, adgilobrivi daniSnulebis iyo, ma-
gram mas SedarebiT farTo gamoyenebac hqonda. urmiT 
icodnen Sor manZilze siarulic. saamisod mixeil gege-
SiZes monografiaSi bevri magaliTi aqvs moyvanili, erT-
erTi ki iyo imereTidan aCaCa urmebiT raWasa da qarTl-
Si qvevrebisa da Wurebis gadazidva. 
    mixeil gegeSiZe saxmeleTo sazid saSualebebze mo-
nografiis werisas iyenebda saqarTvelos TiTqmis yvela 
istoriul-eTnografiul mxareSi Sekrebil eTnografiul 
monacemebs, Sesabamisad wignSi warmodgenilia mdidari 
leqsika, romelic am satransporto saSualebasTan iyo 
dakavSirebuli. aseTi leqsikuri erTeulebi ki Tanamed-
rove qarTuli enidan karga xania ukve gamqralia. marto 
orborbliani uremi 25 nawilisagan Sedgeboda da yvela 
maTgans Sesatyvisi saxelwodeba hqonda; ai, zogierTi ma-
Tgani: ferso, soli, uReli, tabiki, saqeduri, apeuri, 
kofo, sareke, morgvi, dandali, RerZi, WiWilaqi, TaTebi, 
Wavli, zewari, konkila, xelna, lekvi, yverna... 
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    mixeil gegeSiZes saqarTvelos yvelanairi satrans-
porto saSualebebis Sesaxeb ganmazogadebeli naSromic 
dauweria _ `transportis istoriisaTvis saqarTvelo-
Si~. mas ilustraciebic axlavs. is xelismanqanaze nabeW-
di 73 gverdisagan Sedgeba da 2018 wels ixilavs dRis 
sinTles. istoriisa da eTnologiis institutis direq-
toris gardacvalebis Semdeg kancelariis gamgem mTxova, 
mis magidaSi arsebuli masalebis dalagebaSi davxmarebo-
di. es naSromi swored baton giorgi meliqiSvilis magi-
daSi aRmoCnda. naSroms axlavs qvesaTauri: `masalebi sa-
qarTvelos istoriis saxelmZRvanelosaTvis~. is daTari-
Rebulia 1954 wliT. rogorc Cans, saqarTvelos isto-
riis saxelmZRvaneloze muSaobisas, institutis sxvadas-
xva TanamSromlebs daavales saqarTvelos istoriisa da 
kulturis sxvadasxva sakiTxebze Sesabamisi naSromebis 
momzadeba, raTa avtorTa koleqtivs is gamoeyenebina. bu-
nebrivia, dasaxelebul naSromSi wylis satransporto 
saSualebebzecaa msjeloba. 
    meore didi monografiuli gamokvleva mixeil gege-
SiZem qarTveli xalxis sameurneo yofas miuZRvna, ker-
Zod sarwyav miwaTmoqmedebas159. mixeil gegeSiZem am mo-
nografiaSi mravali sakiTxi gaaSuqa, romelTagan aRsani-
Snavia is, rom: a. sarwyavi saSualebani saqarTvelos mi-
waTmoqmedebisaTvis damxmare RonisZieba iyo da ara auci-
lebeli piroba, rogorc aRmosavleTis qveynebSi; b. sarw-
yavi miwaTmoqmedeba saqarTveloSi garedan Semotanili ki 
araa, rogorc aqamde zogierTi mecnieri fiqrobda, ara-
med aqaa Casaxuli da ganviTarebuli, is nasesxebi ar 
aris; g. sarwyavi miwaTmoqmedeba saqarTveloSi Casaxulia 
mTiswina zolSi, saidanac is gavrcelda mTasa da dab-
lobSi; d. rTuli sarwyavi sameurneo kultura qarTve-
                         
159m. gegeSiZe. sarwyavi miwaTmoqmedeba saqarTveloSi (istoriul-eT-
nografiuli Seswavlis cda), Tb., 1961. 
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li xalxis xangrZlivi SemoqmedebiTi saqmianobis Sedega-
daa Seqmnili. avtori safuZvlianad uaryofs sarwyavi mi-
waTmoqmedebis iranidan Semotanis SesaZleblobas, Tumca 
iranis gavlenasac ar gamoricxavs, gansakuTrebiT aRmosa-
vleT saqarTvelos istoriuli da Tanamedrove terito-
riis garkveul nawilSi, sadac saxelmwifo iyo didi sa-
rwyavi arxebis gayvanis iniciatori da ganmaxorcielebe-
li. mixeil gegeSiZis am debulebebs akademikosi niko be-
rZeniSvili qarTuli mecnierebis TvalsaCino miRwevad 
miiCnevda160. dasabuTebulia, rom morwyvis maRali done 
saqarTvelos miwaTmoqmedebis intensiurobis damadastu-
rebelia, gansakuTrebiT mevenaxeobasa da memindvreobaSi. 
mecnieris debuleba, rom kulturul mcenareTa Seqmna-
damkvidrebis saqmeSi wyals, xelovnur morwyvas, gansaku-
Trebuli roli aqvs Sesrulebuli, sruliad argumenti-
rebulia da rom sarwyavma miwaTmoqmedebam mniSvnelovani 
roli Seasrula saqarTvelos mravalsaukunovan ekonomi-
kur ganviTarebaSi. monografiaSi xazi aqvs gasmuli da 
saTanadodaa dasabuTebuli, rom mTiswineTSi Tu sarwyavi 
arxebi/ruebi soflis/Temis erToblivi ZalisxmeviT keT-
deboda da is erToblivadac uvlida mas, baris/velis pi-
robebSi sarwyavi arxebi saxelmwifoebrivi RonisZiebebis 
Sedegad keTdeboda. saamiso pirveli cnoba ki `moqcevai 
qarTlisa~-Sia daculi, rodesac qsnidn arxis gamoyvana-
zea saubari.  
    pirvelad qarTul mecnierebaSi mixeil gegeSiZem mia-
qcia im faqts yuradReba, rom dasavleT saqarTvels mTa-
Si, konkretulad ki svaneTSi, irwyveboda ara saxnavi mi-
webi, aramed saTibebi, rac adgilobriv mosaxleobas meo-
red moTibvis saSualebas aZlevda (analogiri tradicia 
SavSeT-imerxevSic arsebobda).  
                         
160n. berZeniSvili. saqarTvelos istoriis sakiTxebi, wigni V, Tb., 
1971, gv. 290. 
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    mixeil gegeSiZis gamokvleva mxolod eTnografiul 
masalebs rodi eyrdnoba, is emyareba agreTve istoriul, 
arqeologiur, enobriv, bunebismetyvelebiT da sxva mona-
cemebs. Zalian mokled rom vTqvaT, dawvrilebiT aris 
daxasiaTebuli morwyvis xalxuri xerxebi da wylis sa-
meurneo gamoyenebis Taviseburebani qarTl-kaxeTis, samc-
xe-javaxeTis, kolxeTis dablobisa da zemo svaneTis ma-
galiTze. gamovlenilia mTis sarwyavi miwaTmoqmedebis 
istoriuli Taviseburebani da xeobaTa mixedviT ganviTa-
rebis specifika, terasuli morwyvis xasiaTi, baris xal-
xuri sairigacio teqnika. aRniSnuli monografia imdenad 
didmniSvnelovania qarTuli eTnografiuli mecnierebisT-
vis, rom 1990 wels misi sruli Targmani rusul enaze-
dac gamoqveynda161. 
    mixeil gegeSiZem didi wvlili Seitana eTnologiis 
Teoriuli problemebis SeswavlaSi. am problemas misi 
monografiuli gamokvleva _ `eTnikuri kultura da 
tradiciebi~ _ mieZRvna, romelic 1978 wels daibeWda. 
wignis didi mniSvneloba imaSicaa, rom is ara mxolod 
Teoriul, aramed meTodur-praqtikul sakiTxebsac exeba, 
agreTve SesaniSnavi saxelmZRvanelocaa eTnosis, eTniku-
ri kulturis, tradiciebis raobis Sesaxeb. SeuZlebelia 
avtors ar daeveTanxmoT, rom `eTnikuri kulturis sae-
rTo moculobaSi eTnikur tradiciebs mTavari adgili 
uWiravs~162. avtori vrclad msjelobs tradiciaze, ro-
melic sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferos moicavs 
da romelic, Tavis mxriv, SeiZleba iyos, Zalze Zveli 
da axalic, axlad warmoqmnilic. iqve mocemulia `tra-
diciuli sazogadoebis~ ganmartebac: `tradiciul sazo-
gadoebebs~ uwodeben iseT tomebs da xalxebs, romelTa 
                         
161Гегешидзе М. Орошаемое земледелие в Грузии (опыт историко-этног-
рафического исследования), Тб., 1990.- 269 с. 
162m. gegeSiZe. eTnikuri kultura da tradiciebi, Tb., 1978, gv. 5. 
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socialuri cxovreba TiTqmis mTlianad xangrZlivad 
mdgrad tradiciul zne-Cveulebebze da wesebzea dafuZ-
nebuli~163. magram arsebobdnen iseTi xalxebic, romelTa 
socialur-ekonomikuri safuZvlebi winsvlas ganicdida, 
magram amave dros mis cxovrebaSi tradiciuli zne-Cveu-
lebebic mravlad iyo Semonaxuli, romelTa saukeTeso 
nawils misi matarebeli xalxi ufrTxildeboda. saqarT-
velo swored aseTi didi tradiciebis mqone qveyana gax-
ldaT. magram qarTveli xalxi ar iyo `tradiciuli sa-
zogadoeba~ zemoxsenebuli mniSvnelobiT, radgan mas xan-
grZlivi istoriis manZilze civilizaciuri ganviTarebis 
rTuli gza aqvs ganvlili. aqedan gamomdinare mecnieri 
sruliad safuZvlianad mTeli rigi qarTuli tradici-
ebis SenarCunebasa da axali cxovrebis pirobebSi mis ha-
rmoniul Tanaarsebobas asafuZvlebs. 
    dasaxelebul naSromSi mixeil gegeSiZe vrclad ms-
jelobs eTnosis raobis Sesaxeb da sruliad samarTlia-
nad mas eTnogenezis sakiTxsac ukavSirebs, aRniSnavs, rom 
eTnogenezis problemis kvlevas ara mxolod didi Teo-
riuli da praqtikuli mniSvneloba aqvs, aramed mimdina-
re Tanamedrove procesebis gagebaSic gvexmareba. amave 
dros, eTnosis Teoriull sakiTxebze msjeloba mixeil 
gegeSiZes SesaZleblobas aZlevda konkretulad qarTul 
eTnosis Sesaxebac mniSvnelovani daskvnebi gaekeTebina, 
rom terminebi `tomi~, `Tesli~, `naTesavi~, `eri~ eTno-
sis Semcveli qarTuli terminebia da rom `qarTul-za-
nur-svanuri enebis matarebeli jgufebi genetikurad gan-
sxvavebuli eTnikuri erTobani ki ar yofilan calke to-
mobriv-eTnikuri warmoSobis jgufebis saxiT, aramed er-
Ti eTnosis teritoriuli ganfenebani~164.  
                         
163m. gegeSiZe. eTnikuri kultura da tradiciebi, gv. 7. 
164m. gegeSiZe. eTnikuri kultura da tradiciebi, gv. 39. 
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    monografiaSi calke monakveTi eTmoba eTnosisa da 
enis urTierTimarTebis problemas. aq avtori kiTxvas 
svams: erTi qarTveluri enidan sami ena _ qarTuli, za-
nuri da svanuri _ miviReT, Sesabamisad erTi qarTvelu-
ri eTnikuri erTobidan sami eTnikuri erToba ratom ar 
warmoiqmna? da pasuxobs: `sinamdvileSi es ar momxdara 
da qarTebic, megrel-Wanebic da svanebic yovelTvis iyv-
nen da arian erTi qarTuli eTnosis nawilebi. am movle-
nis Secnoba-SefasebaSi saWiroa ufro farTo kultu-
rul-istoriuli TvalTaxedvis gamoyeneba, romelic eno-
briv aspaeqtsac moicavs, magram wina planze wamoswevs 
gansazRvrul bunebriv arealSi sameurneo-sawarmoo saq-
mianobis konkretul da zogad Taviseburebebs, romlis 
safuZvelze unda aRmocenebuliyo adamianTa garkveuli 
jgufis (jgufebis) materialuri, socialuri da suli-
eri kultura, e. i. yofa da kultura farTo mniSvnelo-
biT. yofa da kultura ki, rogorc viciT, eTnikuri er-
Tobis raobis ganmsazRvrelia~165. vfiqrobT, rom mixeil 
gegeSiZem qarTuli eTnosis erTobis ZiriTadi ganmapiro-
bebeli faqtorebi kargad SeniSna da am mizezebis mTeli 
rigi saistorio da eTnologiuri fatebiT Semagreba ad-
vili SesaZlebelia. 
   gansaxilvel wignSi bunebrivi garemosa da sazogado-
ebrivi ganviTarebis problemebsac didi yuradReba mieqca. 
faqtobrivad es sakiTxi qarTul eTnologiaSi pirvelad 
mixeil gegeSiZem dasva. diax, swored qarTuli saxelmwi-
foebriobisa da qarTuli eTnosis ganviTareba bunebrivi 
faqtorebiT iyo ganpirobebuli.  
    vrclad Seexo mixeil gegeSiZe eTnikuri nomenkla-
turisa da konkretulad qarTuli eTnikuri nomenklatu-
ris sakiTxebsac, rom ar SeiZleba vilaparakoT `xevsur 
                         
165m. gegeSiZe. eTnikuri kultura da tradiciebi, gv. 58. 
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xalxze~, `qarTlel xalxze~, `imerel xalxze~, `svan 
xalxze~, `aWarel xalxze~, rasac cdilobdnen XIX sau-
kuneSi Cveni eris arakeTilmsurvelni. qarTvelebi erT 
eTnoss, erT xalxs warmoadgenen da misi calkeuli na-
wilebis xalxebad moxsenieba qarTveli eris daSlisaken 
mimarTuli qmedebaa. iqve gvaxsenebs im faqts, rom qar-
Tuli saistorio wyaroebi erTiani eTnosis teritori-
ul erTeulebs `Temebs~ uwodebdnen. sruliad iziarebs 
ivane javaxiSvilis debulebas, rom `qarTveli eri qris--
tes winaTac mravali saukuneebis ganmavlobaSi cxovro-
bda istoriulad, viTarca ganviTarebuli da warmatebu-
li moqalaqeobis mqonebeli erovneba~. bunebrivia, mixeil 
gegeSiZe mecnieruli argumentebiT asabuTebda kidev erTi 
eTnikuri terminis `tomis~ negatiurobas Tanamedrove 
xalxebis danayofebis saxeldebisas, radgan samecniero 
literaturiT cnobilia, rom `tomi~ pirvelyofili sa-
zogadoebis eTnosia. amis gamo, is moiTxovda farTo da-
niSnulebis sacnobaro literaturaze kontrolis gaZli-
erebas166. 
    mixeil gegeSiZis samecniero memkvidreobaze rodesac 
vsaubrobT, aucileblad unda gavixsenoT misi mozrdili 
samecniero statia `akad. iv. javaxiSvili saqarTvelos 
Sinagani sameurneo-kulturuli kavSirurTierTobebis Se-
saxeb~, romelic monografiis tolfardia. ivane javaxiS-
vilis Semdeg mixeil gegeSiZe pirveli iyo, romelic am 
problemas mTeli sisruliT Seexo. masSi ganxilulia 
xalxisa da bunebis urTierTmimarTebis problema da is 
man ganuyrel kavSirSi waromadgina. mTis, mTiswineTisa 
da baris istoriul-eTnografiul mxareTa mudmivi sameu-
rneo-ekonomikuri kavSirebi, romelic saqarTvelos saxe-
lmwifoebriobisa da qarTveli eris mWidro integraciis 
                         
166m. gegeSiZe. eTnikuri kultura da tradiciebi, gv. 126. 
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erT-erTi didi safuZveli iyo, mixeil gegeSiZem axali 
eTnografiuli monacemebiT Seavso. naSromSi xazia aqvs 
gasmuli im faqts, rom saqarTvelos sxvadasxva mxareebs 
Soris sameurneo-ekonomikuri kavSiri saukuneebis ganmav-
lobaSi uaRresad mWidro iyo da is XIX saukuneSi ar 
Camoyalibebula. amis safuZvelze qarTvelTa eTnikuri 
konsolidacia jer kidev qristianobis miRebamde realur 
faqts warmoadgenda da, rom `yvela Tems SesaZlo da Se-
saferisi wvlili Sehqonda saerTo qarTuli (`sruliad 
saqarTvelos~) sameurneo kulturis ganviTarebaSi~167. 
    qarTul eTnologiaSi mixeil gegeSiZem pirvelma mi-
aqcia yuradReba xalxuri ekologiis problemebs, radgan 
miaCnda, rom am sferoSi xalxSi dagrovili codna auci-
leblad unda gamoyenebuliyo praqtikaSi. am problemas 
mecnierma monografiuli gamokvleva miuZRvna168. naSrom-
Si, romelic emyareba istoriul, social-kulturul-ek-
onomikur, sabunebismetyvelo da sxva xasiaTis werilo-
biT masalasa da eTno-kulturuli tradiciebis mraval-
ferovan monacemebs, dasmuli problemebi ganixileba sa-
zogadoebisa da bunebis urTierTqmedebis istoriuli ga-
nviTarebis fonze, win aris wamoweuli sameurneo-sawar-
moo saqmianobis xangrZliv procesSi bunebriv-sawarmoo 
ZalebTan aqtiuri damokidebulebis specifika da am sa-
fuZvelze Camoyalibebuli ekologiuri codna da ekolo-
giuri kultura. aq mxolod wignis monakveTebisa da zo-
gierTi qvemonakveTis saTaurebis CamoTvliT davkmayofi-
ldebiT. pirveli Tavi, romlis saTauria `eTnikuri yofa 
da ekologiuri sistema~, Sedgeba Semdegi paragrafebisa-
                         
167 m. gegeSiZe. akad. iv. javaxiSvili saqarTvelos Sinagani sameurneo-
kulturuli kavSirurTierTobebis Sesaxeb. _ macne, istoriis... 
seria, #2, 1973, gv. 55. 
168m. gegeSiZe. ekologiis kulturul-istoriuli da socialuri 
problemebi saqarTveloSi, Tb., 1981. 
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gan: ekologiuri kvlevis zogadi amocanebi, qarTveli xa-
lxis samiwaTmoqmedo yofa da ekologiur Taviseburebeb-
Tan mimarTebaSi; geobotanikuri koncefcia vaxuSti bag-
rationis, akad. iv. javaxiSvilis da akad. n. kecxovelis 
SromebSi; saqarTvelos ekologiuri Taviseburebani mog-
zaurTa STabeWdilebebSi. meore Tavi exeba xalxuri eko-
logiis codnasa da meurneobrivi kulturis sakiTxebs, 
mesame Tavi _ ekologiur aspeqtebs soflis dasaxlebaTa 
kulturul-istoriul tipologiaSi, meoTxe Tavi _ Ta-
namedrove teqnologiuri procesebisa da sameurneo-sawa-
rmoo tradiciebis regionalur problemebs. am mniSvne-
lovani gamokvlevidan mxolod erT sakiTxze SevCerde-
biT; esaa svanuri koSkis erTi mniSvnelovani funqciis 
Sesaxeb, risTvisac iqamde mecnierebs yuradReba ar hqon-
daT miqceuli. mixeil gegeSiZem uciloblad daadastura, 
rom svanuri koSkebis (TanamedroveTa mier svaneTSi 320 
koSkia daTvlili) umTavaresi funqcia zvavebis SeCereba 
iyo: `aseT dasaxlebebs bunebis stiqiis uSualo saSiS 
zolSi adamianis mxridan saTanado sifrTxile unda moe-
Txova da amitom migvaCnia, rom koSkTa simravle zemo 
svaneTSi didTovlianobis, Tovlis zvavobis, mewyerebisa 
da agreTve Rvar-cofebisagan Tavdacvis profilaqtikiT 
nakarnaxevi uZvelesi tradiciebis gamoxatuleba da upi-
rvelesi funqcia unda iyos, sabrZolo funqcia ki meo-
radi da nawilobrivi~169. saamisod mecnieri svanuri koS-
kebis teqnikur-sainJinro TvalsazrisiT Seswavla-Sefase-
bas moiTxovda. mixeil gegeSiZis aRniSnuli argumentire-
buli mosazrebebi Semdeg cxovrebam _ 1987 wels aq mom-
xdarma stiqiurma ubedurebam daadastura _ is saxlebi 
gadaurCa zvavebs, romlebsac koSkebi icavda. Cvenis mxriv 
davsZenT, rom svanuri koSkis mdgradobas zvavebis mima-
                         
169m. gegeSiZe. ekologiis kulturul-istoriuli da socialuri 
problemebi saqarTveloSi, gv. 91-92. 
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rT misi kvercxiseburi saZirkveli ganapirobebs. zvavisa 
da mewyeris dros koSki mxolod iryeoda, moZraobda. 
1987 wels adgilobrivTa TqmiT, zvavi miexeTqa koSks da 
misma kuTxem aisxlita, Suaze gayo uzarmazari masa. gvi-
nda aRvniSnoT, rom igive funqcia gaaCnda Sida qarTlis 
mTianeTis e. w. zurgian koSkebs. mixeil gegeSiZis kvle-
vas svanuri koSkebis funqciis Sesaxeb, SeiZleba iTqvas, 
rom erTgvari biZgi misca vaxuSti bagrationis naTqvamma 
CrdiloeTkavkasiuri analogiuri nagebobebis Sesaxeb: `ga-
rna aRaSeneben saxlTa usarkmelod da mravalsa erTmane-
Tsa zeda da koSksa fiqalTa qvaTagan miwiT, maRals kl-
de goriansa zeda, vinaTgan gamounaxavT umjobesad zvavi-
sa kveTebisaTvis, rameTu aRara ekveTis, garna avidis ra 
kaci koSksa Sina, iryevis da ara dairRvevis, aramed dgas 
mtkiced~170. am sakiTxTan dakavSirebiT SeuZlebeli ar 
gavixseno Semdegi: pirvelad svanuri koSkebis ZiriTadi 
funqciis Sesaxeb (ra Tqma unda, batoni mixeili mis meo-
re _ TavdacviT funqciasac aRniSnavda) man moxseneba is-
toriis, arqeologiisa da eTnologiis institutis same-
cniero sesiaze waikiTxa. maSin, samwuxarod, mis moxsene-
bas ar davswrebivar, magram Sinaarsi maleve gaxmaurda 
da bevri moqilikec gaCnda, gansakuTrebiT maT Soris, vi-
nc jer kidev eTnologiaSi gvarovnulobis Teoriis gav-
lenis qveS kvlav rCeboda, radgan maT miaCndaT, rom es 
nagebobani gvarovnuli wyobilebis dros warmoiqmna, ro-
desac erTi gvari meore gvars esxmoda Tavs. batoni mi-
xeilis ukve gvian gamoqveynebul naSromSi koSkebis Sesa-
xeb, dasabuTebulia, rom svaneTSi arc gvarovnuli wyo-
bileba yofila da koSkuri kultura arc imdroindeli 
nagebobas warmoadgenda.  
                         
170v. batoniSvili. aRwera samefosa saqarTvelosa. qarTlis cxovreba, 
tomi IV, s. yauxCiSvilis gamocema, Tb., 1073, gv. 640. 
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    mixeil gegeSiZis samecniero interesebis sferos on-
omastikac warmoadgenda, samagaliTod SeiZleba davasaxe-
loT misi naSromebi qarTlis sameurneo toponimikis, 
toponim `koJoris~ Sesaxeb. araerTi naSromi aqvs qarT-
veli xalxis tradiciuli kulturis Sesaxeb rusul 
enaze dawerili, romelTa Soris aucileblad unda dava-
saxeloT «Народы Кавказа», т. II. (1962)-Si dabeWdili 
misi narkvevebi. 
    zemoT iTqva, rom mixeil gegeSiZem Tavisi cxovrebis 
bolo 16 weli sociologias dauTmo. erTi SexedviT Se-
iZleba iTqvas, rom amiT qarTuli eTnologia garkveu-
lad dazaralda. magram rogorc eTnologs aqac ar Seu-
wyvetia Tavisi saqmianoba. konkretul socialur kvleva-
ZiebaTa ganyofilebis xelmZRvanelad muSaobis dros man 
pirvelma scada daekavSirebina eTnologia da sociolo-
gia. amasTan, savsebiT marTebulad aiRo gezi saqarTve-
los mTis regionebis socialuri ganviTarebis probleme-
bis kompleqsuri kvlevis mimarTulebiT. faqtobrivad es 
iyo Tanamedroveobis eTnografiuli Seswavla. swored am 
saqmes emsaxureboda eqspediciebSi sociologebTan erTad 
eTnologebis CarTvac. mixeil gegeSiZem pirvelma qarT-
vel mecnierTa Soris gamoiyena konkretul-sociologi-
ur kvlevaTa meTodebi saqarTvelos mTis regionTa soci-
aluri ganviTarebis problemaTa Sesaswavlad. 
    mixeil gegeSiZe uaRresad kacTmoyvare adamiani gax-
ldaT. is iyo mimtevebeli, magram Seurigebeli iyo im 
adamianebis mimarT, vinc nebsiT Tu uneblied saqarTve-
los sawinaaRmdego saqmes akeTebda. misi kacTmoyvareoba 
kargad Cans gardacvalebis Semdeg gamoqveynebul narkve-
vSi, romelSic ixsenebs da axasiaTebs im professor-mas-
wavleblebs, romlebic Tbilisis saxelmwifo universi-
tetis istoriis fakultetze aswavlidnen 1935-1939 
wlebSi. sayuradReboa, rom misi Txroma miyveba CaTvlis 
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wignaks. raodeni siyvaruli, mowiweba da pativiscema Cans 
im leqtorebis mimarT, romlebic mas mecnierebis safuZv-
lebs aswavlidnen, igive damokidebuleba Cans sayvareli 
universitetis mimarT. ai, ras wers profesorebis Sesa-
xeb: `rodesac maTs xelmoweras davcqeri Zalauneburad 
cocxldeba Cems Tvalwin maTi saxeebi, garegnoba, xasia-
Ti, xma da intonacia, Jestikulacia da, warmoidgineT, 
Cacmulobac da moZraobis manerac ki, aseve maTi sul ax-
lo gamoxedva da saubari sagnis Cabarebis dros~171. amave 
mogonebidan akademikos giorgi Citaiasadmi miZRvnili mo-
nakveTic unda movixmo: `meoTxe kursis pirvel semestr-
Si movismineT leqciebis kursi kavkasiis eTnografiaSi, 
wagvikiTxa igi prof. g. Citaiam. ... leqciebis msvleloba-
Si TandaTan sul ufro naTeli xdeboda am sagnis masS-
tabi da mniSvneloba. ... leqciebs metad sainteresos 
xdida xalxis cxovrebidan aRebuli uaRresad konkretu-
li da TvalsaCino magaliTebi, rasc farTod iyenebda g. 
Citaia. am saganSi gamocdamac sainteresod Caiara. pira-
dad CemTvis ki, rogorc Cans, amas gadamwyveti mniSvne-
loba hqonda, rom SemdgomSi Cemi saqmianoba am dargisaT-
vis damekavSirebina~172. aqve ar SemiZlia ar davsZino, 
rom Cemi eTnologiisadmi samudamod dakavSireba ki ba-
tonma mixeil gegeSeZem moaxdina. mas yvela is dadebiTi 
Tviseba axasiaTebda rogorc mis leqtorebs: dargisadmi, 
samSoblosadmi, studentebisadmi didi siyvaruli, mxarSi 
amodgoma. verc im pirvel leqcias daviviwyeb, romelic 
                         
171m. gegeSiZe. Tbilisis saxelmwifo universitetis istoriis faku-
ltetze (30-iani wlebis meore naxevari). _ macne, istoriis... seria, 
#4, 1983, gv. 159. 
172m. gegeSiZe. Tbilisis saxelmwifo universitetis istoriis faku-
ltetze, gv. 169. 
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man Tavis studentebTan wamakiTxa da romlis kritikuli 
msmenelic Tavad iyo. 
    Cveni studentobis periodSi Tbilisis saxelmwifo 
universitetis eTnologiis kaTedraze inaxeboda mixeil 
gegeSiZis mier Sedgenili (xelnaweri), 80 CamonaTvalisa-
gan Semdgari sadiplomo da sadisertacio naSromebis Ca-
monaTvali, romelic momavalSi unda damuSavebuliyo sa-
qarTvelos eTnologiaSi. batonma mixeilma sadiplomo 
naSromi (da Semdeg sakandidato disertaciis Tema) – 
`mTis mosaxleobis migraciis istoriul-eTnografiuli 
aspeqtebi~ _ swored am nusxidan SemirCia (ufro swo-
rad, arCevani gamakeTebina). samwuxarod, eTnologiis ka-
Tedram es SesaniSnavi nusxa ver daicva da is sadRac ga-






At the Origins of Georgian Ethnology 
 
Introduction 
Ethnology is the science, which studies folk culture. Folk culture is 
also called peasant culture; the term “ethnic culture” is also used quite 
frequently. All peoples created their own peculiar, original cultures. 
This phenomenon of culture along with the development of 
industrialization started gradually to disappear, its levelling was 
ongoing at a quick rate, and general elements of culture were being 
established. Despite this, this essential sign of ethnicity even today is 
one of the determinants. All peoples try to preserve all the elements of 
the folk culture created by them. We can remember here the national 
clothes used by the folk ensembles, also sustainability of the culture of 
meals. 
The Georgian ethnographic realities are preserved in the oldest 
Georgian literary monument “Martyrdom of Shushanik”, which 
reached us still from V century. ‘Description of Kingdom of Georgia” 
(first half of XVIII century) of Vakhushti Bagrationi differs with 
richness of ethnological data. Vakhushti was the first, who 
characterized separate historical-ethnographic parts of Georgia, 
customs-habits of the population, type, clothes, residential and 
agricultural buildings, means of carrying and transportation, marriage 
relations, blood-relations, religion-confession condition, family and 
genus, forms of agriculture. Vakhushti also concerned the facts of 
migration of foreign ethnic units to Georgia, for example, Ossetians, 
pointed to the facts determining this migration. He also focused 
attention on the issues of feudal families. It is impossible to avoid 
“Kalmasoba”, written in the end of the same century by Ioanne 
Bagrationi. 
In XIX century study of folk culture was especially stimulated and, it 
is natural that Georgia was not left out of these events. Educated 
Georgians started to collect the facts of the Georgian folk culture and 
their publication. After appearance of Ilia Chavchavadze on the 
creative arena the present process acquired especially wide character. 
He was well aware that all the tradions of the Georgian people formed 
in the past had to be immediately fixed. That was why, a great number 
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of public figures, who received such a task from Ilia Chavchavadze, 
most successfully fulfilled it. Ilia Chavchavadze knew very well the 
Georgian village, peasant culture, had observations on these problems, 
expressed interesting considerations, which have not lost actuality up 
to the present day. Main aim of Ilia Chavchavadze was consiolidation 
of the Georgian people. The same can be said about Iacob 
Gogebashvili. Renowned scholar Ivane Javakhishvili continued the 
work of these two great public figures. The final formation of 
ethnology in Georgia, as a science, is connected with Giorgi Chitaya. 
Before him, a cycle of ethnological works were created by Tedo 
Sakhokia. But Giorgi Chitaya was the first, who gathered disciples and 
formed centers of ethnological studies. The present book is only some 
attempt to observe the public figures standing at the origins of the 
Georgian ethnology. 
Ilia Chavchavadze and Ethnology 
In XIX century the Georgian nation faced the problem of to be or not 
to be. Just at that time Ilia Chavhavadze appeared. It became necessary 
to fight for revival of the dormant national consciousness. Ilia 
Chavchavadze headed this fight, but with his pen. Area of activities of 
the flag-bearer of the national-independence movement was not only 
literary work. With his publicist letters he served consolidation of the 
nation. Revealing and study of the traditons, habits and customs of 
people was of great importance in this respect. 
Ilia Chavchavadze’s knowledge in the sphere of ethnology was based 
on the scientific knowledge of that period (Morgan, Taylor, Spencer, 
Lebok …). He was well-acquainted with the principles of 
evolutionism established in the then ethnology and historical-
comparative method.  It was not by chance that Ilia Chavchavadze was 
the true member of the natural science, anthropology and ethnology 
lovers’ imperial society at the Moscow University. 
Ilia Chavchavadze considered that restoration of a whole number of 
events unconfirmed in the historical sources should be conducted by 
means of ethnographic facts, particularly, through those traditions 
preserved by people, which concerned people’s houseold-economic, 
social and religious issues (“we should study people’s life 
comprehensively and harmoniously; we should collect all their mental 
work”). 
Revival of the national consciousness was of the greatest importance, 
and that was why he studied deeply the issue of the nation’s comcept. 
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With this aim in view he translated and published in “Iveria” the work 
of French scholar Ernst Renan “What is Nation?” His famous phrase – 
“Homeland, language, religion” is connected with the concept of 
nation, and was a paraphrase of the signs of nation, existing in the 
science of that period – territory, language, culture. The nation, of 
course, is formed by common territory (homeland), language (state, 
literary language) snd culture (which was formed in Georgia on the 
Christian ground). But, when the issue was put of return of Muslim 
Georgians into the Georgian ethnic world, for him religion was no 
longer main issue. 
For advance of the country Ilia considered obligatory to introduce 
progressive ideas, though he demanded to take into account the 
traditions established for centuries, to protect these traditions, because 
the Georgian people formed them by considering the natural-
geographical factors. 
Ilia also tackled the problem of the Georgian nation’s survival. 
Research of economic order, land cultivation, land ownership and land 
land use was for him the main thing for settlement of this problem 
(unity of plow and sword), in which he implied historical-ethnographic 
aspects. That was why with his support the scholars were sent to 
different historical-ethnographic parts to register just the mentioned 
events. 
Ethnic, Religipous and Social Problems in the Works of 
Iacob Gogebashvili 
    In the present-day Georgia Iacob Gogebashvili is famous mostly as 
teacher and the author of textbooks, especially, of “Deda Ena". But 
publicism occupies a wide place in his creative activity, which 
involves a wide spectrum of ethnology; especially this can be said 
about ethnic and religious relations, social problems and economic life 
of the Georgian people. It should be said from the beginning that from 
the mentioned viewpoint his creative work is not purely scientific – it 
does not involve empiric ethnographic data, scientific hardware. 
However, his publications present quite notable conclusions on any 
ethnographic fact and these discussions and conclusions are not only at 
the proper level of the then scholars, but respond to the present-day 
callenges as well.   
     In 1877 Iacob Gogebashvili published an extensive letter titled 
“Kartli". In the Kavtura Gorge in the Kvatakhevi Monastery he 
attended the “church-public" celebration. His aim was to observe 
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people, who came by cartd to attend the celebration, to expose the 
Georgian folk songs and folk poetry. Charmed with the dance of a 
young maiden Iacob Gogebashvili found out that she was an ethnic 
Armenian: There was an Armenian family before us, which arrived 
from the city to pray in the Georgian Orthodox Monastery". The 
reader knows from the publication that in XIX century Georgia it was 
usual that Armenians came to the Georgian churches. Even more, 
Armenians accepted not only the Georgian language, but customs and 
habits too. In a word, we can say that in Kartli Armenians were 
integrated with Georgians. For the publicist the mentioned concrete 
fact was the reason to condemn the activities of the Georgian and 
Armenian intellectuals, which with their tactless speeches damaged 
these relations. Iacob Gogebashvili goes even farther and declares 
Georgians and Armenians to be close related ethnicities. From the 
viewpoint of modern science this opinion does not correspond to the 
reality. As it seems, he is under the influence of Leonti Mroveli. 
    Special place in the creative work of Iacob Gogebashvili was 
occupied by the issue of the landless Georgian peasants.  He 
intensified this issue after in the Russian literature, society and power 
the talk started on resettlemen of the Russian peasants to Georgia. He 
worked hard and asserted that the Georgian peasants faced greater 
troubles in regard to vacant lands and resettlenent than the Russian 
peasants. Iacob Gogebashvili also asserted that “free lands in Batumi 
province and Abkhazia were our old property and mostly the Georgian 
tribes settled there. He specially mentioned the hard condition of 
Imeretians, Megrelians, Racha dwellers and Gurians, because “their 
very tiny land plots could not give them anything".  
     Iacob Gogebashvili is most worried with the Abkhazian Muhajirs. 
He mentioned that “this migration was not temporary, but was 
permanent: Abkhazia will never see its citizens“. Tsarism made a 
decision to settle Russians and then Armenians in Abkhazia. It is 
known that one of the cardinal problems of ethnology is relation 
between the nature and people /society; it was also the problem that 
the folk culture was formed in relation to the natural-geographic 
environment, climate and landscape, that migration of groups of 
people from the adapted landscape faced the problem of adjusting to 
the climate. The Georgian publicist analyzed this problem at the level 
of the then scholars. That was why he considered impossible the 
settlement of the northern Russians and southern Armenians in the 
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natural-climatic moist conditions of Abkhazia. He stressed that fever, 
malaria and finally death was inevitable for such migrants (later thid 
prognosis was justified). He gave a substantiated answer to the raised 
question. Only Megrelians can have no problem in settling in 
Abkhazia – they can adapt to the climate, as the climate of Abkhazia 
and Samegrelo is similar, Megrelians also love work, are good at 
trade; Samegrelo is overpopulated and their settlement in Abkhazia is 
historically justified, because earlier, not quite in the remote past, the 
eastern part of Abkhazia was occupied by Megrelians and the border 
river was not Enguri but Kodori, he said.  
     It is known that the Russian Empire divided the single Georgian 
ethnos and declared its ethnograpic groups to be different peoples. 
Iacob Gogebashvili had to fight in this direction as well. Haters of 
Georgians wrote then that “Georgians are so stupid that they do not 
make a nation and are only a heap of communities". In this case he had 
to use a whole number of parallel facts from ethnic history of different 
peoples, that if Georgians are not a nation and are only a heap of 
communities, old Greeks also lived separately and weren't they a 
nation? For a long time Germans also lived in different states and were 
divided into two by religion. Were they also a heap of communities? 
Finally he concluded that Armenians did not have statehood for quite a 
long time already, they also are composed of numerous territorial-local 
units and no one attaches to them this fate. “We, which had one or two 
times more documents to carry the name of a nation, are deprived of 
this name and are brought down to the wild tribes. What is our 
blame?"   
     Iacob Gogebashvili did not leave beyond his attention the problem 
of Mislim Georgians either. He responded to the article published in 
one of the numbers of “Novoe Obozrenie" in 1895, in which “Kobuleti 
Mislims were mentioned as “Caucasian Turks": “Local Turks are not 
at all like Crinean Tatars; these people are polite and moral". Iacob 
Gogebashvili pointed to people, who did not know historical facts or 
who distorted these facts deliberately that “the correspondents mix up 
religion and nationality and the former Georgians of Turkey they call 
Turks, with whom they, except religion, have nothing in common". He 
mentioned concretely that “Kobuleti citizens are Gurians from all the 
aspects and differ from them only by Muslim religion, which was 
forced upon them in the period of Turkey rule. 
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      Iacob Gogebashvili sees certain difference not only in the 
traditions and customs and habits of the Georgian ethnographic groups 
(which, by his just observation was caused by the natural-geographical 
variety), but also in the physical diversity of Georgians: “Each 
Georgian community is a peculiar part in different variety". He 
explains this fact also by natural factors and by the fact that within 
centuries different groups of Georgians were mixed with different 
ethnic units. In this case also, he cites different examples of other 
peoples (Greeks, Italians).  
     Iacob Gogebashvili tackled the issue of language as well, namely, 
the issue of Megrelian and Svan speech/language. One of his 
publication is named “Evil Wish about Samegrelo". The letter is 
against those “weak-minded", which “dared to say that the native 
language should be removed from Samegrelo and Svaneti schools , 
because here people use local dialects". He reminds haters of 
Georgians that “starting from IV century up to the present day in all 
our schools, from the Black Sea till Daghestan border, were used only 
books written in the common literary language". In this case Iacob 
Gogebashvili cites the example of Armenian zocks: “these people 
except main Armenian have provincial languages, for example Zock, 
which differ so much from the native language that in many places 
children face problem to understand the latter. Despite this, in all 
Armenian schools the textbooks were used and are used, which are 
compiled in the literary native language".  
The folowing conclusion can be made that Iacob Gogebashvili in his 
letters sets important problems on traditions, habits and customs, 
ethnic-religious and social relations of the Georgian people, which 
deserves attention of ethnographers and other humanitarians. 
Ivane Javakhishvili and Ethnology of Georgia 
Ivane Javakhishvili, founder of the Georgian University, along with 
the historical science, gave rise to other humanitarian sciences. He 
largely contributed to the Georgian ethnology as well. He was well 
aware that ethnology is an independent science, but without using this 
branch of science it was impossible to comprehend a whole number of 
facts in the history of Georgia. Thus, Ivane Javakhishvili also is the 
founder of historical ethnology of Georgia.  
Ivane Javakhishvili studied the following directions of ethnology: 
methodology of obtaining ethnographic material, genesis of the 
Georgian people, material culture and agricultural life, social relations. 
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Studying the problems of historical ethnology, Ivane Javakhishvili 
along with the written monuments widely used ethnographic data. In 
1935 to gather the materials on home industry he elaborated the rules 
for gathering the ethnographic materials, which even today is the 
perfect methodological program. Not a single ethnologist could avoid 
the conclusions and work of this renowned scholar in the sphere of 
ethnology, with which in frequent cases ethnologists had to prove with 
new ethnographic data the considerations expressed by the scholar . 
To Ivane Javakhishvili belongs the conception on economic-cultural 
relations of historical-ethnographic regions of Georgia, which in fact 
conditioned state unity and ethnic consolidation of Georgia. 
Evaluation of Ivane Javakhishvili’s scientific work in the research of 
ethnology of Georgia, material, spiritual culture and social relations is 
immeasurably large and its perfect revelation is a case of the future. 
He “put crucial contribution to development of ethnography, left a 
deep trace in uncultivated branches of the Georgian science and 
clarified numerous problems of history and culture of Georgia and the 
neighboring countries” (G. Chitaya).  
Academician Giorgi Chitaya – founder of the Georgian 
scientific ethnology. 
Giorgi Chitaya occupies an outstanding place in the Georgian science 
of XX century. He was born in November 1890. G. Chitaya laid the 
basis for the Georgian scientific ethnology and brought up many 
scholar-ethnologists. His disciples were not only Georgian, but also 
North Caucasian ethnologists. From the 20s of XX century he was at 
the origin of all ethnographic scientific centers, among which are 
ethnological departments of the Museum of Georgia, the Institute of 
History and Department of Ethnology of Tbilisi State University. He 
has largely contribited to formation of open-air ethnograhical museum. 
G. Chitaya chose his future scientific direction still when he studied in 
Petersburg. In 1926 he started his work at Tbilisi State University and 
the same year published important program works on the ethnological 
problems and started to prepare students in the ethnological science. 
The area of his studies involved almost all the spheres of ethnology of 
Georgia and Caucasus – agriculture, material culture, the issues of 
social relations and spiritual culture. G. Chitaya raised and 
scientifically studied many cultural-historical and ethnogenetic 
problems. He also published works in the sphere of theoretical 
ethnology, among which a special place is occupied by the study on 
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the methods of ethnological science. This work, in its time, was 
translated into several languages and published. 
G. Chitaya substantiated that the Georgian people were carriers of high 
farming culture from olden times. The work on Georgian ploughing 
tools was highly evaluated by Ivane Javakhishvili, who said it was 
“small, but excellent monograph”. He was at the origins of first and 
further ethnological expeditions, has travelled all over Georgia and 
never forgot his students, had close relations with the Tbilisi Palace of 
Pupils. The method of bringing up the future scholars used by G. 
Chitaya was original – each Wednesday he invited young scholars and 
talented students to his home and worked hard with them. 
Academician Giorgi Chitaya left important scientific heritage to the 
Georgian people, in which is clearly seen that over his long scientific 
carrier the most important for him was the national culture created by 
the Georgian people. 
Alexi Robakidze – he has laid the basis for study of 
ethnology of Caucasus in Georgia. 
On 22 November 2017 was marked 110th (1907-1990) anniversary 
from birth of Alexi Robakidze, a remarkable representative of the 
Georgian ethnographical science, member-correspondent of the 
Academy of Science of Georgia. Alexi Robakidze is among those 
ethnologists, who stood at the origins of the Georgian ethnology. In 
1961 in the Institute of History he, together with Rusudan Kharadze, 
prepared the ground for the Department of Ethnology of Caucasus, 
brought up many good ethnologists in Caucasuan studies. Ethnological 
study of the Caucasian peoples served the research of the Georgian 
culture as well, because study of the ethnic culture was impossible 
without scientific study of the neighbors.   
Alexi Robakidze has important works on research of the problems of 
the Georgian ethnic culture. The sphere of his interest was also the 
problems of general ethnology. In his opinion ethnology was not 
science studying the past only and considered it necessary to put the 
ethnological science into the area of interests of modernity. The area of 
his interests involved all the spheres of this science. His first works as 
of an ethnologist were dedicated to study of the traditions of hunting, 
beekeeping, folk sport games. 
Scientific researches of Alexi Robakidze were of special importance, 
which concerned material culture of the Georgian and North 
Caucasian peoples. The forms of settlements and residential buildins 
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of the highlanders of Georgia and Caucasus were also of his special 
interest. The scholar was widely interested to study the social relations 
as well and has special interest in the highlands of West Georgia – 
Svaneti. Most time of his creative work he dedicated to study of 
Georgian Muslims – Adjarians. He clarified that despite joining the 
Ottoman Empire Adjara has not suspended inner agricultural-
economic relations with other parts of Georgia, which was one of the 
basic factors of preserving the old Georgian everyday life. Alexi 
Robakidze considered important to study the Abkhazian ethnology, to 
reveal the Georgian-Abkhazian ethnographic parallels, due to which 
he planned and conducted joint expeditions of Abkhazian and 
Georgian ethnologists (1983-1988). 
Alexi Robkidze dedicated the book to the history of Georgian 
ethnography from XIX to the 80s of XX century, in which he properly 
evaluated the contributions  of all scholars in this sphere. 
Alexi Robakidze used his rich knowledge of the ethnology of Georgia 
to unite historical-ethnographic parts of similar economic life and 
culture into larger parts and called them historical-ethnographic 
regions. He separated three such main regions, i.e. historical-
ethnographical areas. They are: 1. Lowland of East Georgia; 2. 
Lowland of Colchis; and 3. Highland of Georgia. 
Alexi Robakidze took an active part in compilation of Georgia’s 
historical-ethnohraphic atlas. 
Mikheil Gegeshidze – scholar of the Georgian ethnic culture. 
Mikheil Gegeshidze occupies a special place in the Georgian 
ethnology. In 2018 he could have been 100 years old. From 1948 he 
started work in the Institute of History of the Academy of Science of 
Georgia, and from 1949 he began his teaching activity at Tbilisi State 
University. From 1951 till 1954 M. Gegeshidze headed the   
Department of Ethnography at Simon Janashia State Museum; in 
1954-1959 he was scientific secretary of the Department of Social 
Sciences at the Academy of Science of Georgia; in 1961-1966 headed 
the Department of Georgian ethnology at the Institute of History, 
Archaeology and Ethnology; from 1966 he was head of the 
Department of Concrete Sociological Studies. 
M. Gegeshidze belonged to those scholar-ethnologists, whose area of 
interests was not only one sphere of tradition, customs-habits created 
by the Georgian people. He equally mastered all the problem of 
Georgian and general ethnology: agriculture, material culture, ethnic 
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culture and traditions, cultural-historical problems of ecology, 
problems of concrete sociology and a whole number of other issues. 
The first large monograph of M. Gegeshidze was published in 1956 – 
“Georgian Folk Transport, land carrying means”. While writing his 
monograph on land carrying means, M. Gegeshidze used the 
ethnographic data collected almost in all historical-ethnographic parts 
of Georgia, respectively, the book presents rich vocabulary connected 
with these transport means.  
Another large monograph of M. Gegeshidze was dedicated to the 
agriculture of the Georgian people, namely, irrigation farming. In this 
monograph he highlighted many issues, from which should be 
mentioned the conclusion that irrigation farming in Georgia was not 
brought from outside, but was formed and developed here, and it is not 
borrowed; irrigation farming formed in Georgia in the foothill zone, 
from which it spread in the mountains and lowland. 
M. Gegeshidze has largely contributed to research of theoretical 
problems of ethnology. He dedicated to this problem his monograph – 
“Ethnic Culture and Traditions”. Great importance of the book is that 
it is not dedicated only to theoretical, but also methodical-practical 
issues, and is a good textbook on the essence of ethnos, ethnic culture, 
and traditions. When we talk about M. Gegeshidze’s scientific 
heritage, we should by all means remember his extended scientific 
article “Acad. Iv. Jvakhishvili on inner agricultural-cultural relations”, 
which was equal to a monograph. In it he discussed the problem of 
people and nature relations, which he expressed as an integral union. 
In the Georgian ethnology M. Gegeshidze was the first to concentrate 
attention of the problems of folk ecology, because he considered that 
the knowledge accumulated in this sphere should be used by all means 
in practice. M. Gegeshidze proved that main function of Svanetian 
towers (by today there are calculated 320 towers in Svaneti), along 
with defence function, was to stop landslides. During landslides and 
avalanches a tower only swayed and moved.   
M. Gegshidze’s sphere of interests involved also onomastics. Some of 
his works on traditional culture of the Georgian people are written in 
Ruussian. 
When he worked as head of the Department for Concrete Social 
Research, M. Gegeshidze tried to connect ethnology and sociology. 
And he was quite right when he directed his research to a complex 
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